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A D M I N I S T R A C I O N 
DÍÁRÍO DE LA MARINA. 
Por renuncia dol Sr. D . Cipriano 8o-
tóa, que ha nindjdo su lioaii iiio á Cue-
y i t d B , He ha hecho cargo áa la agencia 
de ee<te periódico en Oeiba Mo:ha, el 
Sr. D. Juan K, Aivarez, con qawu se 
entenderán los señores suscriptoree. 
Habana, 27 de Abrí i de 1895.—El 
Admiui&trador, Victoriano Otero, 
Telegramas por el cable» 
SERVICIO T S a E G R A F I C © 
Diario de 
AL, DIARIO X , V 
. B a H A M A O l 
a M a r i n a 
%JÁ MAIlINAo 
HABANA. 
T . E L E G H Í A M A O | D E A N O C H E 
Madrid, 29 de abril. 
E l S r . A r a b l a r d h a presentado u n a 
enmienda a l proyecto de autoriza 
c i ó n respecto de los presupuestos 
de la i s la de Cuba , en l a que pide el 
establecimiento de u n cable tele-
gráf ico que rodee la i s la , con objeto 
de hacer imposible la falta de comu-
nicaciones. 
Madrid, 29 de abril. 
E s t a noche c e l e b r a r á una confe-
rencia con el Sr . Homero Robledo el 
Director del Hera ld de N u e v a ITork. 
Inf luyen poderosamente en la Bol -
s a las noticias del extranjero r e s -
pecto de l a c u e s t i ó n de Nicaragua. 
Madrid, 29 de abril. 
L a s l ibras esterl inas se cotiza-
ron hoy, en la Bo l sa , á 2 8 . 7 5 pe» 
setas. 
Londres. 29 ds abril. 
E l gobierno i n g l é s e s t á p r e p a r á n -
dose á tomar medidas de c a r á c t e r 
ejecutivo, con el fin de cobrar los in-
tereses vencidos de los bonos de la 
r e p ú b l i c a de Honduras . A l efecto 
se propone intervenir los ingresos 
d é l o s puertos de dicha repúb l i ca , 
hasta reembolsar s u s c r é d i t o s . 
Londres, 29 de abril. 
A v i s a n a l Glol'e desde ITokohama 
que el emperador del J a p ó n e s t á pa-
deciendo u n fuerte resfriado, por 
cuya causa se h a n aplazado las fies-
tas que se p r o p o n í a n celebrar con 
motivo de las v ictorias obtenidas 
por las tropas japonesas contra 
China-
Londres, 29 de abril. 
C c m u n i c a n de Atenas que en laa 
elecciones efectuadas en Grec ia ha 
obtenido la victoria el partido del 
s e ñ o r De lyannis . 
Londres, 29 de abril. 
A consecuencia de haberse ca ído 
del caballo el duque de Orleans, 
f r a c t u r á n d o s e una p ierna , se h a 
aplazado, por tiempo indefinido, el 
casamiento del duque de Aos ta con 
la princesa B lena do Orleans. 
Londres. 29 d¿ abril. 
S i r W i U i a m V e r n o n H a r c o u i t , m i -
nistro de E n c i e n d a , h a presentado 
en la C á m a r a de los Comunes u n a 
m o c i ó n para que el resto de las se-
s iones se consagre por entero á los 
asuntos de gobierno. 
Dicha m o c i ó n fué aprobada por 
2 5 2 votos contra 2 3 6 . E s t a vota-
c i ó n ha sido considerada como un 
voto de confianza al gobierno. 
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CBKTEIB'ÜGAB PE OTTABAZO, 
Polariracíín 96.— BRCOB: á OSCO de peso en oro 
por 11^ kiléfjramoE. 
AZÜCAE I)K MJKI,. 
'•'.ip.ri/pcfén fi?.— á. O'Sia de peso en por 11J ki ló-
grams según envase. 
AZÚCAR MABOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
•Señoreo Corredores de isexa»»» 
DE 'JA.'VIIÍIOS.-D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
DB FRUTOS.—D. Manuel Vázanez de las Heras 
Es copia.-Habana, 29 de Abril de 1895 El 
Hrmlftn r»>-n«ld«nt6 tnionno. Jntrh» P*t*rMm 
Cotizaciones do la Bolsa Oficial 
el día 29 de Abril de 188^ 
3 á 4 pg D oro 
11 í 12 pg D. oro 
35 4 36 pg D. oro 
29 i 30 j ' g D, 
TELESKAMA8 COBÍEKCíAlJiS. 
Nueva-York, abri l 27, d las 
5 i <le l a farde. 
Onsas espafiolas, & $15 70. 
Centones, áSé.SS, 
Descnfints payel coraorcial, 60 C \ Y , , de i i 
tí 5 por ciento. 
Caaitños ^íbro Lomlres, 60 d}/,v (haaqaí' 
r«s), & $4.881, 
Idem sobro París, 60 di?, (ftanijaoroa), £1 ^ 
franco1? 18i, 
Idem sobre liambnrgro, 60 (IIT., (banqnerob) 
i 95|. 
Bonos registrados de los Estndos-IJnldos, 4 
por ciento, & 112f, ex-cnp(ín. 
Contrífngas, ti, 10, pol. 96, costo y flete, & 
& 2i nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
KegrnJar Sí buen reñno, en plaza, de 2 3(16 
á 2 13il6. 
Azdcar de miel, en plaza, de 2 7il6 & 2 9Í16 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10,05 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.30 
Londres, abril 27. 
Azúcar ds remolacha, i omlnal & 9i4i, 
Asnícar eeatrífaga, pol. 96. íl lOj 
Idem roguiiir refino, a 8i3. 
Cousolida tos, & 105 5(16, ex>brteré»i 
Deecuento, Banco de Inglaterra, 2i por KÍ-TI. 
Caaíra por ciento español, & 70g, ex-lnto-
róa. 
Parts, abril 27. 
Renta, 8 püí 100, í 101 francos 87^ et«., 
Nueva-York, abri l 27. 
La existencia de azúcares en Nneva-Tork, 
es hoy de 19,735 toneladas contra 48,931 
toneladas en ijrnaJ fecha de 1894 
{Quedaprohibida la reproduedón de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
FONDOR PCJBLUJOS 
if oatx 3 ¿IUI 100 interés y 
uno .fe aonortizacién 
anual 
Mcm, id. y 2 id, 
Idem de amal idadea..... 
Bilhtes hipotscarioí del 
Tosoro de la Isla de 
Cuba 




mÍBiito de la Habana 
i4 •ira.'ifÁón 
'fm id. 3r «^lisián 
AÜCIONKS. 
S IÍAÍ' O Espafiol de la Isla 
de Cuba... . . . 
Id '̂m del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almaceuiís 
il« Koala . . . . . . . . . 
Biuoo Agrícola 
U'edito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
'Juba 
Sntm-nea ra Fóroanto y 
N»-v»f.»ctón del Sur.... . . . . . • . . . . « . , . . . > . 
Ooiupr.fúa de Almacene» 
de Hacendado» 
Oomp!if.ía de Almacenes 
do Deprtrito do la Ha-
ímna. 
Q >- n ;t.fn de Alumbrado 
do G-aa Hispano-Aroe-
ffl-'H -'"¡r.üimlldR'lR -
Oorapaüía Cubana de A-
Inmbrado de Gas . . > . . . . . . . . . . . . . 
Nneva Corapafiía de Ga» 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas i Sabanilla 12 á 13 j g D. oro 
ConipaSía de Caminps de 
Hierro de Cardonas i, 
Júcaro 
Compañía do Caminos de 
Hiorro de Cienfuegos á 
Villnclara 
Oompa&ía do Caminos de 
Hierro de «agua la 
atando 13 á 14 pg D. oro 
UompaEía do Caminos de 
Hiorro de Caibarión á 
Sancti-Spíritu» 10 á 11 pg D. oro 
üoiiipaEía del Ferrocarril 
Urban» 2 á 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantiinamo..... . . . . . . . . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Uefinoría de Cárdenas...- 92 á 93pg D. oro 
Sociedad Anánima Red 
Telefónica de la Hsba-
™ » 13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipctecftrifto dol Ferro-
cprrii do Cienfuegos y 
Vlllaulara. 1 ' emisión 
al 8 por 100 
Id^ra idrm de 2} idem al 
7 por 100 
!5«ao8 bipotecarios de la 
Compaflía do Gas Con-
'oíida.i» 
7 á 8 pg D. oro 
35 fi 36 pg D. oro 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, abril 29 de 1895. 
Ha abierto nuestro mercado azucare-
ro bajo el misruo aspecto de firmeza 
con que cerró el sábado último, acen-
taándoae los deseos de operar, pero 
siendo muy limitadas las transacciones 
ácauaa de la actuad asamldn por los te-
nedores, cuyas pretcnsiones se han ele-
vado á tipos que aun no permiten las co-
tizaciones exteriores. Estas sin embargo, 
marcan un movimiento progresivo que 
augura para nuestros frutos condicio-
nes algo más ventajosas que las que 
han venido rigiendo. 
Solo hemos sabido de las siguientes 
ventas: 
OJ5NTEÍFU0AS 1)B GUARAPO. 
Ingenio Carlota. 
1000 sacos número 10 pol. 93^4 á 3 | . 
1000 sacos números 10^1 pol. 96 á 4. 
CENTRÍFUGAS Dlí TtflET,, 
Ingenios v^uor; I 
2500 sacos húmeros TjS, pol. 90, á 3 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLAI»A ) Abr ió de 94^ á 94¿ 
NACIONAL. ¡ OQITÓ de 94¿ á 94|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuutomiento 1* hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
B¡Utiles Hipotecarios de la Isla 
do Cuba , 
ACCIONES 
Bir.co Español-de la.Isla de Cuba 
Banco Agrícola , 
Baño > del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Eegla 
Comvíiíiía de Caminos de Hierro 
de O Arrierías y Júcar<i . . . . . . . . . 
C.'rapüñía Uuidn de les Ferro-
carriles da Caibarién 
Compe&ía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compnñta de Caminos de Hierro 
de Sogua la Grande 
Compañía de Camiooa de Hierro 
de Cit-nfaegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Corapi ñí» de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conyertldo» 
do Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Conipañí.i do A maceneu de Ma-
a ruiados , 
Empresa de Fomouto y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H 'ban»» 
Obligaciones Hipotecsrias do 
Cienfuegos y Villaclara . . . 
Compañía do Alm «cenes do Santa 
Catalina i 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Compañi.a Lovj\ do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgufn. 
Acciones 
Obligación es 
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COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
A TOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
El vice-consnl de Espsfia en Nasau, noticia á esta 
Comandancia General que en la Gaceta Oficial de a-
quella Isla de 11 del actual, se pub ica lo siguiente: 
S. E. el Administrador del Gobierno manifiesta que 
el pailebot Nina Filson, de tres palos, nanf agó y sus 
restos están en sinco brazas de agua en las siguien-
tes marcaciones. 
Great Yach, faro N-5-0-á 3i millas. 
La roca mayor y más al Norte de Gallina y Pollos. 
N—71—O—á 2i millas. 
E l tope del trinquete está en la actualidad sobre el 
agua. 
Constituye un peligropara la navegación. 
Lo que de orden del Exorno, é Iltmo, Sr, Coman-
dante General del Apostadero se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 27 de Abril de 1896—£1 Jefe de Estado 
U»joef Ptlayo Fetimontt, 3̂ 30 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ÉfSíiUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2V Jffe.—SecciónJ. E. 
SECKBTAEÍA. 
Sin proposición es Ins anteriores sub/vatas para el 
remalo del casco del Pon'ón Hernán Cortés con el 
le tr* que tiene á bordo, cuyo tipo estaba líjalo en 
$1500 ero, la Excmn. Junta Económica del Apotta-
de.-o en sesión del 19 d " ! aolnal acordó repetir el ac-
to con K rebfj* del 10 por ciento al tipo señalado y 
•ion las demás condiciones del pliego qae queda en 
esto Estado MaTor á dtspotición do los lióitidores 
todos loa días bábile» de once á dos de la t-srde, el 
cnal queda fijado p a r a la una drl di 24 del entrante 
Mavo en el miŝ io local de esta Coman lancia Geue-
ral 
Lo que se anuncia por este medii para que llegue 
á noticia de I03 que deseen interesarse en su adquisi-
ción. 
Habana 20 de Abril de 1895.—Ventura de Marte-
rola. 4 24 
Interidrncia general d© Hficienda. 
Contrilmcior es. Impuestos y Propiedades. 
Eita luteiidf'c a gi-neral, en vista de la cotsulta 
elevaba por'el Banco Español, como recaudador de 
las coutribucioneo d'rectaa solicitando se aclarase la 
forma en qne habían de fijarse, para los ef setos del 
ingr«'oen el Tesoro, los re-argos en coacepto de 
premio de cobrsnza y formación do matrícula, toda 
vez que, tanto en las iistas cobratoras como en loa 
rehilos, ditbas recargos so eetublecen sobro ol total 
importe de las cuotas dol Tesoro y de las del Muni-
cipi-'', y que existen siempre diferencias inevitables 
por ».fe<?to de lan fracciones de ceiitavos que resultan 
al liquida'- el recargo á cadi C( ntribayetíte; r n nenpt-
do focha 22 dol actúa1, y do cunformidad con la In~ 
terveioión general h i Tesueilo lo siguiente: 
19 Q.ie la re ¡audación debe iogreaar en el TÍS;)-
ro, cas ii lo .̂ o cumplan los pb.zus que determinan las 
inst ucciuiies y el Cocveni.», las sigui )ntea partidas: 
Por ttrrHoridl; la cuota del Estado, más el pre-
mi» de cobranza sobre dicha cuota, que hoy es el 5 
po; 100 
Pof industrial, ivclust ĉ lotas ocasionales y de 
patentes; las cuotas del Es*a io, el p f ni i i de cobrai.-
z» xobre cila qne hoy es el 5 por 100, más el 1 por 
190 sobre las mismas y la del Municipio. 
29 Que dadas las ilifjrsncias que siempre existen 
en las httas y recibos, por ef cto de las fracciones do 
centavos, se liquiden los recargos que corresponden 
al Estado, para los efectos del ingreso, en la forma 
signicnte: 
Un ten itoria'; aumentando el 5 por 100 exseto 
sebro la cuota del Tesoro. 
¿ n í a Industrial, incluso cuotas ocasiow.les y 
pítenles; aumeatandu á las «"uotas del Estad» uu 
6'25 por 200. ó sea un 5 por 100 como premio de co-
branza; un 1 por 100 para formación de matrícnias y 
0'25 por 100 con iga*l objeto, que equivale al 1 por 
100 de la cuota Municipal. 
He exceptúan do esta dispusioión los irgre-son oo-
rreapondientes al Mnnioipio do la Habana, respecto 
al cual debe irigre^arse el importe inoeero de les lis-
tas ct)l)riitorias, toda vez qne el Aycniair.ionto recau-
f6tll83 da directamente sus cuotas y recargos. 
Las diforencias en pro ó e.i contra de los Munici-
pios que puedan resultar por efecto de las operacio-
nes anteriores, y qu« siomp-c habrán de representar 
usa cantidad relativamente insignifi-ante, las liqui-
dará la Hacienda con los Municipios al examinarse 
las cueutaa generales del Banco, 
49 S'.roultá'ieamente con el ingreso de d chas su-
mís, u s Ad'-ninistraciones l'brarán a' Banco, PU con-
cepto de ''Miutrac'ón de iníresos", el 5 ror 100 como 
premio de r.o| r^pits sohre la cuota de'- Tesoro úni~ 
coment,',, ir.oto eü Territorial como en Su^sid'o con 
suj jcióa á l«í piwotiüo en los acu^nddel Gobiorco 
gtoeral do 6 y 14 de agosto d» 1892, «probado-por 
Real orden de 30 de abrí de 1804, aclaratorias « el 
ertícnlo 39 del Convenio 
59 Ei retto d-̂ i premio de oDbranzv que represen-
tará el o por 100 de las cuotas del Mu ncipio, s».lvo 
los pequeñis rr>i>re>i a que hace r t l'íreucia la regí i 
anterior; (>odrá el Binco optar por ingresarlo direc 
t m nte en l< s Ayuntamientos respectivos, ó eu las 
Admini t. a di ues de H cienda, con'.nj«ción al ar-
ticulo 16 del Coiivenio de 8 de jnlio de 1892, pero en 
esto úlnrao caso, la relnrión para el iiigi'fso veri-
ficará independientemente do las del Estado, y ten-
drá", entrada y calida sironltáveamonte p o r f T m a l i -
zu-.i6u, en las C 'j'.s d*» Hacieoda en uoTi^epio (io 
'O. e -acióxi Uel Tesoro", concepto geieral de "D -
^ósitns." v concepto partictilar do '-Premio de co-
branz.i sobrd los riiargo^ m inicipales do IAS uoutri-
bncionns directa.!»." 
69 Al verificar el Banco irgresos por Subsidio, 
cuotas nominales y de pateuíes, a la vez qae te libro 
á su fívor el premio de eobranz.i en la forma y cuan-
tía que previene el apartado 49, deberán ks Admi-
i.útraoioncs librar í̂ or formalizaclón, y en concepto 
de tninornción de ingresos, una suma equivalente al 
1'25 por 100 de U cu..ta. del Tesoro iriirresada, y si 
multáneamente rxpeiir u-a cargareme de iga .! su a, 
cou aplicación í.l fondo do pañí-,ipc8. 1 por 300 d.-
formación de manícula "on arreglo al artícu o 110 
del reglamento -le Subsidio, paru lur-'e luego la apii-
cacióu qne previene el aitícuio 112 
Se ex^epiúin de eHa dlspos^-ión los ingresos rela-
tivos al Municipio la Habana, do los cuales solo 
se ri:moraiá el 1 por 100 de U cuota del Tesoro, por 
las razones expresadas en el pácrafo final de la re-
gla 2? 
Lo qne se publica en este periódico para general 
conocimiento de l i " oñein- s de Hacienda. 
Habana y abril 23 de 1895 —M, üabetas. 
CIKCTJLAB. 
A pesar de las claras y rminartes disposiriones 
de la Real orden minero" 77 de 8 de enerí> último y 
circular de esto Centro de 18 del mos próximo pasa-
do, viene i.liservando esta Intendencia general quo 
por las ofi iinas liquidadoras de esta Isla con rara i 
excopcioues, en les e^taloa y quo rinden en cumpli-
miento de la citada Real crder no »e cumple con lo 
prevenido en los apa tAdo» 49. 59, 69 y 79 de la mis -
ma, que disponan; el 49: Que cada acto ó contrato 
tenga, nn euígrafe especial y separado de los demás-, 
en el 59: Que los eonceptoa sean bien explicados 
haciendo mención, en las horeccias, del grado de 
parentesco y de la participación de cada uno de los 
ieteroeadoe para cada ano de los cuales se hará une 
liquidaciór; en las cancelaciones do hipotecas, del 
tiompo que éstas han estedo corstituidas; en los a-
rrendamientos la renta anual y tiempo de duración 
de loa mismos: T sn la disolución de Sociedadei de si 
las a' jadicacipnej que se hacen á los socu s t,"i'de 
los bienes aportados ó no; y en una palabra, que . n 
todos los contratos se prec ise bien todo ¿queílo qae 
puede itiíluir en el tipo de liquidición; eu el 69: Qae 
se tenga bien en cuenta qae las bipotecns pira i mías 
han ''o liquidarse en firme; y en el 79: Qae las ofioi 
ñas liquidadoras dentro de los diez priuieron días de 
cada mes, han de romuir f rzosamente á la Inten-
dencia el estado del mes anterior, por lo qne hay que 
devolverlos, retrasándose considerablemente en en-
vío al Ministerio. L'amo, pues, la atención do V. S. 
encareciéndole que cuide de quo en loe estados de 
liquidación qne remita á esto Centro se cumpla es 
crupulossmente cuanto previenen las disposioier.os 
citadas 
Habana, 26 do abril de 1895.—M. Cahteas 
Sr. Liquidador do 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
KBCAUDACION DB CONTRIBUCIONES. ^ 
A los Contribuyentes del Término Municipal í e la 
.Sabana. 
PBIMEK AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 6 del príximo mes de mayo empez-.rá la 
cobranza de la contriímoióu corrcovondieuto á este 
Término Mnnicipa!. por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, «sí como de 
los recibos de trimestre' y r ños antorioreH ó adicio-
nales, de igual CIASB, que por rectificación de cuo-
tas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este 1* stublecimii nto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia o de Junio ei-
guiente. 
Lo que se anuncia en cump^miento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 25 de Abril de 1895.—El Sub-
Gobemador, José ffodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
I n.S9 8 30 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA i (SLA DE CVT8A.. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DRL 
Torcer trimestre de 1891 á 1>Í95, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 dol corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de lo» recibos do trimestres y años anterio-
res ó adioion'iles, do igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras cansaa. no se hubiesen puerto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. Ó. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres de la tarde, é contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del mismo, 
ambos días inclusivo; advirtiéndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la lustrncción 
de .15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1895. ElSub-Gober-
nador, José Godoy García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvare». 
I n. 1037 51-7 M 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho do in-
troducción de tareas de cigarros en el Asilo San José 
para su elaboración por los presos y alumnos de di-
cho Establecimiento, ñor lo que resta del año econó-
mico actual y el de 1895 á 96; el Excelentísimo Se -
ñor Alcalde Municipal se ha servido señalar para la 
celebración de dich > acto el día 31 del entrante mes 
de mayo á las dos de la tarde bajo su presidencia y 
con e»tricta s'iiebció-n al pliego de '•ondiolnnes que 
ae encuentra de m infî st-.» en l Ss'.retarU d«l Ex-
coleotfeimo Arnutatuiento, Négínsiado de Beuefí«rt.-
oia y Correci ióü 
Lo quw ef; hace público por este medio pora gene-
ral conoc'raieato. 
Habana, Abril 25 de IgSS.—El Secretario, Agut-
















Escuela Nomoial Superior de Maestros 
de la i s l a de Cuba. 
MATRICULA.-ENSEÑANZA LIBRE, 
Luis Rubillot—Isabel Mas—Dolores Rodríguez é h i -
ja—Juan Verdejo—Sorafin Mayans señora j 4 hijos— 
Esteban Brugneraó h'jo—José Estapé é hija—Juan 
Plaza señora é bija—Jnan Roger—JuanDalmás— 
Jaime Campes—Jaime Guell é hijo—Ramón Viñas— 
Antolin Masallares—Domingo Rasech y 3 hijos— 
Joaquín Treméis—Juan Plaza—Juan Bertrán— 
—MÍCUO! Arias—Antonio Roldes—Pedro Tresana-
Los alumnos qne deseen dar validez académica á 
los estudios hechos ñor enseñanza libre conforme 
previene el artículo 41 del Reglamento, diberán iría-
cribirse en el Registro de ' ^ j : ' ^ ^ ^ X v ^ Teodoro Ibáñoz-—Juana de las Cuevae-Pascnal 
desde ello al 31 mcluane del próximo mes de Mayo a„B„„_TfA„„,A 
para lo cual presentirán en la Secretaría de ia mi«ma 
loa documentos siguieutos: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
Saenz—Eduard Formo ds Gaseo y 3 hijos—Ramón 
Barrios—José Franco—José Grau, señora y 4 hijos— 
Luis Cabo—Iíü!>el Velez—Ana Garrea ó hijo—Pedro 
Ventura, señora y 2 hijos—María Barto.'i—María 
G-ibiS—José Cspeilo—Joaquín Bruquet—Vicente 
29 Part'da de bautismo legalizada coa la cual so j JJUÍz sígora ^ hije—Diego Martínez y señora—Je 
acredite haber cumplido la edad do 14 año 
39 Certificación de bMlia conducta exuedida por 
el Alcaldo del respectiv > d"micilio. 
49 Certílio?ción facultativa en que sé acredite no 
padecer enfnrmedad c o L t s g l o s a n i defecto físico que 
le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
50 Autorización del padre, tutor 6 encargado. 
69 Cédula personal. 
Los in t e r e sados idsntiflcarán su persona medianía 
infirmación de tros test gos vecinoa de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
loí derechos correspondiente! por concepto de ma-
t.-íjula y exáaioues. 
Lo que por orden de la Dil ección ae publica para 
general conocimiento. 
Habana á 23 de Abril de 1895 —El Secretarirv Vi -
ceate Fraiz. 4 30 
Escuela Normal Superior fie d i e s t r a s 
de la I s l a de Cuba. 
MATRICULA —ENSEÑANZA U B R E . 
Las alumnas que deseen dar validr-z aesdétnica 5. 
los estudios hech< s ?>or la enseñanza libre conforme 
previeno e! artículo 41 del Reílamento. deberán ins-
cribirse en el íieg:Bfro de Matriiiila de esta Escuela 
desde el cíi 15 ai 31 inclusive del próximo mes de 
Mayo para lo cual presentarán en la Sec;etaiía déla 
misma ¡os documentos siguientes: 
1? Solicitud dirigida á la Sra, Directora de esta 
Ea-uela Normal, 
29 Partida de b-uitismo legalizada con la cual se 
ac-edite haber cumplí- o la edad de 13 i.ños. 
30 Certificación de buena conducta expedida per 
el Alcalde del respectivo domicilio, 
49 Certificación facultativa en que se acredite EO 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
le imposibilite para el ejercicio de. Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal. 
Los interesados identificarán tu persona mediante 
información de. tres testigos veiitios de esta capital 
brecha ante el Secretf riode la Eacueia y í.bouaráu 
IIM d'-i-ecboí correspondientes por cono-ipto de ma-
tricula y cxámeiies. 
Lo quo por ordeu d j la Direcrón se publica para 
g^nc ai cotiocimíemo. 
Habama á 22 o.e Abril de 1895.—El Secretario. An-
tonio Gil. 4-30 ' 
Orvien de la Plaza del día 29 de abril, 
saavioro FASA. SÍ. DÍA 30. 
Je'e de dia: El Comandante del 59 batallón Caza-
dorea Voluntarios. D. Anselmo Rolríguez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía Gcnoral y Parad»; 59 batallón Caru-
dores Voluntarios. 
Hospital Míliter: 59 batal ón Cazadores Volunta -
rios. 
Batería de 11 Reina: Artillería de Ejército. 
Avudanto do Guardia en el Gobierno Militar: El 
Io de la Plazi, D. José de Pega. 
Imaginaria en ide:.n: E 29 de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia: Artillería, 29 ciüirto.—Iiígenleros, 3? 
ídem.—CabaUoría de Pizarro, 49 ídem. 
El ComaJid itit.» Surjrftm.o Maror. Junn f̂ itnUut 
« n o w n r a i i i m t H i M 
f l í l l í l . 
Comandancia Militar de Marina y Capitaiaía. del 
Puerto de h Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Bnnquo Frexes y Forran. Tí ldente de Na-
vio, Ayidairtfi del?. Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Per el pre^entii y té-Tiioo de vrinte ' íss cito, 11a-
mo y empiazi á Don Praacisco Fernández García 
vecino de esta duda I a fi-j A* hacerle entrega do las 
perterjencias qtt? d^jó á su fUlecimiei te si individuo 
Jofé ^ onteav.iro y Díaz, tripulante de! vapor Mi-
guel M. de Pitillos, 
Hab<n» 26 do Abril de 1895,—El Fiscal. Enrique 
fVrxcs 3-30 
Coinatidháoia Militar de M^nua y Capitanía Sel 
Puerto de la. Habana.—Fiaoslia de Causss — 
Dun Kririqu« Freces ? Porrán. T.-niecte de Nr • 
vi >, Ayudante de Ja Comandancia y CfVturj.'.i 
del Puerto. Fiscal de la mioma. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fiscalíj, 
á Bautista Toro, tripulante que fué del bergantía Fe-
di rico á fin de ser oido en sumaria qae infitruy» per 
haber desertado de la corbeta Conatanria en la inte-
ligencia que si no lo efectúa, se le teguirán los per-
jaicíos consiguientes. 
Habana, 20 de Abril de 1895.—El Fiscal. Enrique 
Frtxds. 3 24 
A. Novo—Alfooso Muño!'—José Antonio—Jens An-
na—Joec Lambe gtia—Alfredo Gimari ó hijo—Jnan 
Memiicoechea—Antonio Alba—'Vntonio Romero— 
José Terán—Francisco Casal—Vicente Boa, señora 
y 4 hijos—Manuel León—Trinidad Soriano—Miguel 
liantes—Enrique Pabra— Diego Molina, señora y 6 
hijos—José Weconi y 2 hijos—José M Parejo, fami-
lia y 3 criados—Leopoldo G. Abren, señora y 5 hijns 
—Lamberto Cutalá—Amado. Anicibita—Luisa J. O-
jeda—Amelia Ló-aez—Alfredo Salad—Juan Mir— 
Gabriel Bi ack—Bartolom1 Vich—Guillermo Torraso 
—R^r.'.óa Tenorio—Jorge Jaíre—Gabriel Alemany— 
iVüón Llavia—Miguel Iglerias—Patricio Vilanova— 
José Ros—Emilio Cabeiler—Pedro Barté—Joaqcín 
FAbregas—Francisco Costa—Sebastián Canilleras, 
r.euora y 2 sobrinos—Félix Alara—Rafael Ferrer— 
fl.'f»ol Martín—María Cazor'a—Benito Sanjnan— 
José Parers—Miguel Pécez—José J, Dolz—Augusto 
Siresa—Modesto Gonzá'e? —Además, 20 marineros, 
22 jornaleros, 1 recluta y 22 de tránsito. 
C O M P A Ñ I A X7NIDA D E L O S F E R R O C A R R I L E S B E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DB MARZO DE 1895. 
190 
Día 29: 
Puerto Padre, v^p. Avilés, cap. Sarjurjo 
bocoyes miel, 1 738 Ráeos azúcar. 
Nnevítas, vap. San Juan, apc. Ginesta, 152 resos 
2604 sacos azú ¡ar y efectos. 
Arroyos, gol. Isabel l í . pat. Ferrer, 600 s. car-
bón. 
i C;'ngoj.i3. gol. Joven Victoria, pat. Padrón, 
500 sucos carbón. 
Jarato, gol. Amado Asitorjio, pat. Thotnap, 110 
s. i zú ;ar. 
t—Granadillo, gol. Ignacio Alemín, pat. Mir, 
300 poiines y efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 530 sacos a-
zúcar. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 700 
nacos azúcar. 
'"árdonaa, gol. Purísima Concepción, pat, Fe-
rrer 2000 s. azúcar 
Morrillo, ¿-ol. Feliz, pat, González, 340 sacos a-
zúcar, 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gü, 550 sacos a-
zúcar. 
B«'raco8, gol. Muía del Garmen, pat. ^leuaíiy, 
^00 varas madera, 401 yayas. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio,.... 
L. Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general. 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 





Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 






Facturas del extranjero.. 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO 
DDCTOS. 
Gastos da Explotación,— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
































Real Hacienda: ementa im-
puestos del 10 y 3 pg . . . 
Dicha. Subsidio Industrial 
Remuneraciún de la Ge 
rencia 










Saneamiento del Activo. 
Censo 
Accionistas do Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Haoie nda del 
Activo 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va de año 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

















S. E. ú O.—Habana, 27 de Abril de 1895.—El Contador, Antonio M. ie Porras.-
Presidente, Ramón de Herrera. o 721 
$2.885.652 52 




EMPRESA DE OMNIBUS L A I G r A L D A D . 
Habiendo participado á esta Empresa D, Jesú» 
García Fresno el extravío de un doonmento otorgad» 
por la misma á su fivor por $2,000 importe de »n 
préstamo que consta ingresado en los libros con fe-
cha 15 de Diciembre de 1S94, se anuncia por este 
medio por el término de treinta diaa, para que la 
persena que se considero con derecho á dicho docu-
mento, se presente en las oficinas de la Empresa 
Zanja n, 142 á manifestarlo; ea la inteligencia que 
transcurrid o ese tiempo sin que nadie se presente en 
reclamación, por acuerdo de la Directiva se exten-
derá al interesado un equivalente, declarándose nulo 
y de ningún valor el extraviado, siempre bajo la res-
ponsabilidad del participante. 
Habana 28 de Abril de 1895—El Secretario. M i -
guel Lama. 5056 . 4-30 
de Almacenes de Deposito, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por aensrdo de la Jnnta Directiva, se cita á todos 
los señores accionistas para la Jnnta general ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á la? 
doce del día, en las ofisinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas ea el año de 1894, se nombrará la Comisión 
glosadora de cuentas y se procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes que han 
cumplido su término reglamentario y «e tratará ade-
más de cuantas particulares se crean convenientes. 
Habana, abril 26 de 1895.—El Secretan'». Carloa 





áNTONIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR-CORREO 
Día 29 
Morri'lo, gol. Feliz, pat. González. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, p Ferrer. 
Jarueo, gol. Amado Antonio, pat, Tomás. 
Idem, gol. Drs Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Mariel, gta, Dominica, pat. Baszh: con efectos. 
Delaware, B. W. gol. nm. Olive Perker, capi-
Oisan, por Francke, Hijos y Cp. 
——Delaware B, W, gol, ara. Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L, V. Placé. 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artovqui. 
Trujillo, gol. am. Alice Vane, cap. Wa'ter, por 
R. P. St-a. Maiín. 
Cádiz y Barcelona, vap. esp- Montevideo, capi-
tán Resalt, por M. Calvo y Cp. 
Pnerto Rico y eseakr, vap. esp, Méjico, capitán 
Marroig. por M. Calvo y Cp, 
Nueva Yoik, van. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M C tlvo y Cp. 
Vigo, Coruña. S ititauiler y G jóo, vap. esp. San 
Agustín, capital Grau, por M. Calvo y Comp. 
PuPi-to Kico, C- ruña y -Santander, vap. íspr.ñol 
Cuidad da Cádiz, cap. Baj ona, por M. Calvo y 
Comp. 
Cuitarías vía Cuibariéa, vap esp. Mírí i Herre-
ra, cupii.áu Ventura, por tiobrinns da Hsrrera. 
Bírceioiia, boa. esp ^arlus F. Roses, capitán 
Maris'eny. por Coro, Quesada y Cp. 
DeUware, B. W vi* Mit.aazas, gjl . am. Katio 
J. Irdítiid, oap Me Lean por L. v. Placé. 
Deiawat-e, B W. vap. am. Valencia, cap. M i -
liar, por L . V. Placé. 
Delaware, B. W. vía Matanzas, gol. am. Star of 
lite Sea, cap. Hopkios, por L. V. Placó. 
Delaware, B. W. bea ing. Strehthern, cap. Fle-
ming, por L. V. Placé. 
Comandancia Militar de Marina y Citpitanía del 
Pcorto de ia Habana —Fisoalíi de Cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do tiavío 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, FÍS al de la misma. 
H ihiendo frllesido repentinamente en la tarde del 
día 12 del actual el patrón del vivera Anit i , Antonio 
Abeüa y Feriánlez natnrtU de la Cornfsa, de 44 a-
ños de edítd, saltero, muinero, h jo de Antonio y A-
gustma y vr.citri de Cas ; Blanca: y exist'^rulo eu ts-
ta Físc.lía laa perteneacias qio dijó á EU falleci-
miento, se hace saber por esto medio y término de 
treinta días, para que los familiaros que tengan dere-
cho á dich s pertenencias se presenten en esta Fis-
calía á deducirli», transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo se procederá á lo que baya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895 —El Fiscal, JVnriquc 
Frexes. 3 27 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el fres nte y término de diez dísp, oito, llamo 
y empUzo para quo comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil de despacho, el carretonero que con-
f'ujo PÍ mu^ll.í de Paula tres caj.is da ferretería en 
12 de Enero del corriente año para la goleta L. Del-
mas que se encentraba ya desatracada de dicho mue-
lle, en concepto que trar.scnrriáo dicho phiz i sin ve-
rificarlo, se procederá á !•> que baja lugar. 
Habana, 23 do Abril de 5895.—El Fiscal. E n -
n i m í 3 26 
DON MANUEL VIAS OCHOTECO, MAGIS-
trado de AudieMÚa Territorial de las de fuera 
de la Habana, Jaez de imm .ra iustancia é in s-
truccióu del distrito del Pilar. 
Por el presente se anuncia al público que á. con-
secnoncia Hel juicio ejecutivo seguido porD. Agas-
tiü Fernández y Rodríguez contra D. A. Petit en 
cobro ds pesos sé ha dispuesto el remate de cin-
cueata y cuatro cajas de vino de varias marcas, cua-
tro barricas vino Bordeaux, setenta y cinco latas, 
ciento diez medias, once cuartos y 11 octavos latas 
conservas, cuyos efeotos tasados en tres mil veinte 
y cinco pesos oro, se encuentran depositados en 1» 
calle del Prado número ciento diez, el cual habrá de 
celebrarse á la una de la tarde del dia once del mes 
de mayo entrante en ol Juzgado situado en la calle 
del Monserrato número dos, advírtiéndose que para 
tomar parte en la subasta se requiere el depósito 
preciso en la mesa del Juzgado y en el Estableci-
miento destinado al efecto ae una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento del valor efectivo 
que sirvo do tipo al remate y qae no se admitirán 
proposiciones que no cubran los dos tercios del a-
valuo. 
Y pM-a «u publicación en el periódico "Diario de 
la Marina" libro el presente. Habana abril veinte y 
nueve de mil ochocientos noventa y conco.—Manuel 
Vías.-Ante mi-—J. User Egea. 5100 3 30 
MU I r a i 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 29 Habana: Colón v -jooalas. 
30 Saturnina' Liverpool yescalf 
Mayo 19 Oliyetíc: Tampa v Cayo-Hueso. 
2 Antonio López: Santander y escalas 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Lafayetto: Saint Naxaire y escala».. 
5 Panamá: Nueva-YcrK 
. . 2 Miguel Gallart: Barcelona y escala». 
7 Miguel Jovrr: Barcelona y escalas, 
7 Ciudad Condal: Veracruz v escala» 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Euskaro: Liverpool y eocsias. 
— 21 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Abril 30 C. de Cádiz: Pnerto-BIc" v escala*. 
, . 30 San Agustín: Vigo y escalas. 
., 30 Habana: Nueva-/ork. 
30 'Wóiic.o: Pto. Rico v escalas. 
Mayo 19 Olívete: Tampa j Cayo-Hüs^. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Panan't: Colón v escalas. 
10 Manuela: Panrto-Ricco r escalas 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
Del'wa-o B W. vsp. ing. Scbellion, capitán 
Smith, por L, V, Placé, con 0065 sacos azúcar 
Tampico, vap. am. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp, de tránsito. 
Cádiz, Barcelona y órdenes, bea, esp. Nuevo 
Arauco, cap. Riera, por L. Ruiz y Cp. con 2000 
»»eos azúcar. 
Naeva Yotk, vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosth. por Hidalgo y Cp. con 1427 tercioc taba-
co. 1 878,800 tabacos, 34 565 cajillas cicarros 
1650 ktlns cora amarilla, 916 id picadura, 336 líos 
cueros, 2360 bnltos fruta» y legumbres y efectos. 







Cera amarilla, kilos. 
Aguardiente, cascos.. 
Varas de jayas 
Frutas, bies 
Legumbres, bultos... 













cap i tán Bayona . 
Sildrá para 
Puerto Rico, 
C o r u ñ a y 
Santander 
el 80 de Abril á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, 
Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San 
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga so firmarán por los consigns-
tnrfos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
liecibe carga á bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1B 
-Al ^eLpox-cerreo 
at ipi tán D. J o s é G r a u 
saldrá para 
Vigo, 
Cor aña , 
Oijón y 
Santander. 
el 30 de Abril á las 2 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pas.vjeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga oo firmarán por los consigna-
tarios aatea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe ocrga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatatios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28 
L U I A BE I 1 W - Y 0 R K . 
« a c o m b i n a c i ó n con los v i a j e » A 
Eln7op&l V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
b.ar4ntr@s monsraaloa, saliendo 
lo» vapores de este pnerto loa diaa 
I O , SO y 30 , y del de New-TorlK lo» 
d ías XO, SO y 3O de cada mes. 
Wl iyF.Eí©r.cerr®o 
Sxftmeie de i& cax-gai de fraque» 
Azúcar, sacos..... . . . .r.u.. 8.065 
Tabaco, tercio» , 1.427 
Tabsccj íoreidos 1.878.800 
Caiotilla» aifrarro»...,.. «..*. 34.565 
Picadura, kilos.......•<•>•• 916 
Cera amarilla, kilos 1.650 
Frutos, barriles 2 360 
Cueros, líos 336 
Pailebot GIBARA, patrón Cai-telló, admite carga 
y pasajeros por el muelle de H-0- la: demás pormen< 
res su pattón á bordo. 5058 5 30 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal, con el Q-obierm. 
f rancés . 
Fara Veracroz direct». 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Mayo 
el vapor francés 
OAPITÁK S E R V A N . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos díreot». 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán grav 
des ventajas en vi^iarpor esta línea, 
Bridit. Mont'ro» y Comí».. AraarKura uÁmer» 5 
4973 10<1 24 101-24 
de la Compañía 
Linea de k s A n t i l k s 
Para el HAVRB y HAMBUEQO, coa oaoalas 
rreutaslea en HAITÍ , SANTO DOMINGO » 8T. 
THOMAB, saldrá SOBRB EL 15 de A B R I L de 
1895 el vapor correo alemán, de porte de 2893 ttme-
Uau 
F U i í K T O D E L A H A B A N A . 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De NUEVA YORK en el vapor americano "Sa-
ratoga." 
Sres Don Geo E. Willians—M. Ruiz—Ricardo Ri-
vero—Josep Msaham. 
Para CANARIAS, en el vap español "María He-
rrera." 
Sros. D, Manuel Dazcano García—Pedro A. Pa-
yeva—Dalores Guerras-Juan Sasa—Antonio Gaxcia 
—Luisa Moreno—Penando Guerra—Fernando Ló-
pez é h'ja—Rosario Gutiérrez—Juan Quesada—Te-
bastian Oriqueta—Mateo Guerra—Manuel Vega— 
Leopoldo Troncóse—Atrustin Santana—Pedro Na-
varro—Manuel Abren—Bernardo Padrón—Lucas A-
gullar—Antonio Carballo—José Ramírez—Marcelit o 
nantana—Antonio Alfonso—Aguitin Luis—Andrés 
Diaz—José Santana—-Federico Pedier—Federico 
Morales—Además 082 jornaleros. 
Para TAMPICO, en el vapor americano •'Sara-
toga," 
MfaiP Ricardo May. y 3 asiáticos. 
Para CADIZ Y BARCELONA, en el vap. correo 
esp. "Montevideo." 
Sres. P. Autenio Somero Torrado w5or« é hija— 
capitán Droacher. 
Para ol HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS, saldrá SOBRE EL 6 DE MAYO de 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 1746 toneladas 
capitán Scliaarahmidt. 
Admite earga para loo citados puortos y t&m'rtU n 
tiasbocdoai con crnocimlentos diroctoa para un grs-
aimoro do puertos de EUROPA, AMERICA D 5 L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, oe£Ún por-
menores (¿ue se facilitan on la casa coneignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertea en dendd 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ti 
on el Havre, 6 oonvanienoia de la empresa. 
Admite passjero» do proa y unos enantes de pri-
mera oáíaara pam Bt, Thomaí, Haytí, Harrey Ham-
burgo, á preoloo í.rrsgiados, «obre los qae impondrán 
lo« conflianaturba. 
L a corsa te recibe po? el muelle de Caballorí». 
La coTrespondonci» ««lo ja recibe ca la Admini*-
tnsolóa d.9 Qorrsos, 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
0 i m 166-115 N 
CAPITÁN D. CAMILO TOMASÍ 
Saldrá para New Yoik el 30 de Abril á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado eu sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Amberea j demáa 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe bosta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiuia-
tración de Correos. 
NOTA,—Eota CompaRía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para osta linca como para todas la» de-
más, bnjo la cual pueden asoguiaria todo» loa efeste» 
qa» se embarquen «n fre •»ar>oPOt. 
' De más pormenores impondrán sao consignatarios 
M. Calvo v Cp., Oficios 28. 
I 36 312 1E 
L U I A DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cubŝ  
Pouco. Mayagii«z y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagtiez y Puerto Rico 
hasta* el 29 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tieno abierta unapóllia 
flotante, así para esta'linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu" ee embarquen en sna vapore». 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
SALIDA 
De la Hababa el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
. Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Mayagüez . . . . 
Puerto Rico. 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
. . Sintiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
BB su víqjs (2e ida reaibh,& en Paorto-Mloo loa dia 
i l do cada JIPS, la caiga y pesajeroa qaefpsra los 
puwtoo del mar Caribe arriba espresadon y Psc^'-o 
uonduíca el "arreo que sale de Baroelontí, ex di» 25jy 
Sa Cádi» e' 30 
Kn au rlaju d» mrnreao, entregará al correo qne salo 
Se Paerto-Rico e)15 la carga y paa^eroif qae oondus-
ea proesdoata de io» puertos del mar Cariba y ea e, 
Pacífico, para Cadls y Barcelona. 
En la -ípoca de cuarentena, 6 sea desde el l ' . ' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
aie, Barcelona. Sontander y Corafia, pero pasajero» 
lólo para lo» íltlmos punios,—M. Calvo y Cp. 
En combinación con los vaporea de Nnova-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las 5 de la tarde 
can dirección á los puertos que á contiaaacióa ae 
szpresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe ademáa, carga para todoa loe paertoi del 
Pacífico. 
La carga »a recibe el dia 4 solamente. 
SALIDAS, 
De la Habana ol día.. 0 
Santiago de Cuba.. 9 
M L a Guaira . . - . . , . . 13 
« Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
.„ Cartagena......... 18 
Colón 20 
— Puerto Limón (fa-
cultativo)-,... >rikj 21 
L L E G A D A S . i. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello.... lá 
. . Sabanilla... 19 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Ranti&go de Cabo., 26 
. . Habana 29 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraao 6 extravio 
qae aafran los baltoa de carga qae no lleven estam-
pados coa toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancía», ni tsmpóoo de la» reolamacioae» qae »6 
hagan, por mal enrase y falta de precinta en lo» mlí-
ppa. 
M. Palvo • Comp,, Oftoioi ntmero 28. 
OT-YORK aiil CPA 
I M STEAM SBÍP C O M Í 
Línea de Ward. 
Bervioio regular de vancres correo» omerioaao» 














Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
ras, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y pnerto» de México, todo» lo» sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Naero-York, io» Jueve» 
y tiábado», á la» teis en punto de la tarde, como si-
gua: 
VIGILANCIA Marzo 
CITY OF WASHINGTON. . . . Abril 
SENECA 
SARATOGA, miércoles .<.-
SEGUR A N C A . . . . . . . 
YUMURI . . . .> 
YUCATAN 
OITI OF WASHINGTON 
VIGILANCIA m 
Saíidas de la Habana para puertos de Méxio», á 




























Para Nassau, Santiago de Caba y Cieaíaogos 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO . . 26 
PA,8A,JI58.—Estos hermosos vapores y ooaooido» 
or la rapidox, eognridad y regularidad de saa via-
jes, tieniondo comodidadea excelanter para pasaje-
ro ? en sus espaciosas cámaras 
CoBKBSPOKDBiroiA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correo». 
CABOÁ.—La carga se recibe en el muelle da Ca-
ballería hasta la víspera del día da la salida, y »e 
admita carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberea, y para 
puerto» de la América Central y del Sur eos oonoci-
mJontos directos. 
FLETHS.—El flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adeloatado en moneda tms-
ricona 6 sa equivalente. 
Para más pomaaore* dirigirse á los agento. Hl-
{aleo y Coma., Ohrcvbi slmaro 3B. 
P L A N T S T B A M S H I P L I N B 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos «aperes saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, ála naadala tarde, con 
escala en Cayo-Huef o y Tampa, donde se tomaa los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savonach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filsdelfia y 
Baltimore. Se venden billetes paro Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farneworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W. Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C 41 156-1B 
[mpresa de Vapores Española. 
Correos de las Anti l las 
Y 
T r a aportes M i l i t a rea 
DB 
S O B E m O B D B H B R B B S A 
EL VAPOR 
S A N J U A N 
Capi tán D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo á las 12 del 
día, para los de 
CJIJJAHA, 
BAKAOOA, 
« r A X ^ A P A s r i » , 
CÜEA. 
•JONSíGNATASlOe 
üfnaTitas: Sres, D. Vloento Rodrigue* j Op. 
Gibara: tír, D Manuel da Silvi 
Msyari: Sr, D, José de los Rios, 
Baracoa: Sre». Mone» v Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sua armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á .dicho pnerto 
los lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Da Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo dia, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por su» armadores Sobrino» de He-
rrera, San Pedro n* 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 38 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
135 312-1E 
(Spanish American Liglit and Power Company 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE> ADMIÍÍI8TBAC1ÓH. 
SECRERARIA, 
La Juata Directiva de esta Compafiía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va York, la publicación por aquella prensa del si-
galente aviso: "La Jauta anual de accioni8+-aa de la 
"Compañía Hispano American» de Alumbrado, Con-
"solidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembres del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Olijina de la Compafiía, 15 Valí St. ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
"la once de la mañana.—La votación quedará abier-
"ta á las once de la mafi'uia y se cerrará á las doce 
''del medio día. El registro para la transferencia .de 
"acciones qundará cerrado el oía 25 de Abril y se a-
"brirá el dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895." Lo que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo de Administración se pnbhoa á los efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 de 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C 711 15-26 
GIROS BE LETRAS. 
C 567 
Lamparilla, 22, altos. 
312-2 Ab 
1 0 a , ^ O - U X ^ K . i o s . 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E N P A G O S P O R E L O A B L B 
F a c i l i t a n cartas de e r é ¿Lito >y g iran 
letras 4 corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Veracrui, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, B úr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes. Saint 
Quintín. Dieppe, Tonlousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , asi como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 P 
J . B i L O E L L S Y C * 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 43 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A C 40 156 1  
O B R A P I A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia.New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos de España y sus proAincias. 
C 38 156 1 B 
L R U I Z & C * 
8, O ' K E I L L Í , 8 . 
ESQUINA A KESCADKBES. 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B X E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Florencia, Ná -
poles, Lisboa, Opcrto, Qibraltar, Bremen, Hambnr-
o, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, LUle, 
jyon, México, Veracruz, Saa Jaan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibtea, Mohón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritns, Santiago de Caba, Ciego de 
Avila, Maazanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. fc. 
C37 158 1-B 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
B S Q X 7 I N A A M E R C A D E R E S 
í t A C E N P A 0 O S P O R E L C A B L E 
7AOILITAN CARTAS DS CRÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S O A J í A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D B 
VALOBKS PUBT.IOOR 0 7780 15H-1AN 
d e fíeuovég y G á i s e s . 
Situada, en 2a talle de Jiittis, entre las de JJaratii!» 
y Br.n Pedro, al lado del café Lia Marina. 
—El martes 30 del actual á las 12. se rematarán 12 
docenas sacos de géaero de sed* china para hombree 
de varias medidas ó tallan.—Habana 25 de Abril de 
1895 —Genovés y Gómez. 
4912 4-26 
—Ei martes 30 álas 12, se reiaatarán -10 sombreros 
de pajilla fina para señoras, adornados,—Habana 25 
de Abril de 1895 —Genovés v Gómez. 
3913 4 26 
- E l martes 30 á la 1, se rematarán 6 csjas y 2 ba-
rriles, conteniendo tornillos de metal y hierro, estri-
bos, copas metal para candela, limas para sierra y 
otros efectos de ferretería, en el estado en que se ha-
llen.—Habana 25 de Abril de 1895.—G-novés v Gó-
mez, 4914 4 26 
—El miércoles 19 do mayo, á las doce, se remata-
rán con intervención del Sr, Corresronsol del Lloyd 
Inglés, 11 piezas plugastel con 458,70 metros y 5 id. 
crehuela con 250. Habana, 29 de abril de 1895.— 
Genovés y Gómez. 5084 2-30 
A V I S O 
A V I L E S 
CAPITÁN SÁNJUEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos lo» miér-
coles á las 5 de la tarde los días de labor y á las 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles huta las 4 de la tarde, 
sindo día de labor y siendo día festivo los marte» 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Pnerto Padre lo» sábado» y llegorá'á I I 
Habana los lunes. 
Se despacha por a u trasdore», San Pedro o. 6, 
ÍE.S5 i f l f r l B i 
Intendencia Militar de l a I s l a de 
Cnba, 
En la Gaceta de hoy se anancia una subasta de 
los víveres que pueda necesitar la Administración 
militar ea Caba, Manzanillo y Gibara durante 3íis 
meses. 
Lo qae se publica para geaeral conocimiento del 
comercio déla Isla. 
Habana 27 de Abril de 1895 —D. O. de S. E.—El 
Jefe dé la Sección Directiva, José Fernández Goi- ' 
zueta. 5025 al-29 tíl-30 
.A. V I S O . Desde et>ta fecha deja de ser encargado de la car-
pintería calle de Cuba n, 130 don Benito Insaa: abril 
22 do 1895.—José Villadóniga. 
4967 4-27 
A N U N C I O 
E l día 4 de Mayo próximo á las 9 de la mañana se 
celebrará subasta para la venta de un caballo en el 
Cuartel de la Guardia Civil "Beloscoain 50." 
Habana 28 de Abril de 1895.—El l.er Jefe en Co-
núsión, Femando Villalobos y Ramis. 
H A B A N A . 
3IARTE3 30 DE B R I L f>F !895. 
HOMENAJE 
E n el heroaoso templo de Nuestra 
|Señora de las Mercedes se efectuarán, 
dentro de breves horas, las solemnes 
honras acordadas por nuestras autori-
¡dades, jefes y oficiales de Marina, en 
Isuíragio de las almas de los jefes y ofl-
Iciales, guardias marinas, clases y de-
más individuos de mariner ía que se 
hallaban embarcados en el magnífico 
crucero de primera C I & B Q Beina Regen-
te, y que perecieron, en el cumplimien-
to del deber, vencidos por la ciega fuer-
Iza de los elementos. 
L a profunda consternac ión produci-
Ida en todos los ámbitos de la nación y 
en todas las demás tierras en que resi 
den compatriotas nuestros, por adver 
sidad tan pavorosa, no deja fuerza á la 
mente sino para expresar las tristezas y 
promover la piedad del sentimiento pú 
blioo, hondamente conturbado ante el 
tamaño de la desgracia que tantos ho 
gares deja huérfanos, que tan preoia 
dos elementos resta á nuestro ejército 
naval y que destruye una de nuestras 
[mejores máquinas de guerra. 
Testimonios solemnes del inmenso 
I duelo de la patria y de la intensa eme 
oión de S S . MM. y del Gobierno eon 
los documentos que siguen, publicados, 
entre orlas de luto, en la Gaieta de Ma 
\drid: 
''limo. Sr.: E l Excelentísimo señor mi 
nistro de Marina dice á eata presidencia, 
con fecha de hoy, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Habiendo regresado en la 
mañana de ayer el crucero Alfonso X I I , 
una vez terminada la delicada misión que 
se le confió do inquirir noticias del crucero 
Reina Begente, por todos los medios que es-
tuvieran á su alcance, en la gran zona de mar 
que acaba de explorar, me manifiesta el co 
mandante general de la Escuadra haber si 
do infructuosos todos los empleados duran 
te su exquisita exploración, no obstante de 
haberse indagado hasta los pescadores de 
altura de la isla de Madera, por lo que, con 
el más profundo dolor, tongo la pena do 
manifestar á V. E . que debe considerarse 
como naufragado el hermoso crucero que 
lleva el nombre da nuestra muy augusta 
Soberana, 
De Real Orden, y con el mayor eentimien 
to, lo expreso á V. E . para su superior y 
debido conocimiento. Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 8 de Abril de 1895.— 
José María de Beránger.—Excmo. señor 
presidente del Consejo de Ministros.'' 
De la propia Real Orden lo digo á V. I . 
para BU publicación en la Gaceta de Madrid. 
Dios guarde á V. L muchos años. Madrid, 
8 de Abril de 1895.—Antonio Cánovas del 
Castillo.—Señor subsecretario de esta Pre-
sidencia." 
"Excmo. Sr.: No siendo ya posible abrigar 
esperanza alguna acerca del crucero de pri-
mera clase líemaife^eníe, en el temporal que 
sufrió al salir de Tánger el día 10 de marzo 
último, a pesar de las escrupulosas investi-
gaciones practicadas en los mares y costas 
más próximas, y después en zona más ex-
tensa por el crucero Alfonso X I I , se impo-
ne á todos el amargo convencimiento de 
que la Marina y la nación española han su-
frido con la pérdida de aquel buque una de 
gracia irreparable. 
S M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Rema Regente del Reino, se ha servido 
disponer que manifieste á V. E . el dolor y 
amargura que embargan su corazón ante tan 
sensible desgracia, y que en su augusto 
nombre, lo haga V. E . presente á las fa -
milias del Comandante, segundo coman-
dante, oficiales, guardias marinas, maqui-
nistas, clases, fogoneros, marineros y sol-
dados, expresándoles el profundo sentimien-
to con que comparte su pena y el tributo de 
respeto que, en nombre de la nación entera, 
rinde á la memoria de aquellos valientes, 
que, al perecer en el mar, dieron sus vidas 
á la patria en cumplimiento de su deber. 
De Real orden acordada en Consejo de 
Ministros lo comunico á V. E . encarecién-
dole haga presente á las familias.'delos náu-
fragos la sinceridad con que el Gobierno se 
asocia á les sentimientos nobilísimos de 
S. M. Dios guarde á Y. E . muchos años 
Madrid, 8 de abril de 1895.—José .Mana 
de Beránger.—Excmos. Sres. Capitanes Ge-
nerales de los Departamentos, Comandan-
tes Generales'de los Apostaderos y Escua-
dra y Jefes de las Estaciones navales del 
Río de la Plata y golfo de Guinea." 
'Excmo. Sr.: E l vivísimo interés que ha 
despertado en toda España la suerte del 
crucero Reina Regente, desde el momento 
de su salida de Tánger en 10 del último 
marzo, revela de una manera clara, después 
de todo cuanto humanamente se ha hecho 
para venir en conocimiento de su paradero, 
que aquel buque y el personal de su dota-
ción fueron vencidos en el tremendo comba 
te que debieron sostener con los elementos, 
y, por lo tanto, la trágica muerte de su Co-
mandante, segundo, oficiales, guardias ma-
rinas, maquinistas, clases, marineros y sol 
dados, debe ser considerada como desgra 
ola nacional. 
En tal concepto, justo es que, atentos los 
Poderes públicos á la voz do la opinión, que 
en este tristísimo oaso se manifiesta unáni 
me, y haciendo pesar su influencia de ma 
ñera tan poderosa como siempre que la 
mueven sentimientos nobilísimos, se identi-
fiquen con sus manifestaciones, y cada uno; 
dentro de la esfera de su acción, dé tan 
| cumplida satisfacción como sea posible á 
^ lafc aspiraciones generosas del país en favor 
de las familias de los que, sepultados ya en 
el fondo de los mares, han dejado de ser el 
amparo de aquéllas que los lloran, rodeadas 
d© luto y de trisüura. 
Por razón ten poderosa, S. M. el Rey 
(Q- D. G.),y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con su Consejo de 
Ministros, ha tenido á bien disponer sean 
abonadas tres mensctalidades de todos sus 
goces de embai-co á, las familas de los jefes 
oficiales, gnardias marinas, maquinistas, 
clases, marinería y soldados, cuyos aboiios 
deberán practíc aree previas las más rápidas 
informacionesjiiatilicativas délas perdona 
Udades acreedo ras: viudas, padres, hijos 
hermanos de los náufragos, en los mismos 
puntos de eus re.spoctivas residencias y por 
loa procedimient os más convenientes. 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C E I T A S EXPRT.ESAMENTE PARA E L 
" D I A E I O D i í L A MARINA." 
Madri d 6 de abril de 189o. 
¡A no fijarse en e l Almanaque, cualquie 
ira creía el día 2 qu<» noa hallábamos en "el 
I florido Abril!" 
Desciende la tenij jeratura que es un con 
[tentó (léase descontento). Estos días más 
bien parecen loa deü helado invierno con to 
dos sus rigores, nevadas inclusive, que loa 
de la tibia primavera. Vuelven á ser nece 
sarios los abrigos da píeles y tornan á fun-
cionar, con igual calor que en pleno diciem 
[bre, estufas y chimemeas. 
Las mujeres, como el cielo, se desaJiogan 
I llorando, dice el ins igne Echegaray en una 
| de sus obras. 
E i cielo, sí, qua no quiere ser menos 
[que las madres, las esposas, las hijas, 
hermanas de los que se ausentan, y 
10 cesa de llorar: ¡cuánto ha llovido, y 
Fcuánta tristeza da ésto! E l sol se apiada 
Ide la amargura que domina en el alma de 
[todas aquellas, y no quiere que sus alegres 
¡rayos de luz formen doloroso contraste con 
»la sombra de tanto dolor! ¡Cuántas despedí 
las, cuánta ansiedad, cuánta pena, en fin! 
Pero démoslas por bien sufridas, que esto y 
nucho más merecen la pátria, y la tranqui-
idad de ese país, digno de tantos bienes 
Toda la sociedad madrileña envía á los 
salerosos soldados de aquende y allende la 
isla, el vehementísimo deseo de que con-
luisten nuevos timbrea de gloria; gloria que 
edande en bien de la hermoaa Antilla, en 
mnra de España: toda la sociedad los aalu-
ia cariñosa. ¡Ta han llegado unos; otros 
Jegarán en estos días; de viaje van muchos; 
embarcaránse pronto los demás! ¡Que á to-
dos proteja el cielo! 
Ha sido conmovedora la despedida hecha 
al día 3 al general Martínez Campos por to-
das las clases sociales; y ha sido, además, 
m a prueba muy elocuente del profundo in-
coréa que inspiran los asuntos de Cuba. 
Desde las cinco de la tarde, y el tren par-
tía hora y media después, era ya diñcil cir-
cular por los andenes de la estación del Me-
idio^ía* I u ¿ ¿ ' T í ; -i .-^.VA-VI ios 
De Rea! ordea lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y finea de su cumplimiento.— 
José María de Berúnger.—^x.cmo. señor In • 
tendente general, ordenador de pagos de 
Marina." 
E l DIARIO DE LA MARINA, no sólo 
por su carácter de órgano oficial de es 
te Apostadero, eino, principalmente, por 
su condición de periódico español, pión 
teae identificado con la Marina y con 
la Patria, en sus intensos doloresj y al 
renovar ahora las manifestaciones de la 
angust iadís ima tristeza que le causó la 
horrenda desventura, apenas convir-
t ióse, después de penosísimas incerti 
dumbres, en evidencia de la realidad 
tremenda, rinde á nuestras autorida 
des, jefes y oficiales de marina el home-
naje de sus simpatías por haber dis 
puesto la sagrada y conmovedora ce-
remonia en melancólico y cristiano re 
cuerdo de las nobles víctimae; y con 
ellos y con el numeroso y selecto con 
curso que acudirá á las nueve de esta 
mañana á la iglesia de la Merced, irá á 
elevar su corazón hasta la Divinidad, 
en alas de su fe, de su dolor y de su 
patriotismo. 
LAS VÍCTIMAS. 
Relación de los señores jefes, oficiales, 
guardias mar inas, clases y demás indivi-
duos de marinería y tropa que se haUa-
tan embarcados en el crucero "Reina Re-
gente" al salir dicho buque de esta bahía 
de Cádiz para Tánger, en esmisión, el día 
9 de Mar so actual. 
L a , oficialidad. 
Capitán de navio, Sr. D. Francisco Sainz 
de Andino y Martí. 
Id. de fragata, D. Francisco Pérez y Cua-
drado. 
Tenientes de navio: D. Ramón López de 
Roda y García.—D. Rafael Mendicuti y Lu-
r ÍS.—D. Ignacio Catoira y Abelenda.—Don 
Francisco Canales y Yolif. 
Alféreces de navio: D. Emilio Villavicen 
<•!>) y Llórente.—D. José María Enríqoez y 
Fernández — D. Alfonso Pita da Veiga 
y Morgado.—D. Francisco GamindeyBal 
cito. 
Teniente de Infantería de Marina, D. Jo 
sé López de Castilla. 
Primer módio, D. José María Robles y 
Villar, 
Segundo id., D. Tadeo Lapeza y Collado. 
Contador de navio, D. Manuel Bula y 
Cerero. 
Segundo capellán, D. Antonio Ramos y 
Sánchez. 
Maquinista mayor de primera, D. Ramón 
Sauve y Rlu. 
Id. de segunda, D. Joaquín Agustí y As-
cuin. 
Guardias marinas: D- Domingo Margarit 
y Denis.—D Carlos Pujadas y Drauget.— 
D. Luis Beota y Diez de Prado.—D. Salva-
dor Bruzón y Patudo de la Rosa.—D. Juaú 
Chavólo y Justo. 
Subalternos. 
Primer contramaestre, D. Pedro Clemen-
te y Domínguez. 
Segundos ídem: Pascual Agustín Santory 
y García, Antonio Otero Boage, Eugenio 
Real Rivas. 
Terceros: Matías Lloret Reus, Juan Lo 
zano Sánchez, Manuel Vega Cordón. 
Primer condestable, D. José Foncubierta 
Can. 
Segundos idem: Pedro Rodríguez Medina, 
Francisco Hernández Barado, Fernando 
G atillo Barba, Manuel Gómez Benzano, 
U l piano Asenjo Arenas. 
Terceros: José Romero Gil, Miguel Agui-
la • Jiménez. 
Primeros maquinistas: D. Juan Espinosa 
Moreno, D. Angel Conesa Pallarés, D. José 
Saavedra Lavandeira. 
Segundos idem: D. José García Hernán-
dtíz, D. Manuel Cherlo y Gatica, D. Sebae 
ti tn Sánchez y Fernández, D. Eduardo 
Dalmau y Prado, D. Juan Jesús Sánchez 
A Icaráz. 
Terceros idem: D. Fulgencio Cabás y A-
guilar, D. Manuel Barroso y Márquez, don 
Juan Pórtela de la Hera, D. Eugenio Pau-
tín y Alvarez, D. José Parada y Parada, 
D. Agustín del Valle y Ferrer, D. Joaquín 
Jiménez Cnedo, D. Fernando Heredia y 
Cortés. 
Aprendices idem: Alejandro Aznar Pine-
ro, José Urubraga Hernández, Antonio Fer 
nández Martínez, Jaime Agulló Gil, Ramón . 
Corezf za Mena, Antonio Sefcja Martínez, 
Antonio Monleón Lozano, Antonio Todor 
Roe, Antonio Benito Fernández. 
Primer practicante, D. Luis Serrano y 
Alvarez. 
Segundo idem: D. Eduardo Cafcalá y Plat. 
Primer escribiente, D. Gustavo Buado y 
Pérez. 
Segundo idem, D. Francisco Linares y 
Pérez. 
Soldados y marineros . 
Obreros torpediatas: Manuel Puchol y 
Aznar y Francisco Mariscal y Carrero. 
Primer carpintero: Rafael Segura Garan-
dol. 
Carpintero calafate: Andrés Cervantes 
Franco. 
Herrero: José Luci Gómez. 
Armero: Luis Zarco Pérez. 
Buzo: Eugenio Silvestre Moló. 
Artilleros de primera: Antonio Fontela 
Seoane, Ferrol; Antonio Maizoso, Ferrol; 
Andrés Peón Cortés, Cartagena; Dietino 
Hernández Novés, Ferrol; Ensebio Soler 
Rivera, Barcelona; Francisco Rey Rivera, 
Ferrol; Jaime Forteza Segura, Mallorca;. 
Jesús Martínez Rodríguez, Ferrol; José Ar-
dá Martínez, Ferrol; José Seijido Sardina, 
Ferrol; José Rodríguez Bascuñana, Mála-
ga; Manuel Palacios Salas, Málaga; Manuel 
López Castro, Coruña; Nicolás Rey Freiré, 
Ferrol; Nicolás Vi la Martínez, Ferrol; Pa-
tricio Cruz Puga, Motril; Ramón Ramírez 
y Vidal, Murcia; y Marcelino Santalla Pe-
reiro, Ferrol. 
Artilleros de segunda: Arturo Rios Mar-
tínez, Santander; Francisco Galera Nico-
lás, Murcia; Francisco Fernández Carlos, 
Cartagena; José Jiménez Trigo y Aroca, 
San Fernando; José Rúatelo Roldán, San 
Fernando; Juan Echigoy Tubín, Ferrol; 
José Rividiego Díaz, San Fernando; Ma-
nuel Calés Alcaine, Barcelona: y Valerio 
López Redondo, Ferrol. 
Cabos de mar de primera: Alvaro Dots 
y Lloret, Villajoyoea; Angel Castro Ga'o, 
Ferrol; Esteban Ribas Trifon,Ferrol; Fran 
cis^o Vizoso y Apuilar, Ferrol; José 
Fernández Cardio, Ferrol; José Montero 
Lorenzo, Ferrol; José Ramie Gallego, Fe 
rrol; Juan Allegue Cabanas, Coruña; José 
Soto Loira, Ferrol; Manuel Gallego López, 
Ferrol; Vicente Otero Freiré, Ferrol. 
alrededores; algunos calculaban que llega-
rían á quince mil las personas allí aposta-
das. 
En el mismo andén había muchas damas; 
pero sólo recuerüo á la marquesa de la La 
guna, condesas de la Corzana y de Xique-
na, vizcondesa de ¡a Torre de Luzón, seño-
ras dt? Cánovas y de Pardo Bazán; condesa 
de Torrejón; duquesas de Infantado, Bailón 
y N Vilpjap; condesas de Torrepalma, Vila 
na. Vía Manuel, Valdueza; marquesa de 
Mondéj.ir, soñoraey señoritas de Shee Saa 
vedra, Madrazo, Ahumada, Echagüe, Tra 
vesedo, etc, etc. 
Cuando arrancó el tren, el general Mar-
tínez Campos dió ¡vivas! á España, al Rey 
y á la Reina. E l público victoreó con entu 
siasmo al general y al Ejército. 
La, señora de Martínez Campos, conva 
leciente aún de unas anginas, trató de so 
breponerse con admirable serenidad; ¡pero 
ya calcularán ustedes cuál sería el estado 
de su ánimo, hallándose tan inmediata la 
partida de su esposo y dos de sus hijos, re-
cién salido uno de ellos de la Academia Mi-
litar de Caballería! 
A la puerta de los wagones donde se ha-
llaban los oficiales, desarrolláronse tiernísi-
mas escenas. 
Minutos antes de partir el tren, un hom-
bre acercóse al coche y abrazó con entusias-
mo á Martínez Campos, exclamando: 
"General, mucha auerte y mucha gloria, 
aunque á usted no le hace falta." 
No he dicho que entre las muchas perso-
nas que acudieron á despedir á Martínez 
Campos vi también á sus hijas Pilar y M a -
ría, sus nueras y su hijo el Duque de Seo 
Urgel. 
E l respetable Marqués de la Habana 
apoyado en su ayudante el señor Carvajal 
y en el señor Tacón, llegó lentamente has-
ta el andén y de vez en cuando tenia que 
descansar en una silla. E l general Pola-
vieja cumplimentó al ilustro viajero en 
nombre de Ŝ  M. la Reina, y lo mismo hi-
cieron los agregados militares de Alemania 
Francia. 
E n fin, qu© sin incurrir en exagera Hón 
puedo decir que treinta mil almas acudió 
ron á despedir al General. 
* 
• * 
Parece ya acordado que lar h lasdr : I 
D a m 5c ío«ta y de la Prí-<»*».-• . -Jle.ia 
Cabos de mar de segunda: Andrés Ro-
dríguez Castro, Ferrol; Agustíu Iglesias 
Crespo, Villagarcia; Domingo Bosch Bal-
drich, Vinaroz; Enrique Sánchez Vivar, 
Málaga; Juan Pérez Mateo. Torrevíeja; 
Juan Rápela, Coruña; Jaeobo RiveiroFran-
co, Coruña; Lorenzo Segura Berenguer, 
Barcelona; Mariano Rodríguez Várela, Co-
ruña; Pedro Suiro Lagares, Coruña; Ramón 
Pozado Rodríguez, Coruña; Ramón Fer-
nández Bouza de José, Coruña; Pedro Sáez 
y Sáez, Bilbao. 
Marineros de primera: Antonio Rodrí-
guez López, Coruña; AndrósPadilla Parra, 
Almería; Anastasio Felipe Taborda, Cana-
rias; Diego Castillo Sollosa, Málaga; Anto-
nio Botello Romero, Huolva; Angel Roda 
Diaz, Vigo; Andrés Soler Cervantes, Car-
tagena; Francisco Brol Doveza, Villagar-
cia; Cayetano Faustino Lafuente, Comña; 
Francisco García Cabrera, Canarias; Fran-
cisco Navarro Ginés, Alicante; Felloe V i -
llacañas Zamora, Castro Urdíales; Francis-
co Martin Vnllejo, Málaga; Francisco Mur-
cia Selléa, Málaga; Francisco VenturaMon-
tesino, Valencia; Luis Tolosa, Valencia; 
Lucas Dans Moltán, Coruña; Miguel Juan 
Mari, Ibiza; Mariano Ferrer Escandell, I -
biza; Manuel Sala Barba, Alicante; Manuel 
Aldeguer García, Torrevieja;Manuel Hom-
bre Romero, Barcelona; Pedro Llandero 
Carnés, Tarragona. 
José Aguado Morales, Torrevieja; José 
Filgueira Damas, Ferrol; José Isorch Be-
uarge, Tarragona; Jesús Otero Piñeiro, Vi-
go; José Suárez González, San Fernando; 
José Ramírez Andújar, Almería; Juan Al-
barracín Rosa, Málaga; José Gil Seijas, 
Ferrol; José Rivas Real, Villagarcia; Juan 
Tordo Palmer, Valencia; Juan Sosin Velo -
so, Villagarcia; Jaoobo López, Cornña; 
Juan Franco Aguiar, Sada; José Piquen-
que Soto, Vigo; José Millán Paz, Villagar-
cia; José Franco Fernández, Vigo; Rosendo 
Lesquet Gelpé, Harcelona; Rosendo Váz-
quez Santa María, Ferrol; Rafael Pipián 
Llombart, Tarragona; Santiago Martín Ro-
bles, Canaria?; Sebastián Lambarri Villa-
nuava, Bilbao; Santiago Martínez Acuña, 
Vigo; Telesforo García Hernández, Cana-
rias; Vicente Montesino Mos, Valencia; Jo-
sé Salgueiro Carballo, Vigo^ Antonio Pa-
lonzuela Moreno, Cádiz. 
Marineros de segunda: Andrés Jiménez 
Orozco, Garrucha; Antonio Navarro Hor 
nández, Almería; Cristóbal García Romero, 
Málaga; Eduardo Rodríguez, Vigo; Eduar-
do Agraa Tecles, Muros; Esteban MoBtano 
Luna, Cádiz: Francisco Moisés Vallán, 
Oorcubión; Francisco Comí Pino, Tortosa; 
Francisco Guardo García, Málaga; Fran-
cisco Meila Balaguer, Mallorca; Francisco 
Ayora Frosquet, Benioarló; Francisco Ra-
mos Martín, Málaga; Francisco lioclrígnez 
González, Motril. 
Gabriel Cano Gómez; Cartagena; Grego-
rio Expósito, Laredo; Hermenegildo Paz 
Salgado, Cangas; Isidoro Laseubo Loscano, 
Zumaya; Ignacio Llorca Cortó?, Cartagena; 
Joaó Nivea Martínez, Noya; José Samudio 
Inglada, Cádiz; Juan Andrea Vidal, Ma-
hón; José Hernández López, Ferrol; Javier 
Tapia López, Cartagena; José Manzanares 
Ores, Alicante; José Domínguez Gandor, 
Villagarcia; José González Peña, Caraml-
ñal; Juan Vizcaíno Rodríguez, Almería, 
Juan Prat y Prat, Barcelona; Juan San-
drón Priego, Muros; Juan Vidal Ramos; 
Vigo; Juan López Valle, Málaga; Juan 
Martín Jiménez, Málaga; José Romero 
Caamacho, Málaga; Joaquín Basto Gályez, 
Málaga; Juan José Gallardo Haro, Almería; 
José María Escudero Villegas, Almería; 
Joaquín Caparrós Lorenzo, Motril; José 
Alvarez Puerta, Motril; José Montes Ma-
rín, Almería; Joaquín Martín Lupióu, Al-
mería; Luis Morato Rodríguez, Málaga; 
Manuel Nomedio Molins, Tortosa; Miguel 
Lluch Ayza, Benicarló; Manuel Inglada 
Galián, Torrevieja. 
Mariano Expóairo, Lequeitio; Manuel 
López Mosquera, Coruña; Manuel Núñez 
Piñeiro, Villagarcia; Mariano Fos Roca, 
Valencia; Mariano Senent y Lafont, Va-
lencia; Manuel Castelelro Teijoiro, Ferrol; 
Manuel Santullo Otero, VÍgo; Mariano 
Gaasch Rivaa, Ibiza; Marcelino Montero 
Martínez, Ferrol; Manuel Mascareno Loba-
to, Huelva; Miguel Pérez Porta, Vigo; Ma-
nuel Saren Maqaeira, Morcín; Manuel Ti-
zón Grola, Ferrol; Manuel Díaz Arca, Vigo; 
Manuel Más Parrilla, Málaga; Manuel 
Saltos Carmena," Marbella; Miguel López 
Cabeza, Marbella; Miguel López Esteban, 
Algeciras; Manuel Zaragoza Gómez, Mála-
ga; Miguel López Fernández, Motril; Ni-
colás Rojas Lascano, Málaga; Pedro Expó 
alto, Laredo; Pedro de Rosa Jiménez, Ga-
rrucha; Pablo Pinta Carbonell, Cartagena; 
Plácido Plescoli Castelnón, Tarragona; 
Pedro Montero Castro, Málaga; Ruperto 
Lagores Fandiño, Sada; Ramón García, 
Coruña; Rafael Hoyos Parrado, Estepona; 
Sebastián Portillo Guerra, Vélez-Málaga; 
Vicente Perelló Gómez, Torrevieja; Anto-
nio Martínez Navarro, Almería; Francisco 
Verdejo Leal, Almería; Manuel Oms Vigo, 
Barcelona. 
Marineros carpinteros: José Piñeiro Ro-
mero, Muros; José Calvo Gato, Ferrol. 
Marinero despensero: Manuel Ramos, 
Ferrol. 
Cocinero de equipaje: Manuel Agrelo 
Santa María, Caraminal. 
Marinero corneta: Modesto Armorin, Vi-
go. 
Criados particulares: Francisco Rodrí-
guez Rey, Manuel Sánchez Riucón y Ma-
nuel Reyes Moreno. 
Marineros fogoneros de primera: Agus-
tín Torrante Bouza, Sala; Alfonso Pérez 
García, Cartagena; Antonio Berenguer 
Norejo, Cartagena; Adriano Pereira Diaz, 
Ferrol; Alfonso González Fernández, Car-
tagena; Andrés Edroira Otero, Ferrol; 
Asftnsio Miras Alearaz, Cartagena; Barto-
lomé Moras Cánovas, Cartagena; Celes 
tino Fernández Diaz, Ferrol; Domingo Cas-
tro Rodríguez, Ferrol; Diego José Orozco, 
Cartagena; Francisco Faz Fernández, Car-
tagena; Francisco Herrero García, Carta-
gona;Francisco Noguero Diaz, Ferrol; Gi-
nés Marin Saura, Cartagena, Ginés Car-
vajal Hernández, Juan Aznar Alcaraz, 
Cartagena; José da Silva Leira, Sala; José 
Guiraó Hnorta, Cartagena; Juan Albarra-
cin Rodríguez, Cartagena; Juan Soriano 
Cánovas, Cartagena; Josó Fernández Ló-
pez, Cartagena; Josó María Soler, Carta 
gena; José Morales Cortés, Cartagenn; 
Juan Valero Aranda, Cartagena; José Ba-
rranco Pérez, Cartagena, José Iglesias 
Nieto. Coruña; Jnan Riva¿a de ylos Rios, 
San Fernando; Josó Nieto Loronte, Carta-
gena; Manuel Baralizna González, Carta 
gena;̂  Manuel Iglesias Anido, Coruña; Pe • 
dro Fernández Bouza, Coruña; Prudencio 
de San Leandro, Cartagena; Pedro Cortés 
Segarra, Cartagena; Pedro Vidal Egea, 
Cartagena. 
Pedro Clemente Romero, Tarragona; A-
gustín Calderón San 'Martín, Cartagena; 
Sebastián Pallarés Tudela, Cartagena; Sal-
vador Navarro Buendía, Cartagena; Vicen-
te Sánchez Esteban, Cartagena; Ramón 
Vázquez Pita, Cartagens. 
Marineros fogoneros de eegunda, Udo 
fonso Conesa Nieto, Cartagena; Antonio Ros 
celebren en Turin con gran pompa y apara 
to. Los Reyes de Portugal que aisstirán 
á ellas, pasarán por Madrid, pero sin de-
tonarse. 
Tambión asistirán todos los Principes de 
la Casa de Orleans, que ven con mucho 
gusto esto décimocuarto enlace de la Casa 
de Francia con la de Saboya. 
L a futnra esposa del Duque de Aosta, 
nació el 14 de julio de 1871 en Tiviekenham 
palacio de Inglaterra, donde vivió largos 
años al lado de eua padrea el Conde de Pa-
rís y de Isabel de Montpenaier y Borbón. 
Tengo entendido que la muerte de Feli-
pe de Orleans aplazó durante algún tiempo 
negociaciones quo estaban adelantadísimas 
y que han reanudado ahora la Condesa de 
París y el Duque de Aumale. 
En la flor de su juventud, alta, esbelta, 
rubia, de hermosos ojos azules, de figura 
tan elegante como simpática, de inteligen-
cia vivísima, de instrucción distinguida, 
es una de'las Princesas más notables de 
Europa, explicándola pasión que inspiró al 
Duque de Clarence y la que ahora inspira 
á Manuel Flliberto, Duque de Aosta. 
Este nació en Gónova en 1869; es coronel 
de Artillería y Gran Collar de la Orden de 
la Anunciata, del Aguila Negra do Rusia y 
de otras distinguidas de Europa. Posee -
dor de gran parte de la pingüe fortuna 
heredada de la que fué un día Reina Vic-
toria, no desmerecerá en esta parte como 
tampoco en las simpatías que inspira, de 
la Princesa, á quien legará muchos de sus 
bienes el Duque de Aumale. 
Ha sido el legendario castillo en los 
Príncipes de Con dé en Chantilly, la her-
mosa propiedad del Duque de Aumale, el 
sitio donde siguiendo á las cacerías duran-
te las cuales la Princesa Elena se ha de-
mostrado ten bella cazadora como Diana, 
ae han convenido los esponsales de los jóve-
nes novios, á presencia de la Condesa de 
París y de los Duques de Chartres. En 
Italia la noticia ha sido acogida con viva 
•. • nisfacción, á partir de la Princeaa Leticia 
y de los Reyes Humberto y Margarita. 
Con motivo de la eatancia en eata corte 
del príncipe Enrique de Battemberg, eapo-
í o de la princesa Beatriz, hija menor de la 
rrini Victoria, ha habido banquete en la 
emb jada iogV ni r¡ne asistieron dlferon-
Rodríguez, Cartagena; Cayetano Ros Brío 
nes, Cartagena; Emilio García Polo, Carta-
gena; Francisco Weriñán Cerezo, Cartage-
na Joaquín Moudoza Alcaraz, Cartagoná; 
Juan Quevedo García, Cartagena; Josó San 
Martín Verá, Cartagena; Juan Cmiórrez 
Ruiz, Cádiz; José Fernández Alvarez, José 
García Barbiere, Juan Vázquez Rodríguez, 
Julio Canosa Velázquez, Joaó Bauti Torre-
jón, Rafael Osuna Nieto, Miguel Rubio Ruiz, 
Cartagena; Zoilo Pérez Sánchez, Cartage-
na; Isidoro Ruiz Trigueros. 
Sargentos segundos de Infantería do Ma-
rina: Andrés Vigo Pastor) Rafael l ópez 
Serrano. 
Cabos primeros: José Martínez Merlo, 
Luis Caravaca Mona, Jo^é Joset Mi.ñet, 
Pedro Pórez Pérez, 
Cabos segundos: Andrés Barruozo Gar 
oía, Julio Sánchez Manzanares, José Zapa-
ta Mejías. 
Cornetas: José Qailes Lozano, Manuel 
Rodríguez Jarachea. 
Soldados: Andrés Domenech Andrea, 
Amadeo Birgili Sanromé, Andrés Walls 
Roig, Antonio Rodrigo Benacher, Antonio 
Flores Gil, Bartolomé Alabaut Caatell, Do-
mingo Ortiz Castillo, Edúardo Ventosa Llo-
ret, Francisco Ros Ramos, Francisco Pujol 
Casanova, Francisco Márquez Carrillo, Lo-
renzo Pujalazo Palomer, Juan Tena Marcet, 
José Mestre Soler, Juan Cervera Aloz, Juan 
Ferrando Ventura, Juan Gibarga Altamira, 
Joaquín Rubio Martínez, José García Basi-
lio, Miguel Frau Alsásua, Matías Banadoy 
Montesino, Manuel Salvador Ortlz, Pascual 
Huertas Vilar, Ramón Domingo Campany, 
Ramón Domenech Andreu, Rafael Carmoua 
Montes, Isidro Cullet Vilanova, Tomás Ba-
nitez García, Vicente Domingo Erauell, 
Vicente Aragó Porcar, Ramón Borras y 
Borras, Juan Ruiz Gil, Silvestre Gómez 
Beltrán. 
S s c u e l a de. .Artilleros de mar. 
P r i m e r semestre . 
Aprendices: Emilio Hernández Sorrocho, 
Almería; José Fernández Ortolozar; Ma-
drid; Antonio Sánchez Rey, Ferrol; Domin-
go Z aplana Bonil, Cartagena; Pedro Redon-
do Navarro, Murcia; Juan Jiménez Domin-
go, Granada; Inocente Merinero Navarro, 
Madrid; Luciano Areas Fornándoz, Motril; 
Juan Olivares Lópe¿, Almería; Juan Jimé-
nez Duña, San Fernando; Antonio García 
López, Motril; Josó Suc Soler, Aguilat-; An-
tonio Bañas Conejero, San Fernando; José 
Manuel de la Santísima Trinidad, San Fer-
nando; Constantino Rodríguez Brage, Fe 
rrol; Angel Antonio Suárez Rey, Coruña; 
Juan Antonio Lois Rico, Ferrol; Manuel 
Gutiérrez Abascal, Bilbao; Fernando Gar-
cía Oliva, Mazarróo; José Vicente Freiré, 
Ferrol, Cayetano Suero Benitez, San Fer 
nando; Jesús Candón Casado,Medina Sido-
nia; José Boo Maneiro,Corcña; JoséM"Qui-
ñones García, Habana; Eubaldioo Gutiérrez 
Sala, Murcia; Nicolás Sánchez Amador, San 
Fernando; Rafael Cirrión Trujillo, Tarifa; 
Eduardo García Román, Málaga; Manuel 
Nieves Méndez, Chiclana; Manuel Hurtado 
Comba, San Fernando; Calixto Maya Ortiz, 
San Fernando; Alberto Nicolás Matós, Mur-
cia; Mauro Ventura Pérez, Coruña; Ramón 
Cerda Balbart, Lérida; Josó Delgado Gon-
zález, Cádiz; Antonio Muñoz Puentes, Lor-
ca, Miguel Mendoza Castro, San Fernando; 
Tomás Muñoz Gabarrón, Málaga; Josó 
Vázquez Rodríguez,San Pernando;Bernardo 
Armsceiro Brage, Coruña, José Veiga Gar-
cía, Ferrol; José Rodríguez de ^Oromendia, 
Cádiz; Daniel Egea López, Lorca; Cristóbal 
Madera Martín, Cádiz; José María Martí-
nez Serrano, Almería; Enrique Loureiro 
Praga, Coruña; Juan Varo Ortiz, Madrid; 
Juan Aceas Pajón, Ferrol; ¡Eduardo Plaza 
Sacín, Almería. 
A bordo del Alfonso X I I , Cádiz, 25 de 
marzo do 1895.—El Jefe de Estado Mayor, 
Eugenio Vallarino.—Es copia.—El capitán 
de navio, Antonio Terry. 
L a Comisión qno ha tenido á su car-
go la preparación de las honras fúne-
bres que han de tener efecto en el día 
de mañana en la igletda de la Merced 
por Ion náufragos did crucero Reina Re 
gehtí, nos ruega hagamos público que á 
última hora y por motivos ajenos á la 
Oomisión éirremediables en el peren-
torio plazo de que se disponía, y por 
accidentes qua no se podían esperar ni 
prever se ha tenido que dejar sin efecto 
el reparto de los recordatorios en la 
miima Iglesia como 8ÍÍ había pwnaadí; 
pero que tan pronto como queden ob-
viadas las dificultades aludidas, que 
será en breves días, se remitirán al do-
micilio de las personas invitadas á di-
cho acto por la lista que la Comisión 
conícrva. 
E n el vapor Montevideo, de la Com 
pañía Trasatlántica española, so em 
bircó ajer para la Península nuestro 
respetable y querido amigo el señor don 
Eamón Barrio, ex gobernador civil de 
esta región y provincia. 
Concurrió á bordo del citado vapor, 
con objeto de saludar y despedir al dis-
tinguido viajero, considerable número 
de personas do las mis significadas y 
prestigiosas de nuestra sociedad. 
T.imbién fueron objeto de cariñosa 
despedida por parte de sns r.utneroH,r»s 
amistades, la familia del señor general 
Gaseo, y los señores don J ovino Gar-
cía Tuñón y don Antonio Romero To 
rrado, exdirector el primero d»l Banco 
Español y presidente de Sala de esta 
Audiencia territorial el segando, los 
cuales se. embarcaron en el referido va 
por Monteviieo. 
A todos deseamos un viaje mny f« 
liz. 
A M A D O R D E L O S R I O S . 
Abril 30 íte 1818 
^ Febrero 17 de 1878 
E n la anligua villa de Baena nació 
el ilustre antor de \ A Historia Orüica 
ce la Literatura Española. Su padre, 
que en la guerra de la Independencia 
tes personalidades del mundo político y del 
mundo político y del diplomático. 
E l principe que es muy aficionado á todo 
sport náutico, salió de Inglaterra reciente-
mente para emprender un viaje en yacht 
por el Medlteiráneo. Dejó el buque en Má 
laga; ahora se propone visitar varias ciuda-
des de Andalucía, y se embarcará nueva-
mente en Alicante ó Valencia. 
Quiso visitar el museo anatómico de San 
Carlos, y no pudo lograrlo por ser día festi-
vo. Después estuvo en el local de la Casa 
de Maternidad. Fué también, claro está, á 
Palacio; y visitó luego á los duques de Alba. 
Ya salió para Andalucía. 
E l do Battemberg es un buen mozo; tiene 
treinta y siete años. 
L a verdâ d es que los diplomáticos extran -
jeros se desviren por obsequiar á la socie-
dad madrik-ña. 
Los condes de Macodo han celebrado un 
espléndido banquete, al que asistieron el 
embajador de Francia, la marquesa de La-
guna, el duque de Medina Sidonia, las mar-
quesitas de Sofraga y del Valle de la Palo-
ma, el ministro de Turquía, el señor Betan 
court, Mad. de France, el Sr. Nieto y loa 
marqueses de Vadillo. 
L a condesa de Macedo vestía precioso 
traje blanco y crisanthwnes, el collar de bri 
liantes que lucía era exp'óridido. 
De terciopelo encarnado era el vestido de 
la marquesa de la Laguna, y las perlas y los 
brillantes que ostentaba en la cabeza, en 
las orejas, en el cuello, en la berta del cor-
piño y en los brazos dignas de suexpléndi-
da colección de joyas. 
Después de servido el cafó, llegaron el 
barón y la baronesa de Hortega, la conde-
sa de Aguiar, la marquesa de la Coquilla y 
otras personas no menos distinguidas. 
Jugóse al tresillo y al beeigue y el tiempo 
pasó volando, como suoede siempre en la 
Legación de Poriugal donde nadie se abu-
rre. 
Más banquetes: 
Seguido también de recepción, ó igual-
mente suntuoso que los ya citados, fué el 
banquete en la Embajada de Italia. 
Verificóse en obsequio al ilustre Presiden 
to del Consejo Sr. Cánovas del Castillo y 
á los ministros de' nuevo Gobierno. 
luchó como bueno, defendiendo la glo-
ria y la int.egLÍ<iai de la patria, distin-
guiise por sus rtíicionea artísticas, cul 
ri vando con no menor éxito la escultura. 
E u eí colegio de ia Asunción de Córdo-
comenzó á estudiar humanidadades, 
cursando luego filosoñia en S.Iei iro de 
Madrid, bajo la dirección de los Padres 
de la Compañía de J e s ú s , sin llegar á 
terminarla. Su padre qniao que cam-
biase la carrera literaria por la artísti-
ca, y al complacerlo, obtuvo señalados 
progresos en Jas cátedras de dibujo, co-
lorido y modelado; pero no abandonó 
por ello en absoluto las bellas letras. 
Estudió varios idiomas, y escribió la 
obra Sevilla Pintoresca, cultivando la 
amistad do D. Alberto Lista y el Duque 
de Rivas, cuyos consejos le sirvieron de 
mucho al publicar, cuando solo contaba 
veintiún años, un tomo de poesías. 
Por recomendación del insigne au-
tor del Moro Expósito faó nombrado 
en 1844 auxiliar de la Comisión Cen-
tral de Monumentos, y entonces es-
cribió y uúbhoó al añ o s igüiente la obra 
íolediy Pintoresca. EUbíaae enseñorea-
do de su ánimo, desde que publicó la 
traducción de la obra de Sismou-
di Historia de la Literatura Eopaño 
la, el deseo de que la historia ae la 
Literatura patria se difundiera y en 
san chara, obteniendo su legitima im-
portancia en el cuadro de loa estudios 
universitarios. Ambicionaba no care 
cer de portrechos ui de auxiliar alguno 
qua pudiera ayudarle en su empresa, 
para lo cual se entregó al estudio de 
los idiomas varios, apareciendo como 
punto de sus tareas sobre la Jéngua y 
literatura hebrftica su» Estudios histórí 
eos, políticos y literarios sobre los judíos 
de España, despnés de lo cual h u i ó eu 
la biblioteca del Duque de Osuna vasto 
arsenal para su trabejo. Alternativa-
mente con la Historia crítica de la Lite-
ratura Española publicó D. Joeé Ama 
dor de los Eíos, por encargo de la R^al 
Academia de la Historia, la Historia 
general y natural de Indias, deGonz iio 
Éem&udezde Oviedo, impresa conilus 
traciones de gran mérito, en cuatro to-
mos, el año de 1852. 
Nueve años mas tarde apareció im-
preso el primfir tomo de la Historia Orí 
tica de la Literatura Española, cuya 
composición, preparada d« mucho tiem 
po atrás, se sucedió sin interrupción 
hasta <5ompletar, en 1875, siete abulta 
tados tomos en cuarto. Fué la obra 
saludada como importante acontecí 
miento literario en toda Europa; no 
obstante lo cual, por habír-eie retira 
do la modesta bubvencióu de 600 posos 
anuales que le lubía señalado el mi/íis 
terio de Fomento, quedó Ja obra inte 
rrumpida, con harto sentimiento de los 
amantes do laB bellas letras. 
Cuando triunfó la revolución de sep-
tiembre desempeñaba el cargo de di-
rector del Museo Arqueológico, viéndo-
se su casa asaltada^ y perseguido Ama 
dor de los Ríos por las turbas, que a 
menazaban darle muerte. Consagróse 
eatoaced á cultivar las letras en ia so 
iedad del retiro, viviendo modestamen-
te del producto de sus notables traba 
jos. Tempbsdo el ardor revolucion«rio, 
fué restablecida su cátedra, en el doc 
torado de la Facultad de Filosofía y 
Letras y nombrado más tarde inspec 
tor general de Instrucción Pública. 
Al advenimiento dd D. A'fonso X I I 
fué condecorado con la gran cruz de 
Isabel la Católica. 
La multiplicada labor do numerosos 
trab aos literarios, las privaciones que 
se imponía, su incansable asiduidad en 
to l as tas oenpaciones académicas, que 
braotaron su salud, colocíaulole al bor 
de del sepulcro varias veces. E n 1877 
trasladóse á Anrlaluci!*, y en Sevilla 
falleció el 17 de febrero del año signieu 
te. Apenas dejó de existir, algunos es 
critores sevillanos significaron su de-
seo de quo se honrase la memoria del 
insigne historiador depositando sus res 
tos en ia iglesia de la Universidad de 
Sevilla, donde tenían .va distinguida 
sepa'tnra los JReinoso, Lii'.ta y Ahiva, 
alian árido tolas las diflcuitades el ilas 
tre estadista que entonces, como ahora, 
presidía el Consíjo de Ministros, señor 
Cánovas del Castillo. 
MES l o E MARIA. 
E l Excmo. é l l t m o . Sr. Obispo Dioce-
sano, estimulado por sn reconocido ce 
lo pastoral, ha dispuesto hacer él mis-
mo los ejercicios de! mes de María, to 
dos los días de Mayo próximo, en la 
Santa Iglesia Catedial. Y para f .cili 
tar el que lindan sus homenages á la 
Santísima Virgcn'aquelloa que, porsns 
atenciones y oficios, no pueden concu-
rrir por la noche A les templos en que 
sa practican dichos ejercicios, ha deter-
minado que comiencen á las cinco de la 
maña los de la Catedral. Estos con-
sistirán en misa rezada que celebrará 
S. B. I . Durante ella el órgano ejecu-
tara «rmonías, ó ñcompafiará algún 
himno al Santísimo Sacramento. Ter-
minada la misa, se hará el ejercicio re 
ando, después del CUH! el Sr. Obispo 
explicará un punto de doctrina. Con 
c'nido el Sermón, se entonarán cíintioos 
á la Virgen. 
Terminado el ejercicio, S. B. lima, ad 
ministrará el Santo Sacramento de ia 
Confirmación. 
E s de esperarle qne este pueblo,' ca 
tólico corresponderá al celo de su Ve 
nerab'e Prelndo, concurriendo á los »-x 
presados actos religioso/-; aprovechan-
do los adnlt.es que no estén confirma-
dos la oportunidad tan fiivorable que 
se les ofrece pura confirmarse y apro-
vech indola también los pidres de fa-
milia para Confirmar á los niños que 
co hayan recibido el Sinto Sacramento 
de la Cor firma ción. 
V A P O H C O H R B O . 
A v er tarde salió el vapor correo 
Montevideo para Cádiz y Barcelona, 
conduciendo 226 pasajeros, entre los 
que se encuentran los señores capí 
tán de Infantería don Manuel León 
L a mesa hallábase adornada con gusto 
de verdadero artista; gran cantidad de vio 
letas y mimosas formaban un segundo man-
tel; en el centro de ella descollaba desco-
llaba un jarrón primoroso de plata labrada, 
que os una obra de arte, preciosidad digna 
de un museo. 
Además del Sr. Cánovas y su bella espo-
sa, sentáronse á la mesa el Duque de Te-
tuán y sefiora; los señores Ferraz; el Mi-
nistro de Hacieoda, el Conde de Peña Ra-
miro, el subsecretario de la Presidencia se 
ñor Osmay School; los vizcondes de Iroes-
te, los barones de Wedel, los condes de Be-
nomar; el Embajador de Inglaterra, sir 
Drummond Wolf; los condes de Foresta; la 
Sra. Viuda de López Roberto; mister y lady 
Bonham y el marqués de Valdelglesias. 
L a Sra de Cánovas vestía precioso traje 
de raso color roea, con magníficos encajes 
blancos y dorados de perlas; y llevaba en la 
g rganta un hilo de perlas de Inestimable 
valor, separados á trechos por brillantes. 
Terminado el banquete dió principio la 
recepción. 
Asistieron á ella, entrn otras damas, la 
duquesa de Plasencia; las marquesas de la 
Romana y Laguna; las condesas de Esteban 
Coliantes, San Luis, Belchíte, Torre-Arias 
y Micedo; las vizcondesas de Edelmann y 
Tore Luzón; las baronesas de Ortega y 
Wangenhein, y las Sras. y Sritas. de So-
riano, viuda de Arcos, Macedo, Arteaga, 
Sickles y De France. 
También se ha celebrado otro banquete 
en la morada déla ilustre escritora Sra. Par-
do Bazán, al cual asistieron la marquesa de 
la Laguna y los Sres. Castelar. duque de 
Valencia, conde de Pallares, Nieto, Vaha • 
monde, Lázaro y algunos más. 
Basta, por hoy, de banquetes; hablemos 
de otras cosas, y digamos: 
Se ha verificado en la iglesia de Calatra-
va, capítulo de Caballeros de aquella ilus-
tre orden, con objeto de armar caballero y 
vestir el hábito á D. Luis M* Jaraba y Mu-
ñoz. 
Presidió el acto el duque de Bójar, dig-
nidad de obrero mayor de la orden, y apa-
drinó al neófito el joven marqués de Peña-
Timayo. de la Guardia Civil, don Jotó 
Gran, Triniente don Serafín Mayans, 
abogado don José Terán y Contador 
de NHVÍO don Vicente Ros. 
VAP R "MARI iTlIE R RE RA" 
A la una de la tarde de ayer se hizo á 
la mar el vapor mercante de los Sres. So 
bri nos de Herrera, María Herrera, para 
Canarias, conduciendo de este puerto 
710 pasajero», con más los que tomó en 
Caibarién. 
La cues in de orden piiblico 
DEL OAMAGÜEY. 
Con este epígrafe publica nuestro co-
lega el Diario del Ejército, en su edi-
ción de ayer tarde: 
" L a partida levantada en Santa Cruz, al 
mando del titulado cabecilla Mauricio Mon-
tojo, ha sido batida el día 26 por fuerzas 
de la Guardia Civil, mandadas por el Te-
niente D. José de la Torre. 
Este grupo salió en persecución de los su-
blevados al recibirse las primeraa noticias, 
y les encontró en el potrero ''Larga de 
Cualcamar," batiéndolos con denuedo has-
ta hacertos abandonar la posición que ha-
bían tomado y en la que se resistían. 
Al iniciar la retirada en dispersión, se 
emprendió la persecución, internándose el 
enemiguen los montos y maniguas, pudién-
dose asegurar que ha quedado disuelta 
dicha partida. 
Al enemigóse lo causaron tres muertos y 
algunos heridos que retiraron, sin ocurrir 
novedad por nuestra parte. 
En la pírsecución se les ocuparon siete 
caballos con equipos, cinco carabinas re-
mington, tres machetes, tres bandoleras 
con municiones y un botiquín. 
Se h icen grandes elogios del comporta-
miooto de etitas fuerzas perseguidoras y en 
particular del aeñer la Torre, oficial valien-
te y práctico en esta Isla." 
Bn la madrugada del domingo salie-
ron los ingenieros, con el Teniente co 
ronel señor Chacel. Van dos oompa 
ñías de su Batallón, que se dirigen al 
Departamento Oriental. 
E l acto de la salida revistió gran 
solemnidad y fué imponente. 
Bl sábado al amanecer oyó misa todo 
el Batallón el patio del Cuartel de 
madera. All í estaban la oficialidad 
del cuerpo y muchos amigos de los que 
marchaban. L a fuerza del Batallón 
formó en columna de secciones. 
Después de le ceremonia religiosa se 
verificó la jura de bandera de los nue 
vos reemplazos, y enseguida la tropa 
se puso en marcha, para tomar el tren 
quo hibía de conducirlos á Bi tabauó. 
Antes de la salid», el Teniente Coro-
ne! dirigió nn hermoso discurso á los 
soldados, recordándoles los compromi 
sos contraidos, el alto concepto de la 
patria y de la familia y el honor quo 
sig iiflca defenderla, concluyendo eu 
bnilantes párrafos recordando o! nom-
bre glorioso del cuerpo de ingenieros y 
la seguridad que tenía de que el Bata 
llón sabrá sostenerlo en Cuba. 
Las dos compañías llevan los ofl da 
les siguientes: 
11 Compañía de Zapadoref; manda-
da por e! capitán D. José Padró, co 
mandante de Ejército, con los primeros 
t'Miú'ntes don Arturo Amigo, don Juan 
Guasillas y don msnuel Kuiz. 
21 Compañía de Zapadores; manda-
da por el capitén don Pedro Pastor, 
con los primeros tenientes don Angel 
Góngora, capitán do Ejército, y don 
Juan Calvez García. 
Estas compañías van á Manzanillo. 
También salió para Santiago de Cu 
ba el primer Teniente don Joaquín 
Chalón. 
Con las dos compañías va el distin-
guido médico militar don Luis Her-
nández Rubín. 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
ha oido que tiene visos de fundamento 
el uimordoque en breve ese orgaui 
zaián tros secciones más de Artillería 
de montaña., de á do.í piezas, ó sea 
seis piezas. 
Bl general Echagüe ha pasado á Vio 
toria de las Tunas ft hacierse cargo de 
la seiganda brigada da la segua 1;̂  di-
visión. 
BANCO E S P i l O L . 
Con motivo de embarcarse para la 
Península el Excmo, Sr. D. JovinoGar-
oí>i Tuñón, hizo entrega del Gobierno 
de EUoco Español,el sábado último,al 
Sabgoberuador primero, Excmo. señor 
D. José l lamón do Haro, quien lo de-
sempeñará interinamente hasta la po-
sesión del l í tmr. Sr. D. Ricardo Gal-
bis, recientem> nt*- sombrado por el 
Gobierno de S. M. para tan importante 
cargo. 
La G a a r á i j ' l M B f l e m l . 
Bl temporal de agua y viento que en 
la tarde y noche del domiego se hizo 
sentir en Mariel, ha causado p^ijni-
otos de gran consideración en los cam-
pos y en la población. 
Al ai rojo de las fuerzas de la Guardia 
Civil , que desde el primer momento^co-
rrieron á los sitios do peligro para 
prestar auxilios, sedeba que no hayan 
ocurrido n w h n s desgracias. 
E n el barrio de ia Merced fueron des 
traídas diez casas de guano, pereciendo 
en una de ellas una señora llamada 
don* Juliana Harnández, con un hijo 
d- 7 m -!-es. 
El p'»nico fué grande, pues la violen 
ci * del vie ito era rau^ha. 
Del teniente de la Guardia Civil se-
ñor don Manuel S-icristán y fuerzas á 
sus órdenes se hacen merecidos elo-
gios. 
DE Lá ZAFKA. 
Según E l Oriterio Popular, de Re-
medios, el central San Agustín, de) se 
ñor Ariosa, ha interrumpido el día 24 
En breve se verificará el enlace del di-
putado á Cortes, D. Ricardo de la Puente y 
Escobar con la señorita DI Mercedes Bra-
vo y Reguera. 
En tres ó cuatro teatros aristocráticos se 
ensayan comedias, cuya representación ten-
drá lugar en los primeros días de Pascua. 
En el lindo teatro de los señores de Mar-
tínez de Roda se repetirá la función cele-
brada recientemente y de la cual me ocupé 
en mi última Carta. 
Ea el hotel de la condesa de Fuenclara, 
una compañía juvenil ensaya loa dos actos 
de E l Stñ^r Gobernador, en cuya represen-
tación toman parte las Sritas. de Pico de 
Velaaco y de Vía-Manuel y los señores mar-
qué» de Astorga, Agrela, Gíraldeii, Monte-
ma^ y otros que no recuerdo. 
En fio, la comedia Mal de Ojo y alguna 
otra obra no menos aplaudida, tendrán in-
térpretes no menos distinguidos en el esce-
nario de los marqueses de Trives. 
Varias damas elegantes, y que gozan de 
grandes simpatías, abandonarán en breve 
la corte. La condesa de Torrepalma mar-
cha dentro de pocos días á París, acompa-
ñando á su esposo, que ha sido reciente-
mente nombrado agregado diplomático á la 
Embajada de España. 
L a marquesa de Herrera, hija de loa mar 
quesos de Aguilar de Campóo, saldrá en 
breve para Constantínopla. Y la bella es-
posa del primer secretario de la República 
Argentina, en Madrid, don Vicente J . Do 
mínguez, nos abandonará en breve por ha-
ber sido trasladado dicho distinguido di 
plomático á desempeñar igual cargo en 
Washington. 
L a marquesa viuda de Valdelglesias, muy 
aliviada de la grave enfermedad que ha pa-
decido, ha podido ya salir á paseo en ca-
rruaje. 
Se ha mandado expedir Real carta de su-
cesión en el título de conde de Santa Isa-
bel, con grandeza de España, á favor del 
duque de Arión, marqués de Povar, por fa-
llecimiento de su abuela la marquesa deNo-
valiches. 
Ha sido agraciado por Su Santidad con 
el título de marqués de Casa Arnao, el se-
ñor D. Guillermo González Arnao. 
Encuéntrase enferma de gravedad la 
marquesa de Camarines, hija del marqués 
de Oliva. 
la molienda á consecuencia de la rofcu 
ra,de la maquina desraennzadora, que 
ha causado a'guoos desperfectos en el 
techo de la casa ingenio, sin que haya 
qua lamentar desgracias persnna'es. 
Rln breve reanudará sus trabajos esa 
finca. 
E l día 27 del abril se han despacha-
do por el puerto de Matanzas los si 
guientes cargamentos de azüüarep: 
Para Nueva York, vapor alemán 
Gatania, capitán Matjen, con 18,789 
sacos de azúcar por Bea Bellido y com-
pañía. 
Para Delaware, Breskwter, vapor 
inglés Benwick, capitán Pollexfin, con 
9,500 sacos de azúcar por Brinckerhoff 
y compañía. 
Este buque lleva ademáa 17,000 sa-
cos de azúcar que cargó en Oienfue-
g03. 
Par» Delaware, Breackwter, vapor 
ngléa-FtíZí/ifluo, capitán Storm, con 8 
mil sa sos de azúcar, por Brinckerrhoff 
y compañía. 
Este buque lleva admás, 14,000 sa-
cos que cargó en Sagua. 
Dice un periódico de Sagua que al-
gunas de aquel término han terminado 
la molienda y son muchos los que en 
breve acabarán; que el resultado obte 
nido en las fincas es poco satisfactoiio; 
el guarapo en todo e' año ha rendido 
menos azúcar que el año próximo pa 
sado. E n cuanto á los colonos, se que-
jan del poco rendimiento de los cam 
pos. 
Pluheiro Chogns. 
Lisboa 8 (8'.15 n.) —Aaba de morir el 
ilustre literato y periodista, un tiempo 
ministro de la corona, señor Pinheiro 
O hagas. 
Pocos momentos antes de exhalar el 
último suspiro mandó llamar al minis-
tro de la Gobernación, señor Castello 
Branco, y cuando este se presentó ante 
el lecho del paciente, le dijo el señor 
Chagas, que moría pobre y le suplicó 
que cuide el porvenir de eu familia. 
Cuantas personas conocieron al ilus-
tre finado por eus actos ó sus escritos 
encomian su talento, su moderación y 
su bondad. 
Una celebridad en el arte genoina 
mente español, coutinuador de los Sor 
y de los Agnado, y dotados de cuali 
dades personalísimas que le habían 
granjeado el título de rey de la guita 
rra, ha fallecido repentinamente en 
París á la edad de 69 años. 
Llamábase Jaime Bosch y era cata-
lán. Mny joven fué á Par ís con sn 
guitarra, ea la qua hacía verdaderas 
maravillas de ejecución. 
E n 'os ivtimos años, ya las cuerdas 
resistían á la torpe presión de sus de-
bilitados dedos, y entonces Bosch de-
dicóse al profesorado,reuniendo nume 
rosos díscipulos. Además de éstos, 
deja varias obras compuestas, exclusi-
vamente para guitarra; entre ellas un 
me/iodo de enseñanza, ye l cé l ebra " P a 
sacalle" que Gounod instrumentó pa 
ra orquesta. 
Han fallecido: 
Bn el Coliseo y en su ingenio "Mer 
eed", el señor don Francisco Loferté; 
E u Cienfuegos, el rico comerciante 
y antiguo vecino de dicha ciudad don 
Robustiano Abello; la señora doña 
Concepción Grdet y Ros; 
E n Sancti Spíritus la señora doña 
Clara L u z Vinajeras y Ponce de León 
de Codezr; don Tícente Salas; 
Bn Sam Antonio^de los Baños , el ni-
ño Gustavo González; 
E o Cárdenas, don Joaquín Reyes; 
E u Recreo, ingenio "San Juan", don 
Fraocicico Sosa; 
En Sjgua la Grande, la señora dona 
Ana González; 
E n Santa Clara, don Joaquín Casa-
nova y Jiménez; 
Bn San José de las Lajas, don J o s é 
Suárez BAroenae; y 
Bo Trinidad, la señorita Elena Gon-
zález Jnviel. 
AMANA DE LA HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
E l día 29 de abril. $ 41.481 C7 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SlSHALAMIBlíTOS PAEA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Gabriel Y . Ren-
currell contra don Enrique Andino, en co-
bro de pepos. Ponente: Sr. Pampillón. Le-
trado: Ldo. Mesa y Domínguez. Procura-
dores: Sres. Pereira y López. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Manuel Bnstamante y otros, por 
infidelidad en la custodia de documentos. 
Pouente: Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Cal-
vo. Def-msorep: Dren. González Sarrain Re-
yes y Ldo. Gálvez (D. José María). Procn 
radores: Sres. Valdó-? Hartado, López y 
Valdéa. Jnzgado de la Catedral. 
Contra Joeé C. Arce, por disparo y lesio-
nes. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Viondi. Procurador: señor 
Valdós. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Claudio García Godoy, pnr esta -
fa. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Bari 
naga. Defensor: Ldo Gobel. Procurador: 
Sr. Tejara. Juzgado de Belén. 
Contra Manuel Ramírez Meireles, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Birinasa. Defensor: Ldo. Xiqnés. Pro 
curador: Sr. Pereira. Juzgado de Belén. 
Contra Romualdo Nogneira, por publi-
caciói clandestina. Ponente: Sr. Pardo. 
Fiscal: Sr. Bariniga. Defensor: Ldo. Vidal. 
Procurador: señor López. Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extra: r ino ria. 
Contra Enrique Diaz y Diaz por rapto. 
Ponente.: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mar 
tínez ^yala. Defensor: Ldo. Cabrtllo. Pro-
curador: Sr. Valdós. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, L io. Odoardo. 
Lia duquesa de Gor, hij i del conde de 
Guaqui, ha dado á luz con toda fdlicidad 
un hermoso niño. 
Al conocido autor dramático Sr. Pina y 
Domínguez, le han hecho la difícil y peli-
grosa operación de la traqueotomía, de una 
manera brillante parala ciencia. Como di-
cho señor se hallara más molesto de la gar-
ganta uno de estos últimos días, fué á ver 
al doctor Uruñuela, especialista notable 
Hallábase aquel esperando que llegara su 
turno, cuando de repente sfe puso tan malo 
que, ahogándose casi, se levantó y fué á la 
habitación donde Uruñuela recibe. En-
contrábase allí la cantante señora Kupfer; 
y excusado es decir que cedió su puesto al 
enfermo, no sin recibir el susto consiguien-
te, paee el celebrado autor se sentía morir. 
Acto seguido, el doctor Uruñuela, ayudado 
únicamente del maestro compositor señor 
Nieto y de la esposa del enfermo, realizó 
rápidamente la dificultosa operación y colo-
có la cánula, devolviendo la vida al señor 
Pina Domínguez cuando la asfixia era casi 
total. 
Era creencia general, y noticia unánime-
mente sentida, la de que la posesión de la 
codiciada Laguna de Lanao en Filipinas, 
había costado la vida al capitán de inge-
nieros D. Arturo Escario y Herrera-Dávila 
(perteneciente á uña distinguida familia 
muy apreciada aquí), joven de veintinueve 
años, simpático, valiente, pundonoroso, dig-
no hijo de su padre el general de Ingenie-
ros Pues bien, cuando la familia del 
heróico oficial vestía ya de luto y el cuerpo 
de Ingenieros disponía un suntuoso funeral 
por el eterno descanso de su alma, un tele-
grama oficial dala agradabilísima noticia, 
nunca bastante celebrada, de que no resul-
ta cierta la muerte del valeroso Escario. 
E l fallecimiento del marqués de Isasi, 
perteneciente á distinguidísima familia ha-
banera, casado con una dama no menos dis-
tinguida, hija de los marqueses de Santa 
Cruz, ha causado penosa impresión en los 
círculos aristocráticos de Madrid, donde era 
muy querido. Reciban BUS deudos mi sen-
tido pésame. 
«*• 
L t Sociedad de Autores, E l Anfiteatro, 
celebró el otro día, en los Jardines del Buen 
lla-.i'-o, ci bauquete organizado en honor 
CRONICA _GENBRAL. 
Ayer tarde entró en puerto, proce 
dente de Colón y escalas, el vapor na 
cional Habana, y salió para Tampico el 
americano Saratoga, conduciendo 1 pa 
sajeros. 
De Santiago de Cuba llegaron en el 
vapor Habana los Sres. D . Isidoro An 
tón, segundo teniente de la Guardia 
Civil , y D . Valentín Gallego, del 5o 
Batal lón Peninsular, un sargento, nn 
cabo, una pareja de la Guardia Civil y 
4 soldados del mismo batallón. 
Por el Cabo de mar Sr. Pita 8? le» 
impuso la multa de 5 pesos oro á les 
botes «/«sío y Dos Hermanos, pov DO 
llevar el farol encendido, como está man-
dado. 
SÜ ha desestimado la instancia do D. 
Fernando Barrueco y Valdés, que so 
licitaba anticipo de exámen. 
B n Baracoa se ha constituido con 
cha 15 del presente abril una sociedad 
mercantil en comandita para dedicar 
se á la fabricación de aceite de coco y 
demás negocios de lícito comercio, bajo 
la razón de J . Simón, S. en C , do la 
que será único gerente D. Joaé Siraón 
y González y comanditarios loa sefioreí 
Monós y Ca, de aquel comercio, D. Pe 
bro Bnneil y Martorell y D . Vicente 
E u i z y Hernánde,t' 
^ sai 
Habiendo term^iado por venciraien 
to del tiempo el c ntrato de la sociedad 
Blanco, Alonso P C * de esta plaza, se 
ha formado otra Aara liquidar y conti 
nuar los negocios de la anterior bajo la 
misma razón social, y de la que son 
socio» gerentes D. Josó Blanco Gonzá 
lez y D. Alonso Alonso Junco é indas 
tríales D. Manuel Otero Fuentes, D 
Genaro Alonso García y D. Lucio 8a 
racho Garay; habiendo conferido po 
der para el uso de la firma social á B 
Mannel Otero Fuentes. 
H a quedado constituido en San An 
tonio de los Baños el Consejo de Sn 
bordinación y Disoiplina del Cierpo de 
Bombaros de aquella villa, cuyo estü 
compuesto de los señores siguientef: 
Presidente, Dr. D . Francisco Cubría 
Rocoso. 
Vocales: Sublirectores. D. Juan M 
Navarrete y D. Manuel García Gómez, 
Ayudantes, D. José Martínez Iradi 
y D. Sinforiano Arístegui. 
Bomberos, D . Rafael Bbra Raíz y 
D. José María chacón. 
A $143.56 oro y $13L3l plata ascien 
de la suscripción que para la compra 
de material para el servicio de exlin 
ción de incendios, tiene abierta en Ma 
tanzas el Cuerpo de Bomberos de di 
cha ciudad. 
E l próximo miércoles primero de 
siete á diez de la mañana se celebraran 
en la iglesia del Salvador, en Mzrianao, 
sufragio por el eterno deiscanso del al-
ma del señor don Guillermo Fernández 
de Castro y Trelles. 
Dorante los meses de enero, febrero 
y marzo ha habido en la ciudad df 
Cienfuegos 233 defunciones, y 145 na 
cimientes; es decir, 88 contra la pobla 
ción. 
E l 27 de abril l legó á Sagua la Gran, 
de, el señor Ingeniero de la Región Cen-
tral, don Dionisio Velasco, y r?cibió 
á entera satisfacción las obras del 
acueducto. 
L s ñeca que hace días se siente en 
Trinidad es bastante raerte, empozan 
do ya en muchas fincas á escasear el 
agua para los ganados por haberse se 
cado las lagunas y pozos que aun con 
servaban alguaa agua y eatá en otros 
tan escasa, que apenas alcanza para el 
conturoo de la ñnca. 
E l Presidente do la Audiencia de! te 
rritorio de Matanzas ha tenido á bien 
conceder los noventa días de licencia 
que para restablecer su salud, ha soli-
citado el Licenciado don Federico S. de 
Lage y Morales, Juez municlpil de 
Sagua la Grande. 
Bl Ayuntamiento de Cárdenas ha 
dispuesto ia creación de una nueva 
plaza de Médico Municipal suplente de 
aqu^I término, cargo que se eftima 
honorífico y deberá ser servido gratni 
tamente. 
Los aspirantes podrán presentir en 
la Secretaria sns solicitudes en el tér 
mino de treinta día*, contados desde el 
26 de abiil último, en que apareció por 
primera vez la publicación de la con 
vooatoria. 
C0MESP0NDENCÍA. 
Nueva York 24 de abril. 
Lvmta, pero seguramente, se abre 
paso la verdad por entre el círculo de 
embuste» que prox)alan los laborantes 
por medio de esta piensa. Los corres 
ponsales que han enviado el JJerflZá j 
el Times al departamento oriental de 
esa Antilla han empezado á revelar en 
su-» correspondencias el verdadero es 
t idode la insurrección, y eus relatos 
y declaraciones presentan el mevimien 
to bajo una Inz muy distinta de la que 
ban » mitido hasta ahora las teas de 
lo* rt volnciouarios. A l f intasticoreí» 
pUndor de osas antorcha* apnre» ún 
¡osrebel les á los nj w de los norte-a 
mericanos co mo ejércitos bien arundop 
y discipMnados de heróicos patriotas. 
del maestro Bretón por au reciente triaofo 
con la Opera La Dolores. En la platea del 
teatro reuniéronse más de 2,- 0 comensales 
Presidió la mesa, como era natural, el eml 
nente compositor, quien tenía á su derecha 
á Feliú y Codina, y á la izquierda á Ricar 
do de la Vega. Al destaparse el Champag-
n€,hubo brindis; y Ensebio Blasco leyó ana 
donosa carta en baturro, en la que el Casi 
no bilbilttano de Calatayud dice al rnaes 
tro: "Que ya que se ha llevado La Doloreŝ  
bien pudiera traerla un par de diieaspa que 
la vea la familia." Entre loa concurrentós 
estábanlos compositores Sres. Caballero, 
Chapi, Chueca y Nieto, quienes abrazaron 
á D. Tomás cuando aquel terminó en biin 
dis. E l tenor Alcántara cantó ia jota di 
L a Dolores, y el barítono Sigler leyó unas 
quinrillas del vate aragonés Lafuente. A 
menizó el acto la banda del regimiento dé 
Zaragoza. 
Por cierto une en la Zarzuela debató no 
ches pasadas un cuen tenor, Cándido Men 
chaca, natural de Bilbao, el cual defempe 
ñó admirablemente la parte del enamorado 
seminarista Lázaro en la nueva ópera de 
Tomás Bretón. 
L a temporada del teatro Real ha temí 
nado de modo brillante c m el concierto de-
dicado áloa manes de Wagner. Campan! 
ni dirigió magistralmente la orquesta; sn 
esposa, la señora Tetrazaini, cantó de ma 
ñera perfecta, como ella sabe hacerlo. 
Brillante aspecto ofrecía hace pocas no 
ches la sala del remozado teatro Español 
con motivo de celebrarse en él el beneficio 
del joven y aristocrático actor D. Fernando 
Diaz de Mendoza, á quien su decidida 
ción por el arte escénico ha llevado á las 
tablas. E l primogénito cel conde de Bala 
zote fué aplaudido con entusiasmo durante 
la representación de las diversas obras en 
que tomó parte, y recibió muchos y valio-
sos regalos, que le probaron una vez más 
las grandes simpatías con que cuenta. 
E l pasado lunes, como último lunes clási-
co de la presente temporada se puso en es-
cena en dicho teatro Español, la preciosa 
comedia en tres actos y cinco cuadros, de 
Tirso de Molina, Mari-ffernándcs la ga-
llega. 
SALOMÍNUÑBZ YTOPITS. Í 
lachando por saV^r á t-a paír» de la** 
afiladas güiras de una íitra. Pt-ro ea 
ua osbjégrama fin hado el 22 en San-
topeo ña Club*, el correaponsa.! drti H'e-
rald dice lo tdguióte : <:A.oabr) de lle-
gar de un» iciga excursión por el ia 
t ' r i i r. IJ« hallado á. los iueurrectos 
fracci- uadoa en pequañas partidas. 
Son, en ttt gran mayoiía, negros, y sus 
arnauB son de la peor clase. Los en-
cúeotros qne han tenido con las tro 
pas del gobierno han sido de escasa 
importancia. Hay rumores que el jefe 
Insurrecto, Antonio Maceo, so ha sui-
cidado al ver el fracaso de su expedi-
ción¿ ITe visitado vai ios pantos de la 
provincia de Puerto Príncipe, y ento 
dos reina la mayor ítacquilidad. De 
allí paeé á Gibara, donde nada tnrba 
ba la marcha usual de los negocios. E n 
Baracoa había pasado ya la alarma 
cansada por el desembarco de Maceo. 
L a guarnición de Santiago do Ouba es 
de mil plazas y hay aóarapado en las 
inmediaciones otros cuatro mil hom-
bres, mientras que en el puerto hay 
cuatro buques de guerra. Todos los 
insurreotos no pasan de 3,000 hom-
bres, esparcidos por el interior de la 
provincia." 
Ésta es la traducción literal del í í c -
í'aZri, cuyo origen no pílede ser sospe-
choso para esta prensa, y sin embargo, 
con na aplomo más asombroso que el 
de la torre de Pisa, un laborante de 
bíioio y de complexión policroma, de 
esos qüe saben cambiar de figonomía 
en na abrir y cerrar de ojoa, como Fró-
goli, y pueden ser, sin eefuerzo, vocin-
gleros independientes, redactores aúe 
sionistas y corresponsales do periódi 
eos españoles', uno de esos camaleones 
laborantes, que, renegando de su país, 
adoptan ios Estados Unidos como pa-
tria y luego establecen aquí cátedra 
de patriotisme, va y le dice al Herald 
que uno hay que dar crédito á los te 
gramas que vienen de Ouba, porque 
tienen qué pasar por la censura, y las 
autoridades españolas pueden muy 
bien alterar los despachos de la pren-
sa para descorazonar á los insurrec-
tos." Y luego con la autoridad del 
hombre que desde aquí dirige los des 
tinos de Ouba, agrega: "No hay moti-
vo para que Maceo se haya quitado la 
vida. Al l í está é!, á la cabeza dé un 
ejército de 10,000 hombres, y más pró-
ximo á la victoria de lo qne jamás es-
tuvieron los revolucionarios. Lo doy 
dfs meses justos para derrotar todos Jos 
ejércitos que España envía contra él, y, 
tome usted nota de lo que voy decirle, 
antes del verano la isla de Cuba será 
libre." 
Conque, ya pueden ustedes empezar 
á hacer las maletas. Lo dijo Blas, pan 
to redondo. Como le argüyó muy bien 
al repórter del Herald: 
"Vamos á ver: ¿contra qué tiene que 
luchar el general Maceo? ¿Uu ejército 
de 20 000 hombres? ¿Y qué significa 
eso? Cada uno de los insurrectos vale 
por dos soldados españoles, con que.. ." 
L a cuenta no puede ser más ciara 
Mareo tiene diez mil hombree: cada uno 
de ellos sa merienda dos soldados espa 
ñoles: resultado de la merienda, diez 
mil hombres ahitos y Cuba libre. Si 
quieren ustedes un binomio más fácil 
de resolver, pídanselo á Newton. 
Y a les ha dicho á ustedes el cable que 
Calditos Céspedes ha llegado de Euro 
pa con el sable de su papá. 
Nos anuncian de Madrid que el Go-
bierno ha visto con malos ojos el reci-
bimiento hecho á Calditos en el muelle 
de Nueva York, y que con tal motivo 
piensa llamar la atención de las autori-
dades de WashiT'g ton hacia las ípáni-
feslacioces públicas de los laborantes 
en los Estados Unidos. Pero, después 
de todo, el recibimiento del vástago de 
Céspedes por un puñado do laborantes 
que fueron al muelle á verlo desembar 
car, y se dieron el gustazo do gritar: 
"jviva Cuba libre!"' á mil millas de la 
Cabana, qne es como ladrar á la luna, 
más bien ha sido una farsa, que una 
manifestación pública. 
Cuando llega un viajero no so puede 
impedir que vayan á recibirlo la fami-
lia y los amigos, y eso precisamente es 
lo que pesó con la llegada del joven 
Céspedes: fué á recibirlo la familia la-
borante, y después de unos cuantos gri-
tos se lo llevaron, sin más ciremonia, á 
casa del independiente-anexionista— 
ciudadano americano—corresponsal es 
pañol antedicho, que es donde queda 
alojado el hijo del presidente de la Re 
pública (!) de Cuba libre, como él mis 
mo se titaló en una entrevista que tu 
vo con é' un gacetillero del Herald. 
Los laborantes, que andan escasos de 
jefes que quieran ir á Caba, tienen pues 
tas las esperanzati en este mozalbete, el 
cual, por su inexperiencia y por el nom 
bre que lleva, es Cácií que se preste á 
una intentona. Con ese fin lo adulan 
y festejan y camelan, y le preparan un 
banquete, y un bazar y un mass meeting 
y un^ excursión á Filadelfia, Baltirao 
re, Washington, Tampa y Caj o Hueso, 
con lo cual acabará de convencerse de 
su propia importancia y se le llenará la 
cabeza de humo, y lalaborancia tendrá 
na ídolo más ante que prosternaríe. 
Pasando ahora de un salto á revisar 
la situación política de los Estados 
Uoidos, hallamos al partido republica-
no tan escaso de jt fes como los labo-
rantes, y, al aproximarse la épooa de 
un cambio presidencial, vaelve dicho 
partido la vista hacia Mr. Benjamín 
Harrison, á quien pintan los caricatu-
ristas como una figura muy diminuta 
cubieita con el sombrerazo de su abue-
lo. 
Mr. Elarnaon, como todo el mundo 
sabe, no dió muestrfla de ser nn gran 
estadista durante tu régimen, ni hizo 
nada de paiticular en todo ese cuatrie 
nio; pero, en cambio de su insignifican-
cia lleva, cr>mo el nuevo jefe dol labo 
ranti^mo, nn nombre que reverencian 
sus correligionarios, y á esto PÓ'O debe 
Mr. Harrison la popularidad de que 
goza entre loa republicanos. 
Hace un año, parecía que Mr,. Me 
K'nley era el hombre destinado á diri 
gir las huestes del protecciooia ve; des-
pués asumió grandes proi orciones la 
figura política de Mr. E,eod; pero hoy 
que la cue stión monetaria lleva trazas 
de ser el hierro candente que se ponga 
sobre el yunque, loa republicanos favo 
rabies á la libre acuñación de la plata, 
se han fijado en Mr. H a n ñ o n , como el 
hombre ruAs dúctil y conveniente para 
la realización de sus propósitos. 
Porque indudablemente en la próxi 
mi campaña presideuoial la nota do 
minante será la cuestión del bimetalis-
mo, ó mejor dicho, de la acuñación ili 
mitada de la plata, contra la política 
eaonóroica de los conservadores. Y a 
empieza á agitarse esa cuestión y á es-
tablecerse los deslindes para la coloca-
ción de las huestes contrincantes. E n 
el Sa l y el Oíste se mueven activa 
mmte los platistas; pero también los 
conservadores se aprestan á la lucha, 
á cuyo fin se \\% ronv<<cado para fines 
da mijoUiia Jant i Ríagaa que ha de 
celebrarse en Memi>his, pnra discutir 
las medidas convenientes, á fiadores 
guardar el sistema monetario de la na 
oión contra los ataques de los platistas. 
A esa Junta, que será de todo punto 
interesante, asistirán delegaciones de 
machísimos centros é instituciones 
baocarias y mercantiles de loa Estados 
delSud, y coni > en los de Lavante se 
ha organiza io un sistem* de propa 
ganda para ilustrar la opinión y edu-
car á las masas por lo que toca á los 
pantos de la cuestión monetaria, tam 
bién en sentido conservador, es de es 
parar que, cuando lleguen las elecoio 
nea, lleven los partidarios de la libre 
aoañación la peor parte en el sufra-
gio. 
Con tanta frecuencia he tenido que 
ocaparme en relatar fiestas y saraos y 
faioiones dramáticas, organizadas por 
el OIVCMIO Colón-Cervantes de esta me-
tt^twli, que al verme hoy precisado 
c > 11 cronista ádar cuenta del último 
ta »(jne se ha {lado eii m H9la»es? i 
témo no hallar frases con qué peder 
expresar de ña modo exacto el ma>or 
brillo de esta fiesta sobra las que la 
han precedido, cuaudo toda?, hau sido 
t in Incidas y brillantes. Pero es lo 
cierto que la fiesta del sábado pasado, 
con que la nueva Directiva ha querido 
obsequiar á los socios del Círculo, es 
uua ue esas que, por dejar en la memo-
ria recuerdo gratísimo y perdurable, 
ha de formar época en los anales de 
nuestra colonia, t r a t á b a s e do un baile 
é la antigua, llevando todas las seño-
ras el cabello empolvado, y dió inasi 
tado realce á la fiesta la presencia de 
doce parejas, vestidas coa ricos trajes 
de la época de Luis X I V , con senda, 
pelucas blancas?, que después de pre-
sentar tres cuadros plásticos, bailaron 
con toda la propiedad y ceremoniosa 
Sdriedad que e! caso requería, Ua minué, 
cuya música había compuesto expre 
sámente el maestro don Fermín Toledo. 
E l nuevo Presidente del Círculo, don 
Aríst ides Martínez, obieqtiió Con Una 
cena á l a s dam-;s y caballeios que Üa-
bían tomado pirte en eso baile clásico, 
y al destaparse el champaña y en me 
dio de entusiastas é ingeaiosos brin 
dis, regaló un abanico á c a d a señora y 
un alfiler de corbata á cada caballero, 
para recuerdo de tan amena velada. 
Estaban los salones del Círculo res 
plandecientes de luz y de hermosuras 
y adornados con gui ínaldas, flores y 
cintas de raso, y la animación que rei-
naba, la cordinlidad y expansión de 
los ánimos, !a satisfacción y alegría 
que se notaba en todos loes semblantes, 
eran vivo testimonio del éxito incom 
parablo de esa fle-da que haeclinsado 
á todas las qtte ha dado el Círculo 
Colón Cervantes. 
E l eminente violinista cubano señor 
Díaz Aberlioi , que tan buena acogida 
ha tenido dorante el invierno entre la 
rnás escogida sociedad de Nueva York 
y Brocklyn, dió el día 18 del corriente 
en el Eistorical Hall de la última ciu-
dad, un concierto que resaltó ser una 
verdadera solemnidad musical, así por 
las piezas del repertorio clásico que 
constituían un programa variado ó in-
teresantísimo, como por el concurso 
que, en obsequio al Sr. Albertini, pres-
toron en esa velada artistas de la talla 
de Arttnr Friedheim, pianista, y An-
tón Hegner, concertista, de violoncello. 
Ambos rayaron á grande altura en las 
piezas que ejecutaron, y por lo que to 
ca al beneficiado, puede decirse con to 
da sinceridad que probó una vez máí 
en esa noche ser uno de los violinistas 
contemporáneos más notables. Pureza 
de tono, ejecución intachable, perfecta 
afinación, fraseo ámplio y esa fiouia 
exquisita en los pasijes deüoado-i, que 
es donde se revela el temperameutt) 
del aitista; tales son las cualidades 
principales que demostró poseer en al-
to grado el Sr. Albertini en su inter-
pretación de siete obras de géneros 
tan distintos como son la Sonata Kreut-
zer de Beettoven, el Rondó Capriccio-
so de Saint Saens, la Bomavza de 
Svendsen, la Habanera deSarnsüte , la 
Dama de las Brujas de Pagiu ini, una 
Berceuse de Fauré y el célebre Noctur 
no de Chopín-Sarasate. No figuraban 
estas dos últimas en el programa; pero 
tuvo que ejecutarlas el Sr. Albertini 
por deferencia al público que con atro-
nadores aplausos insistía en oirlo nue-
vamente y que, con na calor inusitado 
entre los yaukees, le llamaba repetidas 
veces á la escena para manifestarle su 
admiración y su entusiasmo. 
K . LENDAS. 
ervicios S a n t o s Municipales, 
Defiinfecciones verificadas dol día 27 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De difteria 1.—Do infección purulenta 1. 
—Do fiebre perniciosa l.—Enteritis cróni-
ca 8.—Caquexia cancerosa 1—Tuberculo-
813 1.—Enteritis 1. 
Total 10- De laa defunciones del 26. 
Por la laapocción de los Servicios so dis-
pusieron las qne siguon. 
Tragantes de cloacas: 
Belascoaín 18 —Suároz 10.—Cuarteles 2. 
—Chacón 17.—Tejadillo 1.—Empedrado 8. 
—Plaza de la Catordal 8. 
Total 50 tragantes de cloacas y un sumi-
dero eu la casa n. 55 de Belascoaín. 
REGISTRO 
.ABHI1L. 2 7 T 28-
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Hortensia María Saborí, mestiza, hija na-
tural de Iluminada Saborí. 
BELIÍ». 
Don Amadeo Diaz Valle, blanco, hijo na 
tural de don Antonio. 
María Peñalver, negra, hija natural de 
María. 
Don Antonio Berraúdez, blanco, hijo legi 
timo do don Antonio. 
JESÚS MARÍA. 
Don Armand) García, blanco, hijo legí-
timo de don Antonio. 
Don Francisco Achon,blanco, hijo natnral 
de don Francisco. 
Doña Julia Amaro, blanca, hija legítima 
do don Ricardo. 
GUADALUPE. 









Doña María Gal vez Rivero, Cádiz, blan-
ca, 66 años, viuda, Sao Ignacio 24 Cáncer. 
María Bolón Navia, Matanzas, nogra, 53 
años, soltera, Aguiar 56. Hemorragia cere-
bral. 
Don Juan Fernández Linsa, Coruña, 
blanco, -'10 años, soltero, Casa Blanca. He-
rida de proyectil do arma de fuego. 
Serafina Armas, Habana, negra, 47 año?, 
soltera., Hospital do Paula. Reumatismo. 
Don Marcelino Salvi, Habana, blanco, 62 
años, Marina 14 (Casa Blanca). Aneurisma. 
Dnn Emilio Abrahatn Blanco y Gómez, 
Habana, blanco, 4 i diae, Paula 1. Ente-
ritis. 
BELÉN. 
Eduvigis Avcroff y Gonzálec, Habana, 
negra, 2 meses, Curazao 9. Meningitis. 
JESÚS MARIA. 
Don Enrique Vega Bonítez, Habana, 
blanco, 11 dias, Gloria 125. Tétano In-
fantil. 
Don Ildefonso Rivero, Valladolid. blanco, 
21 años, soltero, Hospital Militar. Tifoidea. 
GUADALUPE. 
Doña María Eugenia Latour. Gibara, 
blanca, 5') años, casada, San Nicolás 71 
Arterio esclerosis. 
PILAR. 
Apolonio Rosainz, Habana, mestizo, 40 
años, soltero, Floros 15. Enteritii crónica. 
Carlos Hernández, Vegas, mestizo, 34 
años, fioltero, San Joeé 107. Obstrucción in 
testinal. 
Don Andrés Alvarez, Habana, blanco, 13 
meses, Concordia 173. Enteritis coleriforme. 
Igaplto Simón, Habana, negro, 1 mes, 
Pocito 20. Bronquitis. 
CERRO. 
Don Guillermo Amcha, Habana, blanco» 
4 meses, Correa lü. Enterifis crónica. 
Don Vicente Candia y Martínez, Lugo, 
blanco, 55 años, casado, Cerro, 621. Tuber-
culosis. 
Doña Mercedes Edrosa, Habana, blanca, 
56 años, viuda, Madrid 3. Arterio escle-
rosis. 
Rafaela Gallo Franco, Habana, mestiza, 
68 años, soltera, Calzada de Buenos Aires 
3. Endocarditis. 
Seoundina Yañez García, Guanabacoa, 
mestiza, 68 años, viuda, Asilo Desampara-
dos. Arterio esclerosis. 




S U C E S O S . 
"BOTE ZOZOBRADO 
A las doce y media del día de ayer, v ? 
Ja popa ^1 {}p<jií§ de Postra pjariRa a« ¡ 
guerra Infanta Isabel, chocó la lancha Frim 
con el gaadañ ) Relámpago, echándolo á 
pique y (tallando al guadañero la tripu-
lación de dicha lancha. 
Asimismo zozobró á las dos y media el 
guadaño Lorenso, que se dirigía desde Luz 
al vapor Méjico, pareciendo ahogado el 
patrón don Autoaio Fdraández y salván-
dose á nado un iudmdno qno conducía á 
su boedo. 
E L SACRAMENTO D E L B A U T I S M O . — 
Ooo las formalidades que marca al rito, 
el domingo último, á la 1 | de la tarde, 
fué bautizado un hermoso bebé, hijo de 
nuestros distinguidos amigoa el señor 
don Joaquín Coren y su esposa la seño 
ra doña 0í isa López, en la Iglesia de 
la Salud, habiendo sido presenciada 
la ceremonia, por la familia del niño y 
uu corto número de amigos íntimos. 
A l tierno neófito se le pusieron los 
nombres de¡Joaquía Arsenio, sacándolo 
de pila sus tíos don Manuel Oores y 
la eeSora doña Araeiia López de R a 
dilla. 
Y a de regreso del templo, los regó 
oijados padres de la criatura obsequia-
ron & las damas, caballeros j niñón que 
presenciaron ei bautizo con dulces y 
licores exquisitos, champagne y man-
tecados servidos con profusión. E l nue-
vo c r ia t iaRo, presintiendo que algo anor 
mal !e había pasado, se echó á dormir á 
pierna suelta. 
Hsícfimos votos por qne el hoy moní-
simo J o - q n f n Arsenio, al correr de los 
tiempos llegue á ser "una joyita'' de L a 
Acacia. 
ALBISU.—Esta noche, martes, per-
manecen mudos y silenciosos los tea 
tros de Tacón é Irijoa: el Único qUa 
abre sus puertas es el de don Juan Az-
cue para ofrecernos las tres zarzuelas, 
en un acto. Los Dineros del Sacristán, 
E l Dúo de la A fricana y L a Colegiala, 
tomando parte en la segunda el tenor 
serio de la Compañía, don Pedro 
Bnzzi. 
Corre el run run de que Robillot ha-
rá venir de los Madril^s á la tiple Sofía 
Romero para sustituir h Concha Mar-
tínez, cuya contrata termina en julio. 
Y ahora por via de epílogo vaya una 
noticia: la Empresa, á fin de conmemo 
rar la gran epopeya del '1 de mayo, re 
presentará el jueves próximo ei episo-
dio nacional, ¡Cádiz!, dividido en dos 
actos. 
F E L I Z VIAJE. -Ayer nos hizo una 
visita, c^n objeto de despedirse de nos 
otros, el conocido comerciante don A l 
berto Lamerán, el que realizó los efec 
tos de eu antiguo establecimiento L a 
Zilia, y, por prescripción fcioultativa, se 
embarcó nara la Península en el Mon 
tevideo. Le deseamos una venturosa 
travesía y que pronto recobre la salud 
perd ida. 
E l st-ñor Lamerán nos encargó tara 
bién que lo despidiéramos de todos sus 
amigos, por no haberlo pedido hacer 
personalmente, encargo que gustosos 
cumplimos. 
CABALLOS Y CARREEAS. —He aquí 
nn procedimiento empleado por el go 
bieruo anstriaeo para aumentar en un 
11 por 100 la cantidad de nitrógeno que 
contiene el pienso de los «abatios de 
aquel ejército: mezclando sangre fresca, 
obtenida en los mataderos de Vietia, 
con haiina de cebada y eeoándota por 
el vapor á baja temperatura, se obtiene 
un polvo grasiento, el robur. que se in 
corpora en cantidad de 3 á 5 onzas en 
cada ración; los caballos gustan mucho 
de esta mezcla que les da gran vigor, 
proporcionando bdemán mucho brillo 
al pelo. E l sistema es sencillo y ven 
tajoso. 
Se empiezü á decir que cuando M 
Max Lebaudy cumpla su servicio mili 
tar en Francia, comprará una gran ca 
sa de campo eu Inglaterra y correrá en 
este país sus colores. Se asegura que 
monta con tal perfección, que el Jockey-
Club debería no concederle alivio aígu 
no en carreras con profesionales. 
En los Estados' IJnidoR reina gran 
temor por la depreciación reciente que 
experimentan allí los caballos; en me 
nos d« diez año« su precio ha disminuí 
do en nn 30 por 100, á causa de la falta 
de demanda. 
Atribúyese esto á que el caballo no 
se osa ya para ¡os vehículos públicos, 
habiendo sido reemplazado por el vapor 
ó la electricidad: los particulares aban 
donan también el caballo por la bk.i 
cleta, la qne aumenta su venta en la 
misma proporción que disminuye la de 
caballos, habiendo ascendido en 1894 á 
200.000 máquinas. Si la hipofagia no 
abre u n nuevo porvenir al caballo, es 
indudable qne su comercio acabará por 
desaparecer. 
UN BUSTO DE A L B E A B . — E l escultor 
y coroplástico don Joeé Ramos Almey-
da, enn objeto de que los habitantes de 
esta Isla poeóan la imagen del ilustre 
Brigadier de Ingenieros señor Albear, 
autor de las obras del Can d de V» uto, 
y cuyo monumento se inaugurará muy 
en breve, en la plazuela del Mon serrato, 
ha modelado un pequeño busto deiese 
sabio hijo de Cuba, habiéndonos obse-
quiado con un ejemplar, que por el pa 
recado y pormenores acredita al artífice. 
Mil gracias por la fineza. 
De pa^o adveitiremos que los men 
clonados bustos se pondrán á la venta 
el día en que se de«cubra la menciona 
da estatua. E l señor Almeyda vive en 
San Nicolás 110, Acudan á él los que 
deséen adornar su biblioteca ó su ga-
binete de estudio con esa obra de 
ai te. 
UN BECADO AL A L C A L D E , - - A l Al-
calde ó quien oorreppondfi, damos 
traslado de lo que nos duien ios vecinbs 
do la calle de San Nicolás, entre Sitio y 
Tenerife. 
"Tea Vd,, Sr., nos escriben; este tra 
mo estít de lo ma^ pésimo, está infer-
nal, horrible, de^mé^que á algunos de 
nosotros se nos antojo poner cloaca á 
nuestras casas. E i maastro á quien 69-
cargamos el trabajo, nos salió malo.— 
Ba el tramo que señalamos, se atascan 
los coches y todas las carretas y carre 
teñen que por aquí tienen que hacer 
a'go.—8e esto un escándalo diario,— 
Q-'g^nos V. el favor do pedir por no-
sutios, quo somos buenos hijos de 
Dios." 
Volviendo por el honor callerilde los 
vecinos que reclaman nuestro infiojo 
en beneficio del ornato, dejamos apun-
tado el recado al Alcalde ó á quien co 
rresponda, para que proceda á lo que 
haya lugar. 
MAGNÍFICO PBBI6DICO.~E1 ú'timo 
número que hemos recibido de la Cró-
nica de Sport, contiene los siguientes 
trabajos: 
L a actualidad, por A. Guarra y Alar 
cón; Las rondas en Extremadura, por 
A. Bovarsí; Himeneo y Pomona, por 
Rafael Altamin»; Notabilidades del de 
porte, por Krieg; la e d u c c i ó n del ca 
bailo y la enseñanza de ios domadores, 
por J . Sonlép; Notas teatrales, por Ra 
guer; Los perros de caza ingleses y los 
españoles, por J . M. de Conde; L a gue-
rra Santa, por Silveiio Lanza; E l arte 
de elegir mujer, por Mantegazz»; ex-
tensa crónica de Skating, Caza, Co-
lombofilia, Yeloci pedia. Agricultura, 
Tiro de pichón. Esgrima, Yackting, 
Tauromaquia, Notas hípicas y Pelota-
rismo, y los programas de las próximas 
carreras de caballos en Madrid, Sevilla 
y Jerez. 
L a parte artística se halla en rela-
ción con la literaria, tanto por el nú-
mero de ilustraciones qne publica, como 
por el mérito indiscutible de sus auto-
res. 
L a Administración Olmo 4, Madrid, 
remite un número de maestra gratis, á 
quien lo solicite. 
A MI MADEE.—(Por A . Grilo.) 
I . 
Dios, que en tu trono de estrellas 
Omnipotente fulguras; 
Iris que allá en las altaras 
Tcm las borrascas c^SoaellaF! 
E n el Edén sacrosanto, 
Inspira el modesto canto 
Que de afán y amores lleno. 
A quien me guardó en su seno. 
Por vez primera levanto. 
No extrañes tú, madre mía. 
Que para tí no haya sido 
E l primer canto nacido 
E n mi ardiente fantasía. 
To entonces no comprendía 
Lo que vales para mí; 
E r a niño y no advertí 
Allá, en loa paternos lares, 
Que mis primeros cantares 
Debieron ser para tí. 
Mas hoy que tu dulce nombre 
Me recuerda mi cariño 
Aquellos sueños de niño 
Que llora despierto el hombre. 
Mi te admire ni te asombre 
Que del pectro al blando eón 
Venga á pedirte perdón 
Con lágrimas en mis ojos, 
Y que á tus plantas de hinojos 
Anhele tu bendición. 
MALES QUE ACABBEAEL SUBBO AN-
TiDiPTÉBico.—Entre esposo y esposa. 
-—iQaó desgracia la nuestral—dice el 
marido. 
—¿Qaé ocurre? 
—Nada, qne Juanito tiene la manía 
de comer cebada. 
—No me sorprende. 
—¿Porqué? 
—jNo ves que cuaudo tuvo la difteria 
el médico lo inoculó con suero do ca 
bailo! 
Desconsolada estaba una señora por la 
debilidad nativa de sus tres primeros hijos, 
encienqnos y sujetos á todas las molestias 
y enferniidades do los primeros añBS. L a 
madre estaba flaca también y la familia 
muy alarmada con la proximidad de un 
nuevo parto Por fortuna el médico, com-
prendiendo qüe aquella debilidad provenía 
de insuficiencia de fosfato de cal en los 
músculos y los huesos, recetó el Vino de lac 
to fosfato de Cal eíe JDusart, cuyos principios 
restablecieron el necesario equilibrio, y la 
dama engordó y dió á luz una criatura sa-
na y gonroeada. 
Varios gobiernos extranjeros han orde 
nado el empleo exclusivo del Sándalo Midy 
en sus ejércitos; los efactoe en loe médicos 
militares han notado que las cápsulas de 
Sándalo Midy son las únicas quo curan rá-
pidamente las afecciones quo padecen mu 
chos solbados bisoños. 
El éxito del Morrhuol Chapoteaut pasa 
toda previsión. En los hospitales y hospi 
cios, eT! las enfarmerías de laa cárceles, en 
la» oficiDas de beneficencia, en la clientela 
civil y militar, los médicos se congratulan 
de tenor á su disposición un medicamento 
que despierta el apetit-) regularizando la 
digestiÓD; que devuelve á los lisíeos loa co 
lores perdidos, suprime la tos, la opresión, 
los sudores nocturnos y da á los enfermos 
un sentimiento de aumento de fuerzas. Pa-
ra los tísicos en segundo grado, se receta 
el Morrhuol creosotado de Chapoteaut. 
¿Quién no ha sentido alguna vez la pesa-
dez de cabeza, la hinchazón del vientre, la 
lengua blanca ó de un amg.rilla sucio, el 
desgano y ia falta de actividad y alegría 
que causa el estómago cargado..? Para di-
sipar eate estado ó prevenirlo, basta con 
tomar de tiempo en tiempo, la Fruta J u 
lien, que se administra de noche, al acos -
tarse y no molesta en lo más mínimo, pur-
gando con dulzura y refrescando los intes 
tinos, efecto contrario al que producen los 
purgantes usuales. 
Con su acostumbrada profundidad de ob-
servación ha dicho Michelet que la "mujer 
ea una eterna enferma," y el momento crí -
tico en que la enfermedad á que alude se 
produce por voz primera, es sensible para 
todo el organismo y en particular para el 
estómago que pierde de eu actividad y no 
puede digerir los alimentos, acaireando do-
lorosas hiuchazoues é inflamaciones íntes -
tíñalos. Para disipar ese estado los módicos 
recetan de ordinario el Elíxir de Pepsina 
de Grimault y Ca que asegura la asimilación 
de los alimentoa constitutivos de la carne, 
los huesos y músculos y contribuye á acela • 
rar el fenómeno de la pubertad, con las 
nuevas fuerzas que proporciona al orga-
nismo. 
FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento délos Niños. 
EN FE M £ D AD ESdoESTO ffl A GO «VIM tesaüm» 
S e c i i fle interés DBrsml. 
P A K A SENOÍÍA8 ¥ N «NOS. 
Ultimos modelos de París y Viena, desde 
un centón en adelante 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 




P alt 16-A 
O JA 28 DJ? A B R I L 
El Circular eetá on Santa Teresa. 
Santa Catalina de Seoa, virgen, y santos Amador, 
Lorenzo y Mariano, mártires. 
SMU Catalina, á quien hicieron tan cél bre en el 
mandóles extranrilinarfos favores que recibió del 
cielo, na-ci(i en »1 sño 1347. A los diez y ocho años 
recibió el hábito de Sant.. Domingo, y con ál aquel'a 
extraordinaria abundancia de dones eobrenaturales, 
que hicieron á í'atalina una de las más célebres san-
ta? de estos últimos siglos. Al paso que era inmensa 
su s-.ridaii, era también excesivo su celo por la sal-
vació'i de las al ñas; siendo pocos los miserables á 
quienes no coavi-tleso al mismo tiempo qne los so-
corría. En un^ palabra, la vi la de esta insigne santa 
f.ié una t* a de marav lias, un asimbroso compneito 
de milagros. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
MÍSPS Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte di- Muía—Dia 28—Corresponde visitar á 




MBS JJB M A Y O . 
Darán principio los piadosos ejíroicios de esto mes 
consagrado á l¡i Virgen Satitíaima, el dí<» 1? da mayo. 
A las tif de la Urde, Ríisario, lectura, sermón, lela-
níis cuitadas y cántiiv s. 
A. M. D. G. 
5070 4 30 
íglehiit de San Felipe Neri, 
Me i riedie-idi) por los asociados de la Corte de María 
6 ía Ríina de Todos l"s Sintos y Madre del 
Amor Hermoso, 
Darán principio los piadosos ejercicios de este mes 
el «lía 30 di abril al anochec r: habrá toda» las no-
ciiea Ro.11.rio con letaríi cjutad». «ermón, cái.tioos y 
off 'citni.'iitos de floree 49í)8 4 28 
i B § : r 
• 'O B • Tí 
8lgg8?é 
r^-CÍ. 
E l eminente especialista en enfermeda-
des crónicas 
DR. EDELMANN 
ha cambiado su domicilio del Hotel Flori-
da al Hotel Pasaje cuortos 75 y 76. Donde 
dará consultas gtatis todos los dias de 7 á 
9 de la mafias y 1 á 3 de la tarde. 
m $ H9 
de Antonio Díaz Gómez. 
(Antes A. Gómez.) 
Et legítimo y vordodero, el qae curu y sana los 
enfermos del pecho, d^l est'wmgo y da'U sangie, 
malos humores y requitiso o ile los niños, et.;.. se 
prepara y se expende «n la ca.ll« del Agna'-s't? nó • 
morn ??, eHate Te.j.idno y Euiped ado. Aipí vive su 
iuventor. Tiu,bié¡i i.e vende en la droguería <!el Sr. 
Sarrá. 
Son falso» los pomos que no llevan el retrato del 
inventor en etiqueta cuadrada. 4833 alt 6-23 
— A LOS — 
S A . S T J E ^ E B . 
8e «IqniUi e! local de sastrer ía pa-
ra ua miieslro de dicho ramo i¿ae 
quiera trabsj ar por su cuoHta. 
h i MODKIIN I , O B I S P O 115. 
4339 alt 31-27 24-28 
M l e s , IMenl icM. 7 m i m o 7 
Sá lO , l á i r T i a 
«FKEÍ J T , m . 
C 56S 25 2 A 
de 
veinte ceatavos plata. 
El 
marca Base Ball que prepara el Dr. González, da^a 
sn calidad y su precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el hnño. Una lo-
ción de agua fresca, con Agua do Florida Base Rail 
por la mafianatempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
plata. 
Los eetuchea para la 
[Hiígisne do l a B o c a 
que coatiene'!, uu cepillo, nn jabón y un p'mo de 
lílíxir se venden á medio peso pWa. Nirgún polvo 
asea tanto la brea y loa dientes como el jabón. To-
da mujer dtbe tener boca limpia y aliento agradable. 
El 
A g u a de V e r b e n a 
vale la botella medio poso plata. KB un sgaa de 
olor ngradítble par i el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. Go; '¿'i ez 
El 
. A Q U A t m Q U I M A 
va'e la botella me lio peso plata; se usa para refn s-
car la c*ber,a y darie tonicidad al bulbo productor 
del polo. 
JSSJSí, JU "JES, 
Ei 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
loErbreu dospné.» quo se afaitan para evitar lor gra-
nos &c. 
Ttdos los arlíoulos de perfumería que prepara el 
Dr. González to venden en la 
I 
calle de Habana núm, 112 
H A B A N A — 
V. 704 
DEL 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA yj 
de la PEPSINA, reúno .iaa propieda-
doa nutr i t lTaa de la GLICERINA, 
posee condiciones de Inalterabilldac 
abaolnta por estar elaborado oon ma-j 
teriales cscogidoBy pnros. 
A su» propiedades módicar que le| 
hacen nocefiarlo é Insustituible en las' 
DISPEPSIAS, 
Di A E R E AS, 
VOMITOS DE LOS N lSüb, 
.onvs.le»ceaela de la» eníamedade» aguda» 
En resumen, en todo trastorno di-1 
gestlvo. reúne ente medicamento un 
eabox agradable que le permite per 
tomado oin repugnancia hasta por los| 




O 570 ..(ta.»»!*' y Owrm i A 
Eladio Martínez y Cordero 
A B O G A D O 
Mercaderfs Ki 
4884 
De 8 á 10. t LJ 4 4 
10 26 
Dr. JOHÉ iWaría l̂e JanregEl^ar. 
DIEniCO HOMEOPATA, 
Curaoifo radical 'issl hidrocele por un procedlinlor* 
to sencillo íin extracción del líquido.—EspeoiaMaO 
»n ñebre» nalídir.»»» Prndo 81. Telefnn-í 80B. 
B7H t A 
DH. GARGANTA. 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtados. 74. CousulUs de 11 á 1. 
C 088 21 A 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Teletono 953. 
2607 79 4 m 
F . K . J Ü 8 T I N I A N I CHACON 
Médiod-CürnjanO'Deiitlsta. 
Salud número 42, esquina i Lealtad. 
C577 2fi-lA 
Dr. Car los E . F i n l a y y Sbine. 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamio & Anrsl Intti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos 7 
de los oídos. Consultas de 13 6 3. Aguacate 110. Te-
WfonoWH?. 0 578 1 A 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A I i 
del Colegio de Pens ylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 4 4. Prado n. 
79 A. CB60 35-2 A 
D R . E S P A D A . 
€(aliAnol2é,iütos,e8qiiinaáBragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-siñlftioas 7 
3U 
N U E V O S 
ACABA DE RECIBIR LA 
© I O L I S I R J E C V I 
C 624 alt 8-6 A 
L o c É A f l f c s í í l c a í l e ü l o t e . 
jffiste medicamento no solo cúralos üerpea oa onai 
juler sillo quo so proBonten y por antiguos quo aean, 
«no que no tiene i(<ual paru hace desaparecer con 
rapldei loi» barros, aspinillae, laancbas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
g-xra. LA LoOIÓSi BÍONTES quita la caspa y evita la 
O.il» del cabello,siendo an aguado tocador de agra-
dable perfume, que por suspropiadade» e» '-omodio 
tai» acreditado en Madrid, París. Punr;c-Ei o f Mto 
Id»para oarar Jo» malea dolopi*!. PítU .- todai 
rtroKTSBrf»» T H..t)«»« C 5*5 ftH l?-2 A 
marca PIEAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
A R T I N , F A L K Y C P . , 
C ñ36 alt 26-28 Mz 
Las cualidades que caracterizan á ios preparados 
mmm mmn 
que ptepi-ra. t\ Dr. González eu )a 
BOTICA DE S A I JOSÉ 
calle do la H^baoi esquinn á Lamparilla, son la» de 
reunir las tres B ; es decir que son 
B U E N O S , 
B O N I T O S 
Y B A R A T O S 
T;)da dama elegante j juiciosa pi>fiero 1-* 
V a s e l i n a P e r f u m a d a 
d@l B r . G t o a z á l e a 
Mosnceitesy pomada» qno están ei) uso. porque 
tiene buen ar*ra", noise ourancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estorbe 
ASTICA, DUCHAS, ELECTRICIDAD, MASAJE Y LAVADO DEL ESTOMAGO 
C0MP0STEL& NOM. 111 Y 113, E N T R E S O L Y M U R A L L A 
POR UN PESO CINCUENTA CENTAVOS A L MES, donde á más de un bien montado gimnasio 
podrán usar de las duch-is corrientes, así como de los b: ños de aseo, FRIOS Y TEMPLADOS y del 
departamento médico especialidad de (-sta casa; donde so aplican todas dates de duchas, ya por la for-
ma como por su temperotnra on general, local, semiou) io, renal, ete, FRIAS Y ALTERNAS, cuyo 
departamento tiene suficientes camarines para desnudar, e con toda icdapendwcia, sin alteración do cuo-
ta. Y B A J Ü LA INMEDIATA DIRECCION FACULTTIVA DE SU DUEÑO. EN EL MISMO 
SE APLICAN (JOKRIBNTES ELECTRICAS Y MASAGE. Y SE HACEN LAVADOS DEL ES-
TOMAGO POR UNA MODICA CUOTA. 5735 alt 10 28 A 
1L D R . J , ( r A R D A N O . 
Sin r i v i l para hermosear y devolver al CABELLO CANO el color primitivo natural, (in que se co-
rozca el artificio. No contiene NITRATO DE PLATA, ni es nocivo á Ja sala l , ni destruye el canello; no 
manoh» el cutis, ni exije acto preparatirlo \ ara en empleo, pndiéadose aplioar con la mano, esponja ó es-
pillo. Sus resultados son tan positivas que es el preferido de la Corte Española y aristocracia habanera. 
De venta en las farmacias, perfumerías y droguerías. 
Depósito ¡rencral: farmacia del Dr. J Gardano, Belascoaín 117. 
4882 alt 8-26 
E S T R E L L A D E E A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NlROS. 
Con el fin de abrir la estación de verano, Mme. Fucheu, la iiifatigable planteadora 
de ta moda, ha puesto A la venta, una primer v remesa de mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con los nnevos adornos que se han creado para el verano, ha-
cen un conjunto do sombrero tan sumamente elegante, que solo Mme. Puchen, con au 
p-usto y habilidad reconocidos, puede vender A UN CENTEN, siguiendo su lema de 
Elegance et bon marcM. 
Para convencerse, se suplica al público una visita á 
Iá|¿fc B S T H B L J L i L D E ! X . A M O D A . 
O B I S I P O 84= T E L I E L T J ' O I S r O B 3 B . N O T A . -
C 715 
-Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras do la calle. 
alt 15 27 A 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico de ni Oes. 
Consultas de onoe áuna. Monte n. 18 (altos). 
" O I R . , X ^ O I ? ' S 3 Z i . 
O C J - O X I S T A . 
CKollly ntimnrn üft 
" 570 
«to»» di eloi., 
A 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, comadro-na facultativa.—Participa ásus amistades, clien-
tela y personas que necesiten los auxilios de su pro-
fesión y que se halla de temporada on el Vedado ca-
lle 7 esq. & Psaeo, casa del Sr. Cuanda. 
15-14 
3DH, E S T H A 3 D A . 
Se ha írasladado á. Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
421^ 30-10 
Ramón Villageliú. 
Salud n. 50. 
O 5S0 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,721. 
1-A 
ftfeeclone  de la piel. 
Consnltaa de do* & cuatro, 
M i . (JÜ8TAVO L O P E Z , ALIENISTA 
djl Asilo de Kuajenado». Consultasloa h iñes y Jueves 
de t i A ; i . on Neptuno 64. Avisos diarios. Consultas 
emirennionales friero de ht eoprio.l. fl 575 1 A 
fi francisco Catora y Saavelra 
C O N S U L T A S D I 2 12 A 2 . 
Habana 128 . Telefono 2 1 8 3 
C 53Í 78-24 Mzo. 
A U M E N T A ls# 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
C A B E L L O 
y y P E R F U M A 





( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia , Convuls iones ! 
o Gota Coral, 
GUARANTIZ0 QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida U N A B O T E L L A de 
mi REMEDIO I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
De venta por: 
JOSE SARUÁ, - - HAKANA. 
LOBE Y TORRALBAS, -
DR. M A N U E L JOHNSON, -
En cualquiera de estas casas puede pedirse una 
muestra GKATIS. Se dará tJNA muostra sola-
mente. 
C o m o e s y c o m o o b r a . 
L a Emulsión de Petróleo de Angier se pre-' 
para con el aceite sanativo y antiséptico ma-
¡ravllloso — el P E T R O L E O — combinado con' 
los hipofóslitos ¿a cal y sosa, produciendo nn 
remedio sin igual contra las enfermedades de la | 
garprant», los pulmones, o l c o t ó m a g * j 
loe lut.estinos. 
Es más que un substituto del aceite de hígado 
ele bacalao; no «e i>ona rancio y es realmente in-
saboro. 
t a Bronquitis y las toses rebeldes se alivian 
y curan con la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o d9 < 
Angier. 
Loa Pnlmonos débi leg te transforman en ( 
sanos y vigorosos usando la E m u l s i ó n de 
Pfl tróleo de A n t i e r . 
L a C o n s u n c i ó n puede curarse con la E m u l . 
eion d© P e t r ó l e o de AiiBier. 
L a Debilidad prei.ieral.de cualquiera cnusa " 
que provenga, se alivia lortiücamlo el sistema 
con la EmulKion <lo P e t r ó l e o do Angier. 
L a A n e m i a y todas Ir.* ei'f PTmodfide* de-
bilitantes de Irs mu.iercs y los niños, así como ( 
las afeccionen intestinales dt) verano, fe coran 
con la Emulnion do P e t r ó l e o de Angier . 
Po r ult imo, pero no de menor importancia: 
(a dosis es pequeña, así es que la EmulBlon do 
Petróleo de Angior ea no solamente lu me.-jor ' 







I Recordad la Cruz I 
No tome otro. 0 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON. MASS. . E . U. de An». 
E n m u c h o s c a s o s 
sucede que el enfermo considera el remedio peor que la enfermedad. 
Esto no es de extrañarse tratándose de preparaciones que por 
su mal sabor y peor olor hacen que el estómago se resista no solo á 
di^cri^as, sino aún á retenerlas. A diferencia de todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao, 
Ozomulsion 
Marca de Fábrica. 
COMPUESTA DE 
(Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
CON * 
G U A Y A C O L 
(XJA . c ^ u e l o x - o e í o x l l o o x x l o » a o c L e c L l o o s ) , 
no solo contiene ingredientes de vital importancia, sino que es der 
muy buen gusto. E l más delicado estómago la retiene y digiere. 
E l OZONO provee el oxígeno necesario para la digestión; el GUAYACOL 
aumenta la secreción de jugo gástrico, evita la fermentación, esti-
mula el apetito y destruye los venenoeos gérmenes. 
FABRICADA POR LA ^ 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 
LA VENDEN EN 
la Habana, D. José Sarrá, Dr. Manuel Johnson, Le bé y Torra Ibas; en Matanzas, 
D. A. B. Zanetti y todas las farmacias de la Isla de Cuba. 
f i e i i P i P T O i i 
P K K F A E A D O P O R BX. 
IDB. J O H N S O K 
Contiene 25 por 100 de su peso d© car 
ine do vaca digerida y asimilable iume-
Idiatamente. Preparado con vino eupe-
¡rior importado directamente para oste 
fobioto; de un sabor exquisito y de una 
¡pureza intachables, constituye un exce-
lente viao de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inismo los elomentoo necesarios para re 
jponor suo pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que necesl 
Jten nutrirse. 
Recomendamos ce pruebe una vea si-
jquiera para poder apreciar sua especia-
líes condiciones. 
Al por mayor: 
D r o g u e r í a del Doctor Johnson , 
Obispo 53 . 
f EN TODAS L A S BOTIOAS. 
C 5G8 i - A 
iDISTRIBÜGION DE MáS DE 
MEDIO MILLON DE PEBOS! 
COMPAÑIA m m i U LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañí» de Lotería de Santo Domirgo, no ea 
ana institución del Ratado, pero ei nn privilegio por 
an acta del Congreca confirmado por el presidente 
de la República. Kl prinlegio no vence hasta el 
año 1941', y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión a ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaftí* en el mundo distribuye tantea 
premios ni uu tanto por ciento tan alto de sus ec-
tradan, y lo da tantán garantías financieras al público 
para el pago de e u premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Loa resguardos tomados para ios detalles de loa 
Sorteos, son tales, qne los iatereaes del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras ol importe de todos los premios 
no esté depositado, hsí es que ol dueño de un premio 
está absolutamente garantirado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, omyo capital de dos mi-
llonos do pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando í la presenta-
ción el premio que le toque á eate billete: remiti-
mos cheleo á loa siguientes depositantes en loa Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitemo, Banco Nacional, Kevnsas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nemonál Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cíty N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Ncwional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene laa firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados ümidoa en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul ds loa Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Cerco testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. ü . 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se ce lebrarán en p ú b l i -
co, todos los meses, el pr imer m a r -
tes, en la R e p ú b l i c a de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
MAYO 7 JUNIO . . . 4 
JULIO 2 AGOSTO . . 6 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 1 ° 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 3 
CON UN 
AVISO, 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d í a 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LI3TA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 ea $160000 
1 PREMIO DE $40n00es 40000 
1 PREMIO DE 20000 e 20000 
1 PREMIO DE J0000 es 10000 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PRIÜMIOS DE lOOOson 10000 
25 PRiíMÍOS DE 600 son 15000 
5 ' PREMIOS DE 400 son 20000 
100 PK EM IOS DE 300 ion 30000 
200 PREMIOS DE 120 son 24000 
m PREMIOS DE 80 son 24000 
SOO PREMIOS DE 60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE $ 200 son 9 20000 
100 PR!. IIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son . . . . . . 8000 
DO PREMIOS DE SO son . . . . . . 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 «on $ 39960 
9539 PREMIOS DE iO son S9960 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 199S0 
5692 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co~ 
mente de los Estados Unidos de Norte 
áméricat 
Bi l le tes enteros $10; Medios $5? 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i * 
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s * 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial, 8$ 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Q U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algunG 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y psrs 
n cobro pueden enriarse directamente á nuestra o— 
ücina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
xgencia da cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los yendedo-' 
res de todas partes del mundo, es; imposible pod r̂ 
mrtir números especiales. 
Modo de mandar e l dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero í 6 • 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta ce wat* 
6 por carta certificada. > 
Ko se aceptan pedidos por meuos de S l . 
Los compradores deben tener prenente qne te ren-
den billetes de otras lotetias inferioraí y de mni» fs 
ofreciendo .1 los vendedores comieioues tan imormes 
que es muy dudoso el pago de los premio* promett-
dos. Asi es. que los compradores p¿rt -p ;• 
protección, deben insistir en no aceptar otros oí te-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de ette mo-
do tendrán !a certidumbre de cobrar los pT*>Tnii>« n-
•\UT;ciadoB. 
Los premios se pagarán en oro ó monda 
".orriente de los Estado* Unidos del Norte 
América, á la presentarién y entrega de /"« 
billetes. 
Direcc ión : 
J . B . Sarsocu 
' ' p i ad de $3*M Po$rii»ft. 
D R . ? . á L B i E R M . 
C «14 
3 a<:n«ft 8?. 
90-7 A 
D R . B . C H O M A T . 
Eíaeciilidad ea el tratamiento da la síSlis, úlceras 
• enferinedaHos venérea». ConaultM de 11 á 2. Jesús 
María 113. Teléfono «54. 0 579 t - A 
P E R D O M O l l M I 
D E IÍA F A C U L T A D CEMTRAL. 
Conunitaa todos loo días inolnso los festivos de'.l2 3 
O ' E E I X . I J T 3 0 A . 
O 581 26-1 A 
•••11 HH1 HUUytOWBWMWjM 
Biidmfariijai: 
T-TNA PROFKSOKA INGLESA (DE LON 
\ j arfs) coa ütola. 14 clases á domicilu en j l'iora 
da la Hahan»; también en tu morada i prsciod mó-
dico-; oí s'ifiii iai^mas, música, inetruecióa j dibujo 
••orí su sisteina aíeUntan mucho I^s diEcfpalos que 
a.«H e;éi ea xiocoa xae^es. Di-igírse á P ado 
1<*6 ''e 8 á 10 de la mañan»: df jar las stSa» OMs-
po 4n 5010 4-28 
T V ^ T l T U T E í Z — U N A SEÑORA INGLESA SE 
jL^ffece & ¡o'* padres «le familia para esta capitil 6 
faeri de la Haba a. Asigoaturaí: ing'éa, iEStruccién 
g • lerÁl cu GüEtellano. pi no y los ( nnciplcs de fran-
'•.'o-Ti^rtí buenM irf-^nnciaa. Informarán S'a Lú 
a ro 45 4933 4 27 
A «^ADEMIA MERCANTIL .le P «le Herrera, 
>tVp'r ro tn^rJiutií y prcfescr deiigléscon título 
: o úm a'a eu 1862. Clase» de 7 de la ma-
fiiaa i 10 ie ¡a imche. Villegas 82. En 1» misma te 
vendea fas obras <ie ̂ pneduiía de übri'8 v pritmética 
mcrcarft!. 4368 rU-W 
D E CASIfimi 
A 2 PESOS PLATA 
G A B A K T I Z A N D O S U C O R T E 
L O S H A C E 
T 
GALIANO 57 
FREÍTTE A L A I G L E S I A . 
4999 :- • - 4 28 
D E S S A C O X . O C A H S E 
una criandera penlnsul&r, con buena y abundante 
leche, de cuatro meses dp psrid»: tiene quien la ga-
rantice: San PaJro n. 12, fjndaLa Doaiiaion. 
5043 4 30 
r \ ESH A COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
| 'itera de color de mes m«-d'o de parida con a-
bnndacte lecho para ciiar A lecha cutera: ei cariñosa 
con los niüos v tiene quien retpon i'i oor ella; calle 
de Cre»po n. 48 inff^rmsrán. 5030 4-30 
OROZ¡ O y MERCADEK.—LAS P A M I -
\ J f , lias estáa de enhorabuena pues tienen un cen-
tro donde pedir BUS c.-iados con toda coDli*Dza; p i -
dan pues criadas, rasr.ejadoras, cocineros j cocheros 
especialidad en criados d« maao con bnara»' reco-
mer.ducioneR 23 O'Ltciüy 23 5034 4 30 
pvES i 'A COLOCARSE UNA E X - A L E N T É 
l_/cociiiera pecir^ular tinto para la Habaoa como 
para t i eampo: es h'inr;.da j persona de toda confian-
za, teniendo quien responda de su baea comporta-
mienta; calle de !a Ilaban-i 206 c:;tre Merced y Pau-
la infoimtrán. 5037 4 30 
E M I L I O J O S É B U T R O N , 
C a p i t á n de l í a vio de la A r m a d a 
(Sínspensodsempleo ) Da l e c c i c c - s do ÍDg]6.-,{raz\-
réí é H h l i a n o . Precios mnv mó lie. s. Virtndea.cú-
V. 635 15 l 
^Prrfeeorade i i g 6a, pintare, bicicleta y efcrimc. se 
íf.^ce vnra > ar cissei á las kefioras > señoritos, P--
estrí. é dem^i 10 ú en su Ĉ B-Í Reina núm. 38 ¿e 12 á 
3 lis cií»e» df> bicicleta so «¡an en el club A-menda-
tt-i de 44 4 6 O 696 13 23 
LÍBEOS E mwm. 
¡ ¡L iegaroo! ! ¡ iLlegaroD!! 
Lo» libros de molas pi.ra prünaver» y verano. 
A l v a r e z , H i n s e y Comp. ; J 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 . 
4886 4-26 
mu! O M O E , 
KAN TREN DE O \XT1XAS de Antonio Cal-
VX^et Teniente R13 37, eutre Habana y Compos-
tela.—En esta casa se hiee uua variación diaria y &i 
al rairchante no le gusta allano de los platos no ee 
\p v^c.'vo 4 mandar m i : : los precies sin competencia, 
a; r; ¿lados 6. la aituacén. 5021 4a 2!) 41-30 
Aaiargnra 47, bodega, 
esquina á Compostela, ge tirvun cantinas a domicilio 
á U egpaüola y criolla, icnv abundante y bue^a cazón 
á $10 oor persona. 4956 4 30 
"V*" O DISTA—Se corfseclonan trejes de viaje, bo • 
.lyjLüa y teatro; también se hven á caprichi por fi-
gurín y toda cNsa de ropa blanoa y de niños; se h i -
• j en 24 hera» á precios arreglados á la «itua-
éldo', »e adornan soTnbreros y f" corta y ental a ft 50 
cei tftvo». Villegas 'ü. 4977 7 28 
\ 
£•» 1» calle «le Luz núm. 24 se veuwea reujes de 
oro 18 k^. á $10 60 Re ojet> tíe TO dnl lado, ¿os ta-
pas c« n leontiiia de lo mUmo $21 20 Relojes de pia-
ta can ietMiüaii ft« ídem á $ 12 I^em de metol blan-
co con ieontma Sfi. Oíros den'kal CJÜ leontina íí $3. 
Arefs de oro con brillante» á $8 50. Pulsos <'e T i ̂  
• :•< piau a $2. Anilles de oro y plata á $1.25. 
S-Í componen relojes de todas clases, girantizindo 
ÍU ccmpoi'cióa por uno y dos RÜCS. S; cora, platea 
> mon'au biiilantes. Se graba en toda clufc de me-
SÍ compra oro, plata y piedras precicst». 
l u z 24 pntre Habana y Compórte la . 
5013 4-28 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G T 7 S I 2 0 5 
86, C'REILLY, S6. 
ENTRE CUBA Y AGUJAR. 
Cu 582 alt. 1-A 
M*xltma Puchca queriendo evitar les abutos que 
ts vieren cometiendo por ciertos vendedores qce 
quieren tprcverhí 'fe de la justi faT.i fío 'asnir-
ñaacf s de " L A ESTRELL* DE LA MODA" po 
te en coDOcimieiii.> «le sa di.-lí- guilla clictt^la y dfl 
público en gíuen l , que scJo tiace dos vaadedores de 
cal e, enyo» dej-enáieiLtes llevan un libro talorario 
para acreditar la i>rocedencia do Jes tfectos, del coal 
deben entregar al marchante una heja impreca á 
nombre de !a cata, después de apuntar ea ella el 
importe de las compras. 
K>chj>Mi por coser de " L A ESTRELLA DE 
L ^ MODA" las mercanciM que ee lleven á nom-
ore «."e a misma y cayos vendedorei no puedan He-
nar . o» reqaisitoa precedentes. 
La Estrella de la Mcds. 
Üü MATRIMONIO PENINSULAR DESSA oob -̂aree e l » de criada da mano v él de portero 
atnbcs saheu cumplir con su obl'gación: no tienen 
h'jos y M peraorpa que respendaa por ello»: calle de 
Cuba accescria E entre Sol y Luz iLformírán. 
5033 4-30 
4.LLB MEHCH.D F R E N T E A L KUM 11, 
accesoria se ofrece una joven peninsular p^ra 
erada de mane; f!>be coser y « orfcsT regular, con in-
formes íi es ne-esart». 5032 • 1 20 t 3 30 
COIv')CARSE UNA EXCELENTE 
era p oitiBubtr de 4 raes-'S de parida con 
buena y abnndai t i lech^ r* ccno'i'ía la lecho por e 
Dr Bungo para criar á ít ehe enteva: se puede v«r 
suh:jo: tiene per«>óa3 que la recomienden. San L i 




EN LA FABRICA DE CAJAS DE CARTON Luz 97. se folicitau muchichos du 11 íi 13 años 
para dedicarlo», por t.orn?, á trabajos propios de fta 
edad. 4972 4 28 
ü NA SEÍfCRA PENINSULAR DESEA CO locarse «-n uca ci-sa partiiinlar para, criada do 
mano ó manejad' ra, sabe cumplir cen sa obligació» 
y ti-jne «¡u'ea rei p eda por su condacti, uoqui re 
•bi» ao salida; b femarán á tedas horus Villsgaa 
131. 4988 4 28 
AGENCIA EL NEGOCIO. AGUIAR 63. TE 
/xléfono 486 —Necesito 20 criadas, 14 manejadoras 
10 cocineras, 2 lavanderas, 8 rouchachus, 0 mucha-
chos, 1 criado que sep^ jizar. TeDgj 80 crianderas 
blanct- v de color. Porteros, cocheros y cofreros. 
5019 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, inteligente y cariñosa con Jos niños, teniendo 
perdonas que la recomienden. Campanario 228, al-
tos impondrán. 5005 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea trahíj.'dnra para una 
fiaca cerca d« la Habana. Consulado 132. 
5008 4-28 
TTNA G E N E R A L COSTURERA D E MORA-
\ J lidad desea colocarse en cata do f»milia decn 
te: en la misma dán rszón de rna lav3ndbra fina de 
señora. LDZ 87. 4978 4 28 
D E S E A C O L O C A E S E 
una Beñora de mediana edad para el cuHado de ni 
ños en la Habana ó bien para «compañar una fami-
lia en ol cimpo. Informarán en el hoiel Camnana. 
5004 4 28 
S E S O t / I C I T A 
una criada blanca, prtfiriéudo.-.e isleña ó península: 
qie Sripa ccciafir y ayud íi- al aseo de Ja ^sa; rara 
tres perscuss Tei.iento Rey u. 71. 4!)76 4-2 
B E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para ayudar á un corto 
servicio. San Nicolás núm. 20, altos. 
4966 4-27 
CARLOS I I I 219 
Se solicita una cocinera que sepa su obligación y 
que presente recomendaciones. 
4948 4-27 
D E S E A O O L O O A E S E 
una joven peninsular de manejadora y criada de ma-
Darán razón Villegas núm. 39. 
4950 4̂ 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora blanoa, quesea 
muy buena do lo contrario no se presente. 
OBIPO 137 ALTOS. 
4951 4-27 
kESEA COLOCARSE ONA CRIADA DE 
rmano activa y honrada» La deja por irse de la 
Habana una familia que la recomienda como bnena. 
San Misruel 89, altos daráo mas informes. 
4944 4 27 
S E S O L I C I T A 
una morecita de 12 á 14 años, se le enseña á leer, se 
le vii-te y ca za, se preñare del campo: plaza del Va-
por por Reina, fonda La S.'giicda Interior infirma-
rán. 4937 4-27 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S P O R M E S 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta ea la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra a . 4982 4-28 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada & todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Murallay Sol. 
5015 4 28 
A LOS SRES. TEMPORADISTAB. 
Se dd en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Real de Arroyo Naranjo, una 
hermosa, cómoda y salutífera casa número 67, en di-
cha calzada muy apropósito para una dilatada fami-
lia, pues se compone de oiete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agun, cocina, etc. etc. 
Par? informes los darán Baratillo n. 4. 
5021 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfaegos número 55. Ipformarán 
Cienfuegos n. 16. fábrica. 4907 4-26 
E n enatro y seis centenes 
se alquilan dos casitas junto al paradero del Carme-
lo, sobre la loma, calle 11 n. 91, entre 18 y 20. con 
sala, comedor, 4 cuartos y cocina. 4898 4-26 
SE VENDE EN UN PRECIO MUY MODICO la Casa núm. 5 de la calle de Curazao, acabada de 
fabricar, tiene 6 cuartos grandes, sa'a, comedor, 
cuarto do baño, toda da azotea y gran patio, renno 
las mejores condición/a higiénicas y tratarán de BU 
ajuste en Santa Clara 17 de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 4672 8-23 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO «e vende un establecimiento de víveres en buen 
punto con ó sin existencias, tiene un precioso arma-
toste y vidrieras propio para cualquier otro giro y 
alquiler puede salir de val de. Es una verdadera gan-
ga Dan razón en Manriaue 46 de 8 á 11 mañana y 
á 7 tarda. 4495 15-18 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la hermosa easa O'Reillv 30 A, 
propia para familia acomodada ó casa de huéspedes, 
está compuesta de 7 habitaciones, gran sala, come-
dor, zaguán, cochera, escalera de mármol y demás 
comodidades. 4896 4-26 
S E V E N D E 
un taller de lavado en un buen punto de esta ciudad 
y con buena marchantería. Informarán ReviUsgige-
do n. 97, bodega. 4405 15-16A 
un mnchacho de doce &• quince 
moro 58 4942 
rños en Morce-d nú-
4-27 
Obrapía 44^, altos 
se solicita una criada blanca ó de color de 12 á 14 a-
ñoí) de e<l<id. 4917 4 27 
f T N JOVífia i iECIÉN LLEGADO DE LA PE 
XJ rí-isulr. de eficio panadero desda • r.lmnree por 
m oficio en la Dabara ó en nn putiblo «̂ e camvo. I n -
formarán en laquisidsr u. 14, carboneií.i y en la mis-
ma hay otro jovon para criado de mano ó portero ror 
todo-i «e responde. 4901 4 26 , 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera; ya sea á media leche ó loche entera; 
en primer hnc; tiene buenas reforencita. Laronarilla 
46, bajos. 4870 4.26 
NECiiSITA. UNA BUENA COCINERA 
>Or>"rinsular ile to la confianza, ó un a-iático para 
co.; nsr á dos oasas: p^dríí reiinir un bonit > sueldo i i 
qoiere y «abo cumplir su ob"iá;ació:i. Informes en 
Industria 62, bajos, esquina á Trocadero. 
4971 , i - ^ oo 
C R I A D A . 
Se solicita una de mediana odud que esté acos-
tumbrada á tratar con Linop y á vjofirlos y que tenga 
referencias. Calzada del Monte n. 138. 
5002 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera en uua cocina á la española 
y á la criolla, ó bien de criada de mano, para derecir 
en la colocación, no tiene inconveuieute ir al c^ropo, 
tiene qnien responda por ella, ir formarán Luz 68. 
4929 4 27 
COMP< jiña oí frece con hueras roferenci-s 3 crian 'eras. 
5 criadas. 3 niñerg", 7 cocineras, 5 costnrorEs, 10 
criado;, 8 cocineros blancos, chiros y de color, jardi-
neros, porteros, etc. Se dan $2 000 en hipotecas, ee 
hacen instaiicius y sacan cédulas. 
4968 ' 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniTsular de portero ó criado de mino: es 
honrado v trabf j ulor. teiiendo per3tuas "1,ue respou-
dau por éi: calle de la Habana csrmida á Cañuelas 
bodega darán razóa. 4962 4-27 
O B I S P O 8 4 
C 716 
T E L E F O N O 5 3 5 
Se necesitan modistas 
qao stpan adornar ron •pprfecdón «ombreroa para 
teñor:^ en L A FASHIONABLE, 119, Obispa 
4909 4-26 
M J C i T Ü B E S . 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
\ J meóes y medio de parida desea colocarse para 
criar á leche er iera. la quo tiene buena y abundan-
te y pe-aoTias c'ue raspondan por ella. < a za^a de 
rJcl-.s-cain 615. darán razón. 5026 '4 30 
•pkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
JLf ninsular de manejadora ó ayudar en la limpieza 
de la casa; entiende de costura á mano y á máquina 
y tiene p^'so; ss qua garanticen sa condneta. Armr-
t.'ura c. 12, sa^rerii oirán rszoa. 5031 4 30 
T"kETEA COLOCARSE UNA PESINSULAR 
JL/p'ora acón piüi r una señ >r.i á viajar, manejar un 
niño ó atender á los «iiebace-cs de una casa ó bien 
para cocitar; tiene quien reso-inda por ella. Calzada 
deJViTesiulOg. 5063 __:1,30_ 
T T N A JOVEN DESE4L COLOCARSE PARA 
Vy cridda de mano: tiene rersocaa que respondan 
porsu '•.•vducta. Lealtad número 147. 
5061 4 30 
T T N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN PA-
ridü desea colocarse de criandera á ¡eche entera, 
ea rebasta y d« moraHdad. Darán razón á todas ho-
ras San Jofé I I I , bodega. 5060 4-30 
T \ E 3 E A COLOCARSE" UNA EXCELENTE 
JL^criada de mina peainnular activa é inteligente, 
en casa de uní buena familia: «»be cumplir con BU 
obligición y tiaac parsouasqae respondan de eu coa-
dncta. Impondrán Aguí•ar 67. 5078 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coear y ortar. Informarán Aguila n. 114, 
fcltos. 5085 4 30 
C O C I N E R A 
Se desea una que entienda bien su obligación; DO 
tiene qi» ir á la pioza ni á mandados. O'Reilly 66 
5083 • ~J 4-30 
S A R 3 E R C S . 
Un medio eficial desea encontrar ana casa donde 
colocarse. Ann«tad 1:6, altos, último piso, informa-
rán. 5069 4 30 
3 E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y trabajador, bien sea en 
oiaa particular 6 establecimiento: tiene personas que 
jarda icen su bcea comportamiento. Corrales n. 33, 
tan razón. 5067 4 30 
S E N E C E S I T A N 
modistas que sepan adornar eon peifjcción sombre-
ros para señoras v n.ños. LaFushionable 119 Obispo. 
5041 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven reninsular do manejadora de nifios, acli-
xaaiada en el país y cariñosa con ellos, teniendo per-
tronas que !a recomienden: San Pedro 12 fonda La 
Dominica darán razón. 5051 4-30 
IT E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ú otro trabrjo 
análogo: sabe ctmplir bien con su obligación por ha-
berlo ejercitado en casas buenas: tiene personas que 
responrfaTi de sa conducta: Virtades 55 darán razón. 
5045 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsalar de man*j'dora ó criada de ma-
no en casa de corta fimllia: dt>iáa razón en Teisdillo 
n. 53. 5047 4 '30 
T T I R T U D E S N. 3 DESEA COLOCAKSE"UNA 
V criindera á leche entera la que ti-.'nj ai-andante. 
La misma partera la garai.tiza. Virtii en. 3 impon-
drán, e« casa de partera. 
5052 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mRi;o ó riHnrja-
dora, sabe tu oblieacióa y es csrifiota con les niñi-s. 
Composte'a n. 150 informarán. 
4963 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penineular de manfj idora ó de criada de 
mano, tiene personas que rtmondan por su conduc-
ta: Cuba 112 esquina á So; inf J maráu. 
4928 - _ ^ . 4 27 
I N S T I T U T R I Z 
Una señora americana que ha obtenido buen éxito 
en la enseñanza de inglés, espeñol y pifiro, deseu co-
locaba bien en ceta ciudad ó en el campo, informa-
rán Chacón 21, de 12 á 6. 
4932 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manejadora peninsular 
activa en el terncio y acostumbrada á él: tiene per 
BOUBS que garanticen su buena conducta. Estrella 60 
entre San Nicolás y Manrique informarán. 
4947 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nía cocinera, sabe cumplir con BU obligación, es lim-
pia y aseada, jn ra corta familia y dormir en el acó 
modo, con buenas refareiicks: dirán razóa calle de 
la Cárc«l n. 1 café El Alba 
4931 4 27 
nnTj PESOS.—ÜÑXTFERSOIÍ^QWDE-
tll/jUUU sea imponer en fincas urbanas cincneut i 
rail pesos en oro. sclxila casa» para compra'- desde 
nn mil hasta diez mil pesos. Iaf..rman en Habana 
71, camisería do Pereda. 4918 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera de 7 á 7 en casa particular, 
csrta por figurín, ha estado en buenas casos y tiene 
reoomsndaciones. Compostela 90 darán razón. 
4930 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes de color para vif jar. Tienen recomen 
daciones. Informarán, calle Moreno 33. Cerro. 
4920 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criandera á modia loche, es de 
muy buena conducta. En Marqués González ni 27, 
informarán, 4919 4-27 
D E S E A C O L O O A E S B 
una joven peninsular de criandera á leche entérala 
que tiene baena y abandante, y cariñosa con los ni -
ños, y con poco tiempo de parida; está aclimatada en 
el país.—Pasaje número 6, dan razón. 
4953 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó etta-
blecimiento: os aseado y sabe cumplir con su obli-
gación: Impondrán calle de Cuba núm. 60 
4926 4 27 
U n a s e ñ o r a 
desearía encontrar una familia donde enseñar unas 
niñas, ó bien acompañar á niñas huérf <na8 ó una 
señora. Dirigirse San Lázaro 31. 4961 4 27 
SE S O L I C I T A 
á D. Cláudio Losóos corsignatario de 70 barriles y 
6 cajas vinos, marca C L , números li70, lj6 que 
procedente de Santa nder condujo á este puerto el 
vapor español "Leonora" entrado el 15 de abril 
del corriente año y cayos bultos fueron embarca-
dos porD. Pedro "Pérez. I r firmarán los consigna-
tarios del vapor, Deulofeu. hijo y Cp. San Pedro 28. 
Plaza de Luz Ct 717 4 27 
UNA SRÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera con bnena y abundante 
leche, en una casa buena y quiere ganar buen suel-
do: sabe cumplir con su obligación y está aclimata-
da en en el país y tiene personas que la garanticen. 
Calle del Prado núm. 106 darán razón. 
4922 4-27 
M A L O J A 1 2 
Una morenita solicita ropa para lavar en su casa: 
tiene quien responda por ella. 
492,4 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do« jóvenes peninsulares de criadas de manos ó ma-
ndadoras, una para oosFr , saben su obligación, de-
sean baena familia S. Ignacio 72 alto*. 
• ^ " ^ - W r J*- - i-30 
una buena criada de man • oae eatíenda de peinar. 
Am«re«.ra 49 9081 4 30 
TAEMSA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
JL^lor de criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene peraonas qu3 garanticen su condacta y enticn-
oe algo de costara y no Vene inconveniente ce mar-
char fuera de lá isla é isfonnarán desde las 8 de la 
mañana hasta lag 6 de la tarde calle de la Habana 
87 accesoria. 5059 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
mn cocinero asiático de buenos informes en casa par-
ticular ó establecimiento: informarán O'Reilly t ú -
mero 82 bodega, 5068 4 30 
S E S O L I C I T A 
'una criada de mano que teñera quien responda por 
BU conducta. San Miguel 141 altos. 
5057 4 30 
D E S . C . A C C L O C A R S E 
la parda Casiana Méndez, de manejadora, tiene 
quien rc-onda por su condacta en Manrique 177; es 
2:u v c:: ' ^a con ios nifsi. 
S E S O L I C I T A 
eu el Vedadb, calle 5^ núm. 38 esquina á Biñós, u-
r.a criada de mediana edad, blanca ó de color, que 
e.ité dispuesta á ir á Gaauabacoa. Sueldo 10 pesos 
p'ata y ropa limpia. 4964 4-27 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cerraba n? 2 D, para un asunto del 
mayor interés, á D. Miguel Lajsra y Medina, nato-
ral de Vigo, que habrá como 3 años se hallaba en el 
Ingenio Indio, en Sagua, ignoráudose ahora ÍU para-
dero. Se suplica la reproducción en los periódicos de 
aquella jarisdicción. 4915 G 27 
DE C A S 1 M I K 
PESOS PLATA 
C O E T B G A E A N T I Z A ^ D C 
L O S H A C E 
( J A L I A I T O 57 
FRENTE A LA IGLESIA. 
5000 5- .^ - ' 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de dependiente do fmda ó 
café ó de criados de mano, uno de ellos barnizador 
de tficio silben cumplir con BU obl igició ' - t ienen 
lauv bueriS' ••efercDOias: informarán Egido 85 
4893 4 26 
8 ^ 3 S O X . I C I T i A 
un cochero blanco con buenas referencias, Agunca-
te 132 4905 4 26 
S E S O L I C I T A 
una nianejadora que presente buenas recomendacio-
nes, para nn niño de un tñ.) y medio, en Cuba 71, 
altos. 4888 4-26 
UJ trar una colocación para coser: no ttane inc.in-
veniente en ayudar á algunos qiuh.icores do la ra^a; 
darán tazón San Ignacio 35 j4869 4 26 
fVJ] 
Vv'rai 
TA L QUE L E D E J E N L I B R E i «es bo-
de día ó de noihe para nedicurlas á varias a-
Rignaturas. sa « biiga un inexperto joven á desempe-
ñar los qnthicerts de urapequi ña fam-lif- ó c:.bs-
¡loro solo; no ex'ge eneldo más que pan sus simple» 
gastos, pues tiene familiares q"--'. ja pn t«jan. Haba-
na 136 á todas horas. 4872 4-26 
UN JOVEN DE FORMALIDAD CON TITU-los académicos, desea coloctrse bim i n Colegio 
como Profesor, en Farmacia ó en bufete, habiendo 
practicado por mucho tiempo tanto en lo primero co-
mo «n Farmacia. Referencias San Ignacio n. 9J. 
4878 4 26 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, una de 10 á 15 años p>ra servir á la mano á muy corta fa -milia ea un pueblo de temporada muy cerca de aqai: 
y otra ya mujer para limpiar un cuarto y ¡-yudar á 
la señora en esta ciudad: á la primera ae le dan 4 pe-
gos i :i la segunda un centén y la ropa. f'alie O'Rei-
lly, Caartel de la Fuerza, 2? piso izquierda, 
4902 4-26 
GáLIANO espina á ANIMAS. 
Se alqnila nn gran local nnevo pro-
pio para cualquier cla^e de estableci-
miento. Tiene 12 columnas ile hie-
rro y 10 puertas: de éstíis 7 por Ga-
Hnno. T a m b i é n patio y habitaciones 
correspondientes. A d e m á s unos a í tos 
que se alquilan juntos 6 separados 
I n f o r m a r á n de 3 á 4 en la misma. 
4923 Sl-27 3i-26 
8 e alquilan dos cuartos altos espacioaos, juntos ó separados á hombres solos ó matrimonio sin hijos, 
se piden y se dan referencias, calle de O'RellK nú-
mero 72 4838 6 25 
Aviso á mis favorecedores. 
Eípacicsas y frescas habitaciones como para dos 
migos ó matrimemios sin niños; son amuebladas y 
con comida y demás asistencia, tiene todas las co-
modidades; es casa dé familia de mucho orden y mo-
ralidad; loa precios baratísimos y el punto céntrico y 
comercial. También se admiten abonados eu mesa 
redonda. Se habla inglés. Cnba 67, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 4823 5-25 
O F I C I O S 7 
ee i.lquilan grandes habitacinnou alt-, á matrímonioi 
sin niños, muy vontiladas, hav erandes salones pira 
escritorios altos. 5018 6 28 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermosas habitaciones altas á matri-
monios sin hijos ó á hombres solos Monte 46. 
4751 8-24 
Habitaciones hermosas 
se alquilan con ó sin comi l i. on la expandida casa 
Prade 53. 5022. 4-28 
16 INQUISIDOR 16 
se alquilan hermonas habitaciones altas y bsj'.s todas 
con balcón á la calle, á hombres solos ó mutrinr.rios 
sin niños, y en Cuba 5 se venden jueg«>s de sala, 
grandes espejos, lámparas de cristal coa 6 luces y un 
pianito y otros mueble*. 5016 4 28 
¡ á B I T A C 
con tves puertas á la calle se alquilan en la casa O-
brapía 14 esquina á Mercaderes, á precios módicos. 
4779 8 24 
S E A L Q U I L A 
la es sa quinta, San Cristóbal esquina á Pala ino, 
con comodidades para una numerosa f,tmilia Im-
pondrán: Lea l t ad l20^^5001 4 28 
En (sta acreditada casa por ua moralidad se alqui-
lan dos hermosas habitaciones á pesonas decentes. 
4759 8 24 
V E D A D O 
En la misms U for-
8 28 
So alquila la ca«» Línea 101 
mirán. 4997 
En lo más pintoresco de la loma 
D E L C A R M E L O 
Se ¡.Iquila una casa con capacidad para una largx 
familia por crecida que sea, además casitas de 3 y 4 
cuartos todasiu.lependieiites con r-gna ddflhve'oo-
mtnadás de uo foco dj luz elflctrlca. Estas su aiquier 
muy barato áausntendei' por la t- repor id» ^ por ol 
año. Impondrán en el mismo punto. Callo 18 «Mini-
no á 15 4979 8 28 
U N A C A S A 
se alquila Reina 116 con 4 cuartos bajos y uno alto, 
comedor con persianas y buen patio. La li»ve en la 
bodega esq a Gervasio. Su dueño Galiano 106. 
4994 4 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casi Escobar 31 Informarán en Amistad 
n. 50 4984 4 28 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
\ J repostero desea colocariíe en c.-isas principales 
do esta capital; cocina á la e?pañola, ingloaa y fran-
cesa: tiene personas qne reepondan de su conducta: 
infirman EmD<"dr«do 32 D. 4911 4 26 
INSTITUTRIZ —Una aeñorra irauceea que posee el idioma español, desea colocarse en uua casa de 
f .milia para educar niñas: tiene buenas recomenda-
ciones. No tiene inconveniente «n saiir de la cudad. 
Calle del Sol i«. 107. 4750 6 24 
500 pesos al 5 por ciento 
Sin i'tervanción ds corredor, si han deireprner 
500, ol 5 por cié'to ann<l, en fi .ca urbana ülr-o do 
tod.) gravamen, en buen eí-lado y bnena eUnación y 
quo no viiga mecos d 3 000 peros. Qaien q.iiera to-
marlos dfb» dirigirse por el correo a J. G. C . c.Ole 
Real n: 111, Mariacao. 4740 10-23 
C1F8 
SE COMPRAN LIBROS 




L A E S T R E L L A D E í ' l íO 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro plata y brilla; tea, 
y otras piedras preciosas, fcbaiivoa d«- i líoar y obje-
tos de a;te, pian-is y muebles. P-irdo y Fernándi-z 
4Í17 t5 >7 
P l a c i . Üo de Amaivnra n 1, altes, «c ha extravia-
do un reírj de oro de una tapa grabad" con las letras 
A G y su leotitina del mismo metaiK á quien lo en-
tregue en •'uabjuiera de estos luí «res ee le gratifica-
rá con el impone de lo que válela premia por ser 
roenerdo de f.-muia, y no se harín pregantap 
4748 8 23 
C H I S T O 33 
Se alquila el pñmer piso do est» casa con comodi-
d»i!eii para una familia y todo el servicio lo mismo 
quo la entr 'da independiente. 
4981 4 28 
X « A M P A H I X J Ü i A 7 4 . 
ftefite á la plozi díd Cristo se alquilan en familia 
privada, hermosas habitaciones con 1 alcóu á la ca-
lle: se cambian referencias. 
4983 4-28 
E N T R E S ONZAS ORO 
se alquilan los espaciosos ritos de la calle «le Riela 
nrtmero 24. 4974 4-28 
casa de corta fami ia se es len d« s bonitas ha-
bitaciones con asistencia, á porgorm decentes, 
mütrimoi.ins sin Irjiis ó señoras so'as. En la mi^ma 
hay una Biflora fraacc.sa «te las m<'jores recomería 
CÍOIIKJI que d ŝea acompañar á Eumpa á una familia 
6 BeñcriniH. Habla bien el castellano. Paula n 36, 
• 5003 4 28_ 
ifiiio—En la ca'le 2 eo nlqui a U'ia ' asa cm 
cuitro cuartr-s grandes, per un año, 2J ODZIB 
nienoua'es con fiador; por síia meses. 2t o: z- s ;« 
la'otadas IÍ forman calle 2 15, de 9 de l» rosfiana 
á 6 de la tardo. 5023 4 28 
E ; 
V i 
GANGA.—SE A L Q U I L A N DOS CASAS; LA primera con sala, comedor, aposento y 2 ouart IB 
y un solar bien cercado, ésta en 4 centenos; la se -
gunda con stila, 3 cuartos, los dos pjiraorus muy 
grandes, corredor frente á ellos, portada indepeu 
(iic.ntes, sgua de pozo; Ó3ta en 3 centenes Sim .T,is 
n. 121. llavi y ot-oii pormenoret. 4975 4 28 
Se ariienda el potrero titulado Sarita ' ataliua, sito en el término municipal de Guayabal, barrio de 
Quintana, partido judicial de GuaDsjay, lindando 
con el camino de Guansjay al Mariel, compuesto de 
Bftis « aballerías de tierra con lote» buenos para tabi-
co. Pa 'amá" datalles é liiformes en la Habatia Mcr 
ced 48 da •""eve á disz de la mañwaM. 
4916 4-27 
S E A L Q U I L A 
AO la calle de Aguiar cúm, 70 entre Empedrado 
Tej idilio, una sala con dos ó tres habitncor.es jun-
tas ó sepurad^s, y al mismo tiempo unos altos esps 
c.ir BIÍB y fr'-s^cs en la oulzada del iVIontc, can •>"tra-
da iiiee¡i«iiüioiite, 4957 4 27 
mm, 
E n la Ii^rmos» y borjita c«sa, 
Gali;-n«) 75. Mbtoá del Parque y teatros, tip alquilan 
hibhaoiuues K departameoros indoneuiiíoi tes p 
f&'nnllBF, to ¡as con vista á la calle. Se ex'gi} morali-
>ia<i y n r i ello se tomarán informes. 
4955 • 4 27 
Oficios 86.—Se alquila una sala con piso de már-mol, con balcón á la bahía, dos habilacú-nes 
seguidas, cuarto de baño, en 6 centenes, y el resto 
que son t'es habitaciones con su comedor, una her-
mosa cocina, en 'res centenei Inf irmarái «n la 
m;Éma. 5080 4x30 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y b'yas 
mas 60 entre Aguila y Blanco. 50''4 
Ani-
4 30 
S E A L Q U I L A N 
habilacioneB altas y b?) ts, cou ó fia muebles; tam-
bién se «iá de comer si lo desean; entrada á todas 
horai, hay ttléf >no. Virtudes 12, á dos cuadras del 
Parque; no quieren niños, 5075 6 30 
S E A L Q - C I L A N 
en Barat'.'ío n 3, frente á la plaza de Armas, tres 
hübitaeionf ;i coa comedor, cocina, inodoro y dos 
llaves do ecua, y dos habitaciones separadas. 
5072 » 6 30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con ssistoncia, se toman y se dan 
referencia". Galiano 136 
5066 4-30 
P R A D O C a s a Par t i cu lar 
so slquila una habitación amueblada con eervicio y 
café en las mañanas á un hombre coló. Contiene agua 
corriente v luz eléctrica. 
5046 _ ^ i : 4 30 
En 10 centenes se alqnila la hermosa y ventilada casa calle de Dama» n. 72, con sala, buen come-
dor y 7 cuartos, 2 de ellos altos. La llave en la es-
quina y cara tratar de su alquiler en San Ignacio 50 
do 12 á 3 de la tardo í en Animas 51, de 5 á 7 de la 
noche, 5028 4-30 
S E A L Q U I L A 
un depaitamonto compuesto de 3 habitaciones y una 
saleta con coc'na, agua, inodaro y todo á mano: in -
formarán de 10 de la mañanaá 6 de la tarde en Zu-
lueta principal izquierda último piso. 
5044 4-30 
Se cede un magnífico local de eseuina en callo muy céntrica propio para cualquier clase de estableci-
miento con arraatobte y enseres ó sin él. Informarán 
calzada del Pxíncioo Alfonso núm. 100, de 8 á 12 del 
dia. 5049 4 30 
©?3 A L Q U I L A 
la casa Bernal n_ 25 de alto y bajo propia para dos 
4-30 
cortas familias. Informan Bernaza 29. 
5038 
P r í n c i p e Alfonso n . 180 
Se alquila este gran local propio para estableci-
miento, industria depósito de tabnco en rama, tie-
ne cabida para 5000 tercios. La llave enfrente. I n -
formesHabana 49, de 12 á 1 y 5 á 7. 5079 4-30 
S a n R a f a e l 3 4 
entre A G U I L A y G A L I A N O . 
Se alquila para establecimiento. Aguila 78, esqui-
na á San En Casi h farmarán. 
5076 4-30 
C o m p o s t e l a 6 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una Bala 
muy vent'lada.—PRECIOS MODICOS 
5071 4-30 
En la calle Condesa n 29 se alquilan casitas á dos centenes, con sala, un cuarto y comedor, apua y 
cloaca. 5065 4-30 
S E A L Q U I L A N 
las aiguienten casas: Una en Obispo n. 50 Otra en 
Obrapía n. 92 y unos hermosos altos en la calle del 
Sol n. 81. Informarán en "La Fashionable" 119, O-
bispo. 5042 4 30 
ol n. 4.—Ss alquila un cuarto para hombre solo 
Obarato y t r a habitación para matrimonio sin hi-
jos; tengo loeal para varios á 15 $ plata, un zaguán 
propio para zapatero ó carpintero, tienen local a-
parte ó cunrto para dormir. 
5036 4 30 
N E P T U N O N . 19 
A una cuadra del Parque Central «e elquilan ospa-. 
ciosas y ventiladas habitaciones á todo servicio y sin 
él, á precios sumamente cómodos: también hay un 
buen deparlamento propio para esoritsrio, local para 
dos ú tres coches y caballeriza para dos caballos. 
5035 4 30 
S E A . L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos de la casa Composte-
la 112 esquina á Lu ' . Posee hermosa* habitaciones, 
gran salón corrido por el frente da la «asa y muchas 
comodidades, frenta á Belén, altos de La Equitativa. 
4989 la-27 4-28 
Para f l verano.—Los altos de la casa Beláscoiain n. 20.—Son 1<»« más amplios, ventilados y frescos: no hay que ir al Vedado para vivir al í>escr> y próxi -
mo á los baños «le mar del litoral do San Lázaro ad 
como á los del Vedado. Se alqnila toda ó separada; 
hav una eran stla con dos habitaciones y cuartos se-
parados^ 4969 4 a-27 41-28 
En el Vedado: Sa alquilan habitacione» ó toda la casa, por meses, por temporada ó por íños, muy barata, la casa con hermosa sala, zaguán, 7 cuartos 
bsjos y 4 altos, azotea, 3 caballerizas, agua corriente 
y dealgibe, F> 'lal corrido, en módico precio, ''alie 
5? n. 23 esquin á G. 4990 4 28 
CristoSS, alto.,,—Sa alquilan tres hermoíae habi-taciones, frescas, ventiladas, con todas l is c ni ' 
dídades, en casa de familia decente, á un matrimonio 
que no pase do dos nifioe 6 seSoras solas. 
S E A L Q U I L A N 
tres frescos y ventilailos cuartos altos con balcón 
la calle, propios para escritorio, sefiorün ó caballe-
ros Bolos en Han Ignacio nrtm. 4. 4921 6-27 
PARA LA TEMPORADA DE BAÑOS 
Se alquílala pintoresca casa, Concordia 185 con 
todas las comodsdades para nua larga familia, tiene 
jardín al frente, sala, sdeta, 4 cuartos corridos, agua 
da Vento, eas en tida la casa, gran cooins; inoduro: 
de todo informarán en la misma. 4946 4-27 
S E A L Q U I L & N 
los altos de la casa Agaiar 28 de bonita construcción 
muy frescos, propios para uu matrimonio sin hijos; 
BU precio 5 centenes, condición indiepenaable dos 
meces en fmdo, informarán en loa bejos. 
4935 4 27 
n n 
rmimn cómodos, fresccse 'onómicos so alqui'an Merced 
n. 9. 494;} 8 27 
SAN IGNACIO 52, ALTOS. 
Se alquilan grandes y fresoas h ¡ b i t a o i o T i e s cou a-
sistencia ti la desean á hombres solón ó matrimonio 
sin niños que sean de ruorslidad. Hay gas, ducha é 
inodoro y no «s casa de huéspedes. 
4941 4-27 
,A.dad, para escritorio ó cosa análoga, se alquilan 
varios cuartos baratos, Obrapía 84, es ahleuimiento 
con suelos de marmol, luz y asistencia, muy. cerc; 
de los parques y teatros; también una saleta, dos pe 
queños cuartos y uua cocida, «nexos á ella. So dan 
y toman referencias. 4915 4-27 
Vedado.—S» alquila desde el día 19 de Mayo I bien situada y cómoda cssa calle 7? número 72 
una cuadra de la línea y dos de los Baños; 7 cuartos 
bajos y altos, zaguán, baño, caballeriza y demás eer-
v cios. Actualmente se está pintando. Infirmarán 
de eu precio Cuba 37, altos, Don Valentín Frau y 
Aguiar 74. 4866 4-26 
En Jesús del Monte.—Se alquila en diez y siete pesos oro al mes, la casa San Indalecio número 
3, barrio de Santoi Suárez, compuesta de portal, sal; 
comedor, aposento, cuatro cuertos y cocica Infor 
marán en Gervasio 108. 4874 4-26 
Sbaloón á la calle, en casa de familia respetable 
con preferencia á matrimonie. Cuba 69, altos, ei 
toa Muralla y Tanienta Rey. 4877 6 26 
Ceiba de Puentes Grandes.—En la calzada n. 145 al lado del Paradero, se alquila la hermosa casa 
quinta, de altos y bajos, con cierre de persianas ; 
crismales, la llave'en el n. 143. Informarán S»iud nú 
mero 26. Habana. 4890 4 26 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
Se a.quilan los bejos de la casa Cnba n. 80 propios 
para cualquier clase de almacén ó depósito incluso 
de tabaco. 4867 6-26 
V E D A D O 
Calzada núm. 92 esq. á Paseo, se alquila esta bo-
nita («asa. con todas las comodidades para un» gran 
familia. Infamarán en el almacén "La Luna" Ve 
dado y Teniente Rey 22, Habana. 
4875 6 26 
Se alquílala hermosa casa callo deAgniarn. entre Cuarteles y Peña Pobre, con 15 sala, 6 cuar 
tos grandes, baños.'inodoro, caballerizas, zaguán, a-
gua de Vento, oañeií»!» de gas, etc. En Cuba 56 im 
pondrán. 4892 ^26 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y balcones 
la calle con asistencia ó sin ella en la espaciosa ca 
ca Paula 2 esoulna.á Oficios. 
4903 5 26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n 3, con sala, zaguán, co 
medor, cuitro cuartos bajos, cuatro altos y demás 
servicios. Impondrán Chacón 2 
4895 4-26 
CUBA NUM. 39. 
Eu eeta hermosa casa f esca y ventrada se alqui-
lan hermosas habitaciones, suelo de mosaico, sbnn 
dante agua y balcón á la calle, á $10 60: interiores 
con muebles ó sin ellos, entrada á todas horas. 
4868 4 26 
COMPOSTELA 150. 
En eiita elegante casado tres pises se alquilan ha 
hitaciones con balcón á la calle y al interior altas ; 
bajas, pisos y escaleras de mármol, baños, inodoros 
de lo mismo, toda la casa do mamparas, timbres, un 
mirador qu*» se domina la Habana en general, jardi-
nes, muebles y gas si lo desean á hombres solos 
á matrim"í'io8 sin niñoB, «la $5.30 á 17 oro. 
4910 4-26 
UNA PRECIOSA YEGUA CRIOLLA, MUY fina, de media raza, 7!¿ cuartas de alzada, para 
carruaje ó para cria; también un caballo do monta 
criollo, de más «le 7 cusrtaa, entero, gran caminador 
do marcha y gualtrsoeo. Sa dan muy banv'oe por no 
necesitarse Aguila 78, esqni'ia á San Raf iol. el co-
chero informará 5077 4 30 
PAJAROS.—En Cuba 147, ee vendtm uu m-rlo, nn luiheñor de Méjico, una calandria y uoa oro-
péndola, todos cantores. Urracas, binsontos, maripo-
sas, azulejos, colegiales y otros pájaros. También se 
vende un tigrillo muy manso y precioso, un faisán, 
un guacamayo y un pisóte. 4029 4i-29 4d-3() 
S E V E N D E 
na jaca colcr oscuro, cinco año?, s'ete cuartas, sana 
muy m,anpay do mucha condición; se dá barata por 
no necesitarla BU dueño. Impondrán O-Roilly 30, al-
macén de víveres. 5011 4 28 
V E D A D O , 
Para el 1? do m^yo s - a'quila la gran casa de alto 
oapoz pa'a dos f.-ntiilias situada ea Baños 15 en-
e la calzada y la I.ía- a fá res: no pne-ie ^erse por-
que cttá habitada, pero en Amargura 15 inferrasrán. 
•1761 7 24 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Cont'gao al Parque y al Salón del Prado se alqui-
a un departamento «lo tres habitaciones, reunidas ó 
eparjd&s, á hombres solo», inux-j jrables por lo 
frescas, svnas y apeadas Se facibtan (es servicios do 
criado, luz v p«)rt,e,í?; Virtudes, 2?, nltos, 
4691 8 23 
8fí A L Q U I L A N 
os het'mosos bsjos de la cafa fabricada San Lázaro 
núm, 151. Informarán Toniento Rey 19. 
4665 8-23 
33 Al t LAN AO 
Se alquila eu la calzada de les Quemados n. 18 un 
espléndido chalet acaba<lo de reparar, en precio mó-
dico: informas en el número 20. 
4687 8 23 
SAN IGNACÍ.0 86 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, 
con mu«ble8 ó sin e los, ngua, gas y demáB serviciop. 
4686 23 
M A E I A N A O 
Ettando próxima á desoeuparse la nlagLÍfica casa 
Real do los Quemados n. 138 se alquila por año ó 
por tem notada. Informarán Manrique núm. 40. 
4873 45-26 
La Vivera.—En precio rnódieo se alquila la casa acabada de pintar, calzada de Jesús del Monte 
número 502, con zaguán, sala. 6 cuartos, pozo, gas, 
patio, T.ra«patio con árboles frutales, ere La lia^e 
está al lado. Impondrán G'Oi.-.no 58. 4894 4̂ -26 
Se a1quila la casa Samaritana 13 propia para nn tren de lavado, carpintería, herrería ó cualquier 
j.stü'-l-cimento análogo, ó para familia particular 
. Halo, .,-uinedor, 4 cuartos, patio y tr» a o alio 
inodoro y agua de Vento. La llave en el n. 15, BU 
precio 6 centenes y su duefio Nootuno 106. 
«81 4-36 
industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
En m^giiíñca casa de familia, se ai«|uil.in habita 
aloné» muy e«ipaoioua» y cómodas á personas de mo 
ralidad. 
Atistencia esmeradÍHima. 
I N B ü S T l l I A 125. 
Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono \f9i. 
C—592 1A 
En Indnstri» 1Í5, esquina á San Rafael, se alqui-lan uu-". cuadra con tres magnífiMs pesebres, 
cuarto para guaraes y zagoán para cochera. 
C -593 1A 
(¿3 E aiquila la casa ntim. 5 de la o*ile do Curazao, 
iOpróxiina á la de Luz, acabada de f ibricar, rouue 
las mejoro.i condiciones h giéaicas y capacidad para 
una la ga familia: la llave, bodega esquina á L T . in 
formarán Santa Clara 17. 4671 8-23 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el Carmelo - «.lia 22 al fon io del pa 
radfcro del Urban< ; está dividida en departamentos 
para dos ó tres firoiliae; la casa es de nueva cons 
trneción, de mampostería, con portales, et 'ouy fre?-
c» y situada en uu punto muy seco; tambjéu se oven 
rof oeicb nes pura su vei.ta; el Jef) local del para 
dfro <iel Urbano iuformavá v en Neptnt.'j n, 45 en la 
Habana 4659 15 21 
La bermoB* y ex jl^ndida 
Informará:'. A' gales 13. 
4595 
ca«a Dragotea n. 110 
15 20 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la expléndi la casa-quinta 
situad i en la Línea n. 'PO frente A 1s« es aciuu del 
Urbano, con grande jari'í i. tgia ' . el •« neiiucto, q« 
balleriza» y demás comodidaQes. Teniente Rey 25 
4450 26-17 
A N U A L E S , 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
A m i s t a d 90 , esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas deles famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. 
que ae venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizadea, al alcvnce de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan v componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4^46 27-16A 
SE VENDE MUY BARATO UN APARADOR de meple con tres mármoles y espejos, un jarrero 
de nogal con BU piedra de marmol, un escaparate de 
pno barnizado, un tinajón grande, na farol para za-
guán y un ropero de cedro con sus colgadores para 
piezas de espalda, y pantalonej. Informarán S. Ra-
fael n. 1. primer piso izquierda de 9 á 11 y de 12 á 4. 
4889 4-26 
« 9 
U N C I O S E I T M N J P f . 
A U N A 
S E V E N D E 
an alambique de poco nao, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas horas. 4479 15-18 A 
OTORES DE GAS DE TODAS DIMÉN-
siones. nuevos y de uso, garantizados. Tam-
bién se venden 2 motores de vapor, sistema Baxter 
de 6 caballo* «le fuerza y un dinamo de 50 incan-
descente en 140 pesos. Taller do maquinaria Obra-
pía esquina á Cnba. Teléfono 868. Habana. 
4965 4 27 
S U B A N T E OOHO M A H 
se realizan unos pájaros mexicanos en Agaacate 45; 
sinsontea, clarines y gorriones; también hay cuatro 
monos africanos á precios módicos. 
4758 6-24 
/CARRUAJE. —SE VENDE 1 FAETON NUE-
1 >'vo frií.ncóíi. 2 id reraentadoa, 1 tilburi nuevo, uno 
d. medio uso, 1 cabriolé volanta may chica propia 
para el canijo, nn caballo criollo do más da 7 cuar-
tas, 1 caballo americano muesh-o de tiro y sano con 
n limonera; to'lo S Miguel 184. 5051 5-30 
Importante á las familias. 
Hipólito Rodríguez y Hermano, ofrecen á las fami-
lias que acustemnraban tomar la leche al pie de la 
vaca en la puerta de la casa, siguen llevándola tan 
pura como la mejor que puedan adquirir de loa esta-
blos, pues sus vacas, muy gordas y sanas, de los me-
jores potreros de Camoo Florido, donde comen bue-
nos pastos, son una garantía para los compradores, 
La leche se sirve en vasijas de hierro esmaltado, al 
ínfimo precio de 12 ota. el jarro. 
Los que deseen tomarla pueden dejar aviso en A -
nimas 22, San Lázaro 177, Sol y Villegas, café, y en 
el Vedado calle 7 esquina á B en La Améric-1. 
5040 4-30 
S B V E N D E N 
muy barato una flamante Duquesa, caballo, arrecí y 
ropa de carrui'je, caja para pierso, un flamante Via 
á Vis da dos fuelles; Amargura 54. ó imformarán en 
6141 almacén de forraje, 5074 4-30 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y forEialidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq á.Teniente-Rey. 4210 26-10 A 
S E V E N D E 
Un tiibury con arreas y con caballo do muchas 
comliciones. todo nuevo en la calzada del Príncipe 
Alfonso n. 302 4987 4-28 
Sé vendan dos duquesas y un milord con ocho ca-
ballos maestros de tiro juntos ó separados. Infjr-
maráa en la ralle de Paula n, 18. 
4879 4 26 
So vende ó se cambia 
por un milord ó usa duquesa, un vis-a-vis casi nue-
vo. Informan en la calle C n. 8, Vedado. 
4606 8-20 
JUEGOS DE RALA A 3, 4, 5 y 6 ENTENES; tscjparateH á 2 y 4; do ispejbs á 14; lámnaras de 
irst.al á 2; jogueter-s á 1; de mármoles y 6 espejos 
á 3. Un j ' ^ go de cuarto con ren oto de hermosas á-
gni'aa en 70; aparadorca estante á 10: máquinas co-
ser 4 $4 v $10; sillas Vlena d«í 1? á $16 docena, bici-
cletas á $8-50 e.tc. Reina 28 Tfuo. 1577. 
5082 4-30 
P I A N O P L E Y E L ¿ C O L A . 
En 230 pesos oro se vende uno en muy buen cata-
do, casi nnevo. 
A l m a c é n de m ú s i c a , pianos é instrn 
mentos de Anselmo López, 
OBRAPIA 23, ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
Se alquilan, ffinau 
niums, C 724 cotnponon pianos v armo 6 30 
C O N S U L A D O 1 3 2 
So vende uu escaparate üe dos l rra», un peinador 
de pabaandro y un essaparato de oolirar veaiidos, to-
do muy bien cousorvpd.) y ¡jaUü¡ai americanas con 
au gabo. 51173 4-30 
Por aumentarse su dueño 
pe vende un megaíflio piano Blü-hner y un coche 
milord con cabal'o y aíreoa. Tacón 1 ' omandancia 
do Irgenioro?.—L'no Sánchez. 5055 15 30 
L a Estre l la de Oro, Compostela 46 
entre Oblapo y Obrapía. 
Vendemos los m^iore" juegos de aa'«, de comedor 
y «le cuarro á $40 50 " 100; gran sr'uari" I jna viscu-
té 70; otr.» dos '.unas 125; otro» á 25 í 30; peinadora 
á 30; lavabos á 30; veL'tnrea á 1 50 ra 8i»á2. camas 
á 15 v 30; escritorios á 50 > 10; canaslí'loros y esp. jos 
aparadores y tiuejr.ros á pre- ios mbxfím»; reloj*}-! • 
joyeúidebrll lan.enalpeso PARDO Y KtíRNAN 
OÍZ.—Teléfoc. 694. 4985 4v 27 41 28 
S E / . L Q U I l . A 
herniosa casa Bafios 2. frent». á K. Miguel. Veda-
«to. con jan ía y toda case de comu'ii'.lades Te-
niei^e-Rey 25. 4274 26-14A 
SE VENDE EN $8 500 UNA HERMOSA CASA en eota duda I , muy capaz pura macha familia ó 
un establecimiento: también te s'quila ó vande una 
casa ea el Calabazar. Tratarán G»liano 24 v Obis-
po 27. 5048 4 30 
OJO V E D A D O "2" C A R M E L O 
se vende ona casa puramentecampestre, recien'couE-
truida, cor vista al mar, portal, ríete cuartos, rodea-
da de jardín, toda clene de árboles frutales, solar 
radiraido, se le rebaja al comqrador la 3* parte de 
su valor pnr teiierse q.io embiimar para Europa el 
dueño. Ii l'armsrán calzada del Monte 31. 
En la rvscna s vende otra casa que cottó su fabri-
cación 8 000 pesca y se da en 5,000. Otra con 5 cuar-
tos, sel ' "omedor jardín, solar redimido en 6 000. 
5050 4-30 
V E D A D O 
Sí vende ó a'quila una caaa propia para una corta 
fimilía que gana seía centena» y se «ln en dos mil 
«los.deiito» pesos cel'o 10 entre 9 y 11 el dueño iu-
f.rmará. 5039 6 30 
EISTABLECIMISNTOSPOR LA MITAD DE i»n val r; H,™ venden 85 cafés do todos precios con 
Idllar v A\U él; 27 bodegas chicas y gran ies. fuera y 
dentro de la Habana, fmdas, restaurant«. 15 vidrie-
mu de tabaco.0; dirigirse á Compostsla 64 Te'^fouo 
969, cacas de toiloa precios. 5020 4 28 
IRONDAS, CAFES Y BODEGAS—Vendo fincas ' rústicaa y urbanas en todos loe barrioa v de rodos 
los precios, cafés con billar y fin él do $800 á 14,000, 
bodegas pi.r el eatilo y un café fonda y posada ai-
tni«d«> en el mejor pnnto de la Habana en menos de 
$11 000; informarán sin corredor en Prado y Consu-
iado, café de 8 á 12; 5009 4-28 
M AGNIFICO NEGOCIO—En $ 6.000 librea pare, ol vendedor, se venda uca caaa de esquina 
en punto bueno, que produce en la ectualidfcd $ 66 
oro. No tiene gra7ámene8, poboo arrimos propios, 
sgua, etc., etc. Ko ae admite intervención de corre-
• or. I i formará exnlnaivamorte la Agencia de A-
giiiar (i!) esq. á Obfspn. 4991 4-28 
33 «¿«ki 33 ÜEí X 
Por no poderla aeUtir su dueño «e vende una muy 
antigus; informarán en Rein» n. 46. En la nilema se 
solicita un oficial. 4986 4 28 
Q E VENDE EN $1 400 ORO LA CASA A G U I -
k j la número 265, está libre d» gravamen y tiene 
mucho terreno, propia para reedificar: en la misma 
informarán de nueve á ouairo y en la calle de Leal-
tad n. 11 por la tarde. 4995 4-28 
S E V E N D E 
una casa compuesta de aala, comedor, 2 cuartos y 
demáa Bervidumbre, en el barrio de San Nicolás, á 2 
cuadras de la calzada del Monte, que produce más 
del 1 p g . Informarán calle del Aguila 121, bsios, 
entre San Rafiel y San .TOBÓ. 4960 4-27 
G A N G A 
Se vende muy barata una casa situada en el barrio 
de Jesús del Moste. con portal sa'a saleta 3 cuartos 
y pozo de buena agua, propia para una regular f«mi-
IÍB; n'n intervención de tercera persona, informan S. 
José 72. 4949 4-27 
8! E VENDE UN TALLER DE INSTALACION icón toda la herramienta necesaria para cualquier 
industria, dejando el crédito á beneli io del compra-
dor y también el mnebloje de familia, por autentar.e 
su dueño. Prado 113, librería de Canelo. 
4906 4 2é 
O J O 
Se vende una vidriera de tabacos y cigarros: está 
en buen punto y en esquina de café; se dá en módico 
precio. Teniente Rey entre Cuba y San lenscio. en 
la cantina del café Venecio, dan razón. 4897 4 26 
S E V E N D E 
una tabaquería con su vidriera para el menudeo en 
un punto muy concurrido. Impondrán Luz entre 
Oficios é Inquieidor. 4876 4 26 
SE VENDEN casas de esnnina con bodego, en ,, $8,000 una Damas; en 4,000 una Manrique; en 
5 000 una cerca de la esquina de Tejas; en 6,000 una 
esquina en el Corro con bodega; en 2 000 una calzada 
de V'vee; en 8,000 una calle cíe San Ni ^oláB; en 8 000 
una Zanja; en 4 000 una Corrales. Amistad 142, bar 
beríq Sr. Agie ra . 4973 4 26 
B T J E S T a T E G O C I O . 
Por dedicarse sua dueSos á la venta al por mayor 
y no poderlo atender, se vende un bien montado es-
tablecimienso de víveres eu la mejor calle comeroial 
de esta ciudad, con buena ve.nta al contado, y como 
anexa al mismo una industria de verdadera conve-
niencia. Ad virtiendo que no ae admiten corredores y 
ei que no esté dispuesto á pagar lo que la casa vale 
por su excelente marcha, perderá su tiempo al pre-
seutarae. También se presta el local por sua bnenaa 
«¡•"indicioDi a y módico alquiler praa cnalquicr otra 
ciado de eaf.ableoimiento. Para informes dirigir oe á 
Ai golean. 20, C 713 10-26 
BUEN NEGOCIO,SIRVE PARA CUALQUIE TA qne sepa leer y puede gan.ar cíncuei ta pesos 
t'>do8 los rrprvr u n trabpjar. no su necesita más ca 
pital qne 250 pesos; se ve'^de» clgunoa muebles 
cnadros poco mano» qae r. guiados infurmes •.' i\ 
los días por la mañanu.h.Hia las duz ea el enfade 
Vivero en la vidiiera, pr'g.ü'ten pi/i: Csftro: 
4992 4 98 
s B r f l p e r í a y P e i i M í s . 
Pildoras Tónico-Geni ta les 
D R . M O R A L E S . 
E l ú n i c o remedio hasta el dia conocido 
para la completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importo. 
C 564 alt 5 2 A 
La apertura de la BOTICA PASTEUR (Obispo 
94, primera cuadra) coincide con la próxima inau-
guración de la estátua del insigne Albear en la Plaza 
del Monserrate; la casualidad ha hecho que ambos a 
coníeclmientaa se relacionen, porque la estátua vie-
ne á dar prestigio á la Habana y á rendir un tributo 
da rece cocimiento al talento del ingeniero que reaU 
zó la obra del acueducto que tantea beneficios ha 
prestado á ia aedienta Habana y la BOTICA PA S-
TEUR viene á llenar una neceaidad y á proporcio-
nará loa vecinoa y al público en general un estable-
cimiento donde ae despachan las recetas de loa seño 
res Médicoa con el máa escrupuloso cuidado, ven-
diéndose las especialidades farmacéuticas y los ar-
tículoa de perfumería higiénica á precio de por ma-
yor. 
El NECTAR SODA y loa airopes do frutas que so 
sirven en la FARMACIA PASTEUR son delicío-
BOS; así lo aseguran el número de señoras de la creme 
habanera que loa han probado, y que han convertido 
el oatablecimieuto en lugar favorito para descansar y 
refrescar al ir ó v«dver ae sua compras á otroa cata • 
blecim'entos. El propietario de la FARMACIA 
PASTEUR recomienda á las madrea de familia ae 
den una vuelteci'a por ella para que ee cercioren do 
!«> dicha y aorovechen loe buenoa precioa, nuea hay 
que comprimirse y el que no ae "comprime" lo pasa 
mal. ¿Qa'én por cinco centavos no alborea un vaso 
de Nector delicioso 6 uno de Vichi frapé que ta^to 
modifica lea dirpepaias. 
í i FABMACIA PASTEUR 
es tá em Obispo n ú m e r o 94, frente á 
L A F A S H I O N A B L E . 
C 668 alt 13-17 
EL H I E R R O 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentaao 
por los principales médicos del munao, 
pasa inmediatamente en la sangre,no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga ei | 
eslrtmago, no ennegrece los «iienies. 
Td.ner.se veinte gotas en cada comiü». 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacm. Por Eíjor : 40&á2, Ene Saint-toare, PiBIS. 
EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite del 
H í g a d o de Bacalao. No provocan | 
repugnancia ni flatos. 
f S o e m p I a r a n v e n í a j o s a m e n í a el 
A c e i t a en todos s u s usos. 
CHART0fl,Fann.,2. Rué Tiren. Parls-toáísl 
V E R D A D E R A 
.B070T 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo ITOS) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírom, 
siempre nocivas, exíjase jf/? 
sobre el rótulo de cada ^¿^fy/ú 
frasco la firma en frente : ¿s ^ 
y la dirección : 17, Rué da la Paix, Paria 







S A R R A 
y Grajeas de Gibert ^ 
AFECCIONES SErILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente toleradoi 
por el estómago y los inteatlnoa. 
íxljinti Iti flrmti dtl 
| OrGIBERTyléBOUTIGNY, rirautitlN. 
Prescritos por los primeros médicos. 
ITACIONBS 
Aoff«m)»». MuiioN»-I.iyrnT«, I'*»». 
F A L T A DE FUERZAS 
A n e m i a , Clorosis 
Debi l l t lat l y Extenuaetín 
«•RACIÓN RÁPIDA T CIERTA WR El 
-áPeptonatOfls Hierro 
X J n p i a n o f r a n c é s 
de PABRBde aonorss y artnoDioaaB vocea, de poco 
uar>, ee vende en S in Lfizaro 88 entre Indnstria y 
Creapo. 4993 4 28 
E L GRAN FILON 
Belascoa in n. 2 0 
entre Neptuno y S a n Miguel . 
El Gran Filóa tigue realizando el resto de los 
mueblea, proLdaa y ropaa ijue le quedMi, a í ea que 
que acudan pranto antea que â  acabi la ginga, pues 
«nmo loa qne se venden en el Gran Filóa ai van i-o-
latcccito uo» vez eu la vid.í. 
4970 4-28 
S S V E Í N D E 
uns gnn mesa de corredera freano de 9 tab'as ñor la 
mitad de en valor. Jnppos dí> sala LulaXV á $31 80. 
Escaparates á 15. 2o 30 y 40$; 6 sillas y 2 mecedores 
Reina Ana flooa $14. Se ve» 'en tadoa los ranebloa 
al cost o. Sol 84. 5014 4-28 
Piáis He Pleyel, WfllfffGD. 
D E P A B I S . 
Hay surtido constante do Pianos vortisales númo-
roa 6,'7 y 8; y 3, 3 bia da cola de esta afamada fá-
brica, en ol Almacén do Múaioa de 
.Anae lmo X^ópez 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMI1'.1) 
OBRAPIi 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C—653 alt 12-nAb 
EN EL JARDIN de Manuel Viíaboy, situado en Infanta y E L JAZMIN DEL CABO" Con-
cordia, telefono 1122 aá venden flores y plantas tan-
to uacionalea como extranjeras: también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de loa aficionados 
hay las jruneuaa de San L&zaro y Neptuno. 
3786 26-2 
ühlCO FERP.ÜCJINOSO 
Reconocido como asimilM 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones éinitadcMi 
V E N T A A U P O R MAVOH, 
13, Rué Grenier St-Laíare, PAMS, 
Depílito en tedas las principales Finudu 
RRILLEREI 
ÉlAstico. sin eorre»s Jebajo de los muslo», pi?» vario» 
coles, hldrocelos, ele. — Exíjase el sello ael ISTOR̂  | Impreso icbrí cada susoensorío-
LE GOXIDEC ^jSSXScS 
Bonda îsta ( . DÉíOSl 
i ! roeItiesH-femel 
J P A B X S 
" tTa perfume ss^uisito " i a D u q u e s a de York, 
Muebles de relance. ¡Heal izacidn! 
Juegos de eala do $30 31 y 38. un juego Luis X V I 
cotxpneato de 4 Billones íljos, 12 alilaa, aofí y 2 mesas 
53, tiene perillas, encape rales caoba de 25 á 70, hay 
uno chico que vale 18, aparadores caoba con eapejo á 
14 y 18, una banadera zinc, varias neveras, hufe cB y 
carpetas, una prensa copiar, varios huecos, mampa 
raa, lámparas de ciietal, camas de hierro, dos para 
niño, un bufete de 18 gavetas, escaparates de espejo 
nogal y f.eauo, peinador y lavabo depósito, lavabos 
y tocadores corrientes, algunos cuadros, espejoa para 
«ala, relojes de pared y otros mueblés. Compostela 
124 entre Jeaús María v Mercod. Hay muebles de 
Viena naados. '4940 4-27 
S E V E N D S 
un juego Alfonso X I I I , un escaparate nogal, un ves-
tidnr ídem, un-v me. a noche. B« dan baratea Salud 
núm 31. Todo r.uevo, 4927 4-27 
E S T E L A & BEENAREGGY 
Estos afamados pianos que se llevaron "los primo-
roa pramioa en Paría y Vieua" SÍ aiguen vendiendo 
baratísimos al contado y á pagarlos también cou $17 
cada mea, 106 Galiano 106, 
4952 4-27 
B á M D E M S S E MARMOL 
se venden tres casi nuevas á precio de ganga. 
BAÑOS D E L PASAJE. 
4954 4 27 S E V E N D E 
un armatoate y mostrador propio para azucarería, 
bodega ó cualquier otro giro. Informarán Cuba 20 
el portero, de 10 á 5 do la tarde. 
4936 4-27 
S E V E S 3 D E 
un rsoejo, midiendo su luna 48J pulgadas de archo 
per 87} de largc, su marco con prccloaas molduras, 
ea un magoífteo espejo de nao. m buen estado. I n -
formarán Cuba n. 27 4908 4 26 
PUECIO DE GANGA. 
Por tener que desocupar la casa eu lo qne queda 
de mes ae venden muebles, Hmnaras, piano y ca-
rrgajes. Prado 110 4887 4-26 
S E V E N D E 
en Prado n. 8. un escaparate de Sra.,un veatidor, uü 
velador, un palanganero, todo de caoba y en buen 
estado, y además una cama de hierro de lanza media 
camera. Pe dan en proporción. 
4885 4-26 
Un juego de sala Luis XV 
un aparador y nn escaparate todo de caoba en buen 
ett ido: puede verse Pauta 29, de las diez en adelan-
te. 4880 4 26 
URGENCIA.—P R AUSENTARSE SU L U E -&o ae vende un jaego de gabinete ó antesnla ó 
par« bufete de médico y abogado, un espejo Luis 
X I V , una cocuyora ingleta y una. docena sillas de 
Viena. Todo bl»ríit.Í8Ímo. Agui'a 115 4891 4 26 
GtANGtA. 
Se venden dos magoiñcoa pianos, uno de Pleyel y 
otro Gaveau, respondiendo á comején y ae dan muy 
baratos. Aguacate n. 53 4904 4-26 
Realización de Lámparas C A R M E L O . 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, aituada á la brisa, & una cuadra de la l i -
nea, calle 16 esquina á 11, con bonita vista al mar: 
está rodead t de jardín de flores y árboles frutales; • V*M "«""ve J ywivov j uo i»» i ™ » ^ » * i...»* BV1V,V.1UC-
tiene agua del aoneduoto yor todas partee, luz eléc- das de laglhterra, Francia y Estado» Unidos: hay 
ingleses e'i todas laa habi-I lámparas de una á diez laces, candelabros, liras. 
BERNAZA 55. 
En esta antigua lamparería se realizan á precioa 
: { baratisimos un cxneleute surtido de lámparas- de cris-
; ; tál, bronc y petróleo y de las fibricaa más acn i re.dita-
trica y preciosos moeaicos 
taciones. Infirmarán en misma ó calle de Mer 
caderes n. 1. 4768 15 24 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle. . 3810 26-2 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
el de quo es el soló verdadero 7 original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á t k i n s o n 
son muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicadi 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQUET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
•y t c c l o g l o s o l o r e s en . b a g a . 
B é s c o n f í e s a de la s Imitaciones! LQteTytci^M 
SB VENUS EN CASA DB TODOS LOS PEBÍ DMISi'AS T US LOS VA£S1CA3TE8 — J. & E. ATKUSOH, 24. Oíd Bdlld StrHt,LHlm 
[ u n g u n a * 
resiste a Ja 
tíe V . B E S G H I E N S 
V i H O * E L I X I R * J A R A B E * G R A G E A S 
y HEMOGLOBINA GRANULADA 
H Y D R O - G E M M I N E 
L Á G A S S E i H l ALTERACIONES 
de la. V O Z 
. vltarros, Bronquitis 
. -.TI» UU 
Depositario en l a Habana : JOSÉ S A R R A 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q T J E E M P L E A N la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q í 
al C L O R H I D n O - F O S F A T O de C A L CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautunberge se emplean en los mismos casos y convienen í 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L. PAUTAUBER6E, 22, rae Jales César, París, y lu principales botica:. 
N U E V A S OBLEAS A Z I M A S O V A L A S E . G O R L i 
S S , R u é dea Fx'ajacaSourgeoia — P A R I S 
^ r e n c i o n . H o x i o r s i i j l © , E x r c > o s i c i o i x "CTni -vorsa le Í 8 S 9 
IA hechura de estk 
BRÉVETÉ S. G. D. O Obloa. Ia hace macho 
mss fácil para abserbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que ee conocen, y 
•n capacidad ce sin em-
bargo mucho mas grande 
La máquina d« t a 
estas Obleas n n» 
miends por ta twjk 
cldad, sn rápidei di » 
RIX TsriasobleHtltnQ 
y por su proel» n¿di» 
OteetHtrlot» U HáUUl 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlendese cerrar a Tolmrtad por medio de una parte ohata o redoada, los i tuaíot 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
.£ h -S 
« U -
K nn hecho reconocido hoy por todos los J£*-dlooi que la* PILDORAS KÜGLER a basa d* 
C Á S C A R A S A G R A D A 
oonstituyen al mejor laxatiTs «n los casos da 
E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i s , de Afee-
toa de l h í g a d o , Enfermedades 
de l e s t ó m a g o . I r r i t a c i o n e s intes-
t ina les . Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
F e zade* de C a 6 * « « , C a l e n t u r a » 
intermitente* . 
Las P I L D O R A S KÜGLKR IM P"P»ra 1 Doctor K U G L E R , 
efutu 
LEI 
Fsrmtci Uco da f * clise, Antiguo Interno t¡» h» Hotpittlet, Doctor «A Clinilit. 
87, boulevard Mclasherbes, en PARIS 
Depositario en la H a b a n a ! J O S B SftR'RA y an todas las prlaclpalas ?tnnadsi. 
P E R F U M E T i U K Y O 
de Superior Cualidad a'causa de su Extremada ConcenM 
H O U B I C S I A N T , PERFUMISTA P A R I S 
